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De visgewichten van cultuurmosselen in de Oosterschelde volgen in vergelijking 
tot voorgaande jaren een afnemende trend. Deze afnemende trend van het 
visgewicht van de cultuurmosselen wijst erop dat de exploitatie draagkracht van 
de Oosterschelde onder druk staat. Dit kan gekoppeld worden aan de afname van 
de biomassa van fytoplankton en de afname van de primaire productie.  
 
De Oosterschelde is een estuarium dat gelegen is aan de zuidwest kust van 
Nederland. Het is een intergetijdengebied waarin zich zandbanken, slikken en 
platen bevinden. Een deel van deze slikken en platen zijn door de overheid 
afgebakend en worden percelen genoemd. Op deze percelen leven grote 
populaties schelpdieren waaronder voornamelijk mosselen en oesters. Deze 
worden veelal gekweekt door mossel- en oesterkwekers die de percelen pachten 
van de Overheid. De Oosterschelde is een open systeem en het voedselaanbod 
voor de schelpdieren wordt bepaald door natuurlijke primaire productie. De 
mossel- en oesterkwekers willen grote en vette mosselen verkopen maar de 
afnemende trend van het visgewicht vormt hierbij een probleem. Om de reden 
van deze afnemende trend van het visgewicht te achterhalen moet hier onderzoek 
naar gedaan worden. 
 
In dit rapport staat het onderzoek naar de draagkracht van de Oosterschelde voor 
mosselen (Mytilus edulis L.) centraal. Het doel van deze opdracht is na te gaan in 
hoeverre de groei van mosselen wordt beïnvloed.  
De hoofdvraag hierbij luidt: 
In hoeverre benutten mosselen de draagkracht van de Oosterschelde? 
c.q. Heeft het voedselaanbod en voedselgebruik invloed op de groei van 
mosselen in de Oosterschelde? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag worden er, met behulp van 
verschillende mosselkwekers, een aantal mosselpopulaties op verschillende 
percelen in de Oosterschelde gemonitord. Hierbij worden data verkregen over de 
schelplengte en visgewichten vanuit het veld waarmee de groei van de 
verschillende mosselpopulaties bekeken kan worden. De data over het 
voedselaanbod in de Oosterschelde worden, binnen IMARES, maandelijks 
gemonitord. Met behulp van het simulatie model EMMY in Stella wordt er een 
koppeling gemaakt tussen de groeigegevens en voedsel vanuit het veld met de 
groei die vanuit het model verwacht wordt. 
 
De schelplengtes van de consumptie mosselen tonen weinig tot geen toename. 
Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat consumptie mosselen weinig tot 
geen toename in schelplengte hebben of met selectieve predatie op grote 
mosselen. De schelplengtes van de halfwas mosselen tonen een toename in 
schelplengte waarbij de spreiding kan oplopen tot 46%.  
De vleesgewichten van de consumptie en halfwas mosselen tonen in de eerste 
periode van de bemonstering een toename en in de tweede periode een afname. 
De afname van het vleesgewicht zou kunnen samenhangen met het feit dat de 
mosselen zich in de tweede periode hebben voortgeplant. 
 
Het Chlorofyl-a gehalte vertoont in alle drie de compartimenten een hoge piek 
tussen mei en juni (eind lente) en een kleinere piek tussen juni en juli (begin 
zomer). Bij het voedselaanbod van totaal particulair materiaal en particulair 










Met dit gegeven wordt er verwacht dat de mosselen in het zomerseizoen sneller 
groeien dan in de lente en dat de mosselen in het westelijke compartiment 
daardoor het snelste zouden groeien. Toch tonen de resultaten een ander beeld. 
De hoogste groeisnelheid voor zowel de consumptie als de halfwas mosselen uit 
het westelijke en noordelijke compartiment is in de lente waargenomen. De 
hoogste groeisnelheid voor de mosselen in het centrale compartiment vindt in de 
zomer plaats. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de zomer van 2006 
zeer warm was waardoor de watertemperatuur warmer is geworden dan normaal. 
Hierdoor hebben de mosselen een hogere respiratie. De voortplanting van de 
mosselen hangt ook samen met de watertemperatuur. Voor de hogere respiratie  
en de voortplanting gebruiken de mosselen veel energie die dan niet meer 
besteed kan worden aan de groei. Er wordt wel verband gevonden tussen het 
voedselaanbod en de groei van de mosselen in de Oosterschelde hoewel deze 
niet eenduidig is. 
 
In de eerste periode van bijna alle schelplengtegrafieken is een redelijke 
overeenkomst te zien tussen de waargenomen schelplengte en de groei die het 
model voorspelt. De tweede periode toont echter een afname van de 
waargenomen schelplengte die het model niet voorspelt. Deze afname in de 
waargenomen schelplengte is een bijzonderheid die zou kunnen samenhangen 
met selectieve predatie op de percelen.  
De waargenomen vleesgewichten van alle percelen liggen lager dan de groei die 
het model voorspelt. Dit zou weer kunnen samenhangen met de voortplanting van 
de mosselen. Omdat de groei van de schelplengte overeenkomt en de afname 
van het vleesgewicht lijkt te liggen aan de voortplanting kan er geconcludeerd 
worden dat er een verband bestaat tussen het voedselaanbod en de groei van de 










The fishweight of the culturemussels in the Oosterschelde has, in comparison to 
the foregoing years, a decreasing trend. This increasing trend of the fishweight of 
the culturemussels shows that the carrying capacity of the Oosterschelde is under 
pressure. 
This can be connected to the decrease of the biomass of fytoplankton and the 
decrease of the primair production. 
 
The Oosterschelde is an estuarium situated at the southwest coast of the 
Netherlands. It is an intertidal area, in which mudareas are to be found. Part of 
these mudareas  are marked out and are called plots. On these plots big 
populations  of shellfish are living; the most of them are mussels and oysters. 
These are mostly cultivated by mussels- and oysterfarmers, which rent the plots 
from the government. The Oosterschelde is an open system and the foodsupply 
for the shellfish depends on the primair production. The mussel- and 
oysterfarmers want to sell big and fat mussels, but the decreasing trend of the 
fishweight is hereby a problem. 
To find out the reason of this decreasing trend of the fishweight research should 
be done. 
 
In this report the research of the carrying capacity of the Oosterschelde for 
mussels (Mytilus edulis L.) is central. C.q. Has the foodsupply and the use of food 
any influence of the growth of mussels in the Oosterschelde? 
The main question hereby is: 
In which way do the mussels use the carrying capacity of the Oosterschelde? 
C.q. Has the foodsupply and the use of food any influence of the growth of 
mussels in the Oosterschelde? 
 
To be able to answer this question, with the help of several musselfarmers, an 
amount of musselplots in the Oosterschelde are being monitored. 
Data will be obtained about the length of the shells and the fleshweights from the 
fields, with which the growth of the different musselpopulations can be looked at. 
The data of the foodsupply in the Oosterschelde are being monitored monthly in 
IMARES. 
With the help of the simulationmodel  EMMY in Stella a connection is being made 
between the data of the growth and the food from the field with the growth, 
expected from the model. 
 
The shellength of the consumption mussels shows little to no growth of the 
musselshells. 
This could be connected to the fact that consumption mussels have little to no 
growth in shelllength or with selective predation on big mussels. The shelllength of 
the juvenile mussels shows an increase of the shelllenght , in which the spread 
can increase to 46%. 
The fleshweight of the consumption- and juvenile mussels show an increase in 
the first period of the sampling and a decrease in the second period. The 
decrease of the fleshweight could be connected to the fact that the mussels have 
been propagated themselves in the second period. 
 
The chlorophyll-a- percentage in all three compartments has a high peek between 
May and June (the end of spring) and a smaller peek between June and July (the 









In the foodsupply of total particular material en particular organic material the 
highest peek is between June and July (the beginning of summer). 
With this fact it  is to be expected that the mussels grow quicker in the 
summerseason than in spring and that the mussels in the west compartment grow 
the quickest by this. Yet the results are different. The highest growth of the 
consumption mussels, as well as the juvenile mussels, is observed in the spring. 
The highest growth of the mussels in the central compartment is taking place in 
the summer. It could be connected to the fact that the summer of 2006 was very 
warm, and the temperature of the water of the water was also above normal. 
By this the mussels have a higher respiration. The reproduction of mussels is also 
connected to the water temperature. 
For the higher respiration and the reproduction of the mussels use more energy 
which can not be used for growth. Connections are be found between the 
foodsupply and the growth of mussels in the Oosterschelde, although this is not 
unambiguous. 
 
In the first period of almost all graphics of shelllenghts we find a reasonable 
resemblance between the observed shelllenght and the growth predicted by the 
model. 
The second period however shows a decrease of the  observed shelllenght which 
is not predicted by the model. This decrease of the observed shelllength is a 
particularity which could be connected to the selective predation on the plots. The 
graphics of the observes fleshweights of all plots are lower than the growth 
predicted by the model. This could be connected again with the propagation of the 
mussels.  
Because the growth of the shelllenght  conforms, and the cause of the decrease 
of the fleshweight seems to be the propagation,  the conclusion can be that there 
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In vergelijking tot voorgaande jaren vertoont het visgewicht van cultuurmosselen 
in de Oosterschelde een afnemende trend (Smaal et al., 2005). Verminderd 
visgewicht van de cultuurmossel wijst erop dat de exploitatie draagkracht onder 
druk staat (Smaal et al., 1998). Wetsteyn koppelt dit aan de afname van primaire 
productie en afname van de biomassa van fytoplankton (Wetsteyn et al., 2003). 
Om die reden moet hier onderzoek naar gedaan worden. 
 
Een van de onderzoeksopdrachten binnen Wageningen IMARES, te Yerseke, is 
het onderzoek naar de draagkracht van de Oosterschelde voor mosselen (Mytilus 
edulis L.). Deze opdracht is een onderdeel van het Europese “Keyzones” project. 
Wageningen IMARES maakt hier deel van uit omdat zij gespecialiseerd zijn in 
duurzaam ecologisch onderzoek naar schelpdieren in Nederlandse kustwateren. 
 
Met het oog op deze opdracht luidt de hoofdvraag binnen het onderzoek als volgt: 
In hoeverre benutten mosselen de draagkracht van de Oosterschelde? 
c.q. Heeft het voedselaanbod en voedselgebruik invloed op de groei van 
mosselen in de Oosterschelde? 
Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden wordt deze opgedeeld in de 
volgende deelvragen: 
 Wat houdt draagkracht in? 
 Wat is de relatie tussen voedselaanbod/voedselgebruik en de groei van 
mosselen? 
 Welke factoren spelen een rol bij de groei van mosselen in de 
Oosterschelde? 
 Waardoor wordt de exploitatie draagkracht van de Oosterschelde 
bepaald? 
 
Het doel van deze studie is na te gaan in hoeverre de groei van mosselen, in 
relatie tot voedselaanbod en voedselgebruik, in de Oosterschelde wordt 
beïnvloed. Het aspect draagkracht van de Oosterschelde speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
 
De hypothese luidt;  
Draagkracht van de Oosterschelde ten behoeve van mosselcultuur wordt 
ingeperkt door een tekort aan voedsel in relatie tot de totale hoeveelheid 
schelpdieren. 
Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van: 
a) Literatuurstudie. Deze literatuurstudie bestaat uit een wetenschappelijke 
achtergrondstudie en grijze literatuur. 
b) Veldmetingen. Dit bestaat uit dataverwerking, lengte metingen en asvrij 
drooggewicht bepalingen aan de mosselen. 
c) Modellering. Dit wordt gedaan met behulp van het simulatiemodel EMMY 
in Stella. 
d) Filtratie. Met behulp van een filtratie-unit kan gekeken worden naar de 
voedselfiltratie van een mossel 
 
Dit rapport is verdeeld in verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 vindt u de 
wetenschappelijke achtergrondstudie, met daarbij antwoord op de deelvragen. In 
hoofdstuk 3 komen materiaal en methode aan bod en wordt er dieper ingegaan 
op het onderzoeksgebied. Daarna worden in hoofdstuk 4 de resultaten 
besproken, opgedeeld in groei op de percelen, relatie tussen voedselaanbod en 
groei en de modellering. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 en 6 de discussies en 
conclusies behandeld en worden in hoofdstuk 7 enkele aanbevelingen gedaan. 
 
 





2 Wetenschappelijke achtergrondstudie 
Alvorens deze opdracht te kunnen uitvoeren moet eerst een literatuurstudie 
gedaan worden naar de wetenschappelijke achtergronden binnen dit onderzoek. 
In dit hoofdstuk zal er dan ingegaan worden op een aantal belangrijke aspecten 
zoals Keyzones, draagkracht, Oosterschelde en Mytilus edulis (L). 
2.1 Keyzones 
Keyzones is een twee-jarig Europees project dat onderzoek doet naar de 
biologische draagkracht van Europese kustzones voor de kweek van 
schelpdieren. Het gaat hier om tweekleppige schelpdieren zoals mosselen, 
oesters, kokkels en dergelijke.  
Het project heeft als doel de kwaliteit van de commerciële productie van 
schelpdieren te vergroten. Daarnaast is het doel om menselijke, financiële en 
natuurlijke verspilling te verkleinen. Er wordt verondersteld dat dit een positief 
effect heeft op de locale productie en de oogst van deze schelpdieren in het 
onderzoeksgebied. Door middel van monitoring worden er door diverse instanties 
gegevens aangeleverd waarmee schelpdiermodellen gemaakt kunnen worden. 
Het model dat met de gegevens geproduceerd wordt dient als ondersteuning voor 
de planning en management van de visserij en schelpdiervisserij in vele 
verschillende kustzones. 
Het project wordt financieel ondersteund door de afdeling Science and 
Technology binnen de Europese Unie. Door samen te werken worden de locale 
inkomsten in het onderzoeksgebied vergroot en kan er een algemeen 
ecosysteem-model ontworpen worden. Verwacht wordt dat de veranderingen die 
doorgevoerd worden door dit onderzoek ook kunnen leiden tot minder nadelige 
effecten op schelpdieren. Zo gaan ziekten bij schelpdieren vaak gepaard met 
stress als er een te grote populatie op een locatie is. Dit kan weer negatieve 
effecten hebben op de kwaliteit van het vlees van de schelpdieren 
(www.keyzones.com) 
 
Er zijn verschillende instanties bij het Keyzones project betrokken waaronder: 
- Wageningen IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies 
(voorheen RIVO), Netherlands 
- SAMS - Scottish Association for Marine Science, Scotland 
- IMAR- Institute of Marine Research, Portugal 
- PML- Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom 
- WL │Delft Hydraulics, Netherlands 
- Clew Bay Marine Forum Company Ltd, Ireland 
- Caledonian Oyster Company Ltd, France 
- Association of Scottish Shellfish Growers, Scotland 
- RESEARCH RELAY LTD, Island 
- SESCo - South East Shellfish Co-operative, Ireland 
- NORTH BAY SHELLFISH LTD, United Kingdom 
- ACORN, Netherlands 
- La Tene - La Tene Maps are an Irish and Scottish, Ireland and Scotland 
- PO Mussels, Netherlands 
- PO Oesters, Netherlands 
 
2.2 Draagkracht 
Om de draagkracht voor een ecosysteem op de juiste manier te definiëren moet 
er nagegaan worden of het beschouwd wordt als ecologische draagkracht of als 









In termen van productie geldt de definitie als de maximale hoeveelheid biomassa1 
van een populatie die een ecosysteem kan dragen. Dit kan weergegeven worden 
in een optimum curve, zie fig. 2.1.  
Deze groeicurve geeft een combinatie weer van de maximale bestandsgrootte2 en 
de maximale groei. Exploitatie draagkracht 
kan gedefinieerd wordt als de optimale 
stock van een populatie een maximale 
opbrengst geeft. Hierbij is de maximale 
opbrengst niet gelijk aan de optimale 
bestandsgroottemaar wordt de maximale 
groei weergegeven, zie fig. 2.1. Met deze 
definitie onderscheidt exploitatie 
draagkracht voor een ecosysteem zich van 
de ecologische draagkracht (Smaal, 
2006). 
 
Figuur 2.1: Groeicurve met een weergave van exploitatie- en ecologische draagkracht 
 
Voor bivalve suspensie-eters is de dominante factor voor draagkracht in een 
ecosysteem de primaire productie. Om dus de draagkracht te kunnen bepalen op 
ecosysteemschaal is het belangrijk om informatie over de primaire productie 
binnen het ecosysteem in te zamelen. De drie belangrijkste factoren hierbij zijn; 
de uitwisseling met de omliggende ecosystemen, de verblijftijd van het water 
binnen het ecosysteem en de filtratiesnelheid van de bivalve suspensie eters. Met 
alleen deze gegevens kan de draagkracht bepaald worden (Dame et al., 1998). 
2.3 Oosterschelde 
De Oosterschelde is een estuarium dat gelegen is aan de zuidwest kust van 
Nederland (zie fig. 2.2). Het wordt omgeven door de eilanden Schouwen-
Duiveland, Tholen, Sint Philipsland, Noord-Brabant en Zuid-Beveland. De 
Oosterschelde maakt onderdeel uit van de Nederlandse Delta waar de Rijn, Maas 
en Schelde uitkomt in de Noordzee. De oppervlakte van de Oosterschelde 
bedraagt ongeveer 351 km2. Het is een intergetijdengebied met een watervolume 
van ongeveer 2.7*109 m3 en heeft een verblijftijd van 20 tot 135 dagen. Deze 
verblijftijd hangt af van de fysische conditie van de Noordzee. Tussen 1980 en 
1987 is in de mond van de Oosterschelde de Oosterscheldekering gebouwd.  
 
Deze kering is gebouwd om het achterliggende land te beschermen tegen 
extreem hoge waterstanden. De kering bevat een soort deur waardoor de dam 
alleen dicht gaat als er hevige storm met drastische gevolgen verwacht wordt. 
Toch heeft de kering de Oosterschelde gedeeltelijk afgesloten van de open zee. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de totale oppervlakte en de totale waterhoeveelheid 
afgenomen zijn (Nienhuis et al., 1994). 
 
Figuur 2.2: Oosterschelde (Bron: Wikipedia.nl) 
                                                   
1 Hoeveelheid dieren 
2 Standaard hoeveelheid individuen 
 
 





Omdat de Oosterschelde een intergetijdengebied is heeft het te maken met eb en 
vloed. In de Oosterschelde bevinden zich slikken en platen. Deze slikken zijn bij 
eb eilanden die aan het vaste land grenzen en de platen vormen bij eb eilanden in 
de Oosterschelde. Een deel van niet droog vallende slikken en platen zijn door de 
overheid afgebakend en worden percelen genoemd. Op deze percelen leven 
grote populaties schelpdieren. Voornamelijk mosselen en oesters worden op deze 
percelen gekweekt door mossel- en oesterkwekers. De Oosterschelde een open 
systeem en het voedselaanbod voor de schelpdieren wordt bepaald door 
natuurlijke primaire productie. Het beschikbare voedsel voor de schelpdieren in de 
Oosterschelde is vooral fytoplankton (Dame et al., 1998). 
 
2.3.1   Mosselpercelen & Monsterlocaties 
 
De Oosterschelde is een Rijkswater. De kweekpercelen in de Oosterschelde 
pachten de kwekers dan ook van de Overheid. Om tot een optimale productie te 
komen is een kweker afhankelijk van de ligging van zijn percelen. De kweker doet 
zijn uiterste best om de percelen in een prima conditie te houden en er vindt 
regelmatig een schoonmaakbeurt plaats. Daarbij gaat het vooral om het 
verwijderen van zeesterren. De zeester is in staat om de mosselschelp open te 
trekken en de mossel op te eten. Zeesterren kunnen in grote aantallen enorme 
schade aanrichten. De vruchtbaarheid van een perceel wordt verder ook bepaald 
door hoe diep deze in het water ligt bij eb. Bij strenge winters hebben ondiepe 
percelen meer te lijden dan diepe percelen. IJsgang kan, in geval van ondiepe 
percelen, de mosselvoorraad aantasten. Datzelfde geldt voor stormen. Percelen 
die in dieper water liggen, zijn daar minder gevoelig voor. 
 
Voor de kwekers is het dus van belang waar hun percelen liggen. In figuur 2.3 
staan alle mosselpercelen in de Oosterschelde weergegeven. Omdat er vele 
verschillende mosselpercelen zijn hebben we ervoor gekozen om vele 
verschillende monsterlocaties te bekijken. De rode punten op de verschillende 











Figuur 2.3: Mosselpercelen in de Oosterschelde met daarin de monsterlocaties 
 
 
2.4 De mossel (Mytitus edules (L)) 
De wetenschappelijke naam van de blauwe mossel is Mytilus edulis (L.) en deze 
wordt geclassificeerd als een weekdier of mollusk. Hij behoort tot de klasse van 
tweekleppigen of bivalven, zie tab 2.1. Een mossel heeft een week lichaam welke 
omsloten wordt door twee symmetrische schelpen, zie fig. 2.4.  De mossel heeft 
het vermogen zich aan te passen aan fluctuaties in saniniteit, eb en vloed, 
temperatuur en zuurstof (Dame, 1996). 
 
Rijk  Animalia (Dieren) 
Stam  Mollusca (Weekdieren) 
Klasse  Bivalven 
(Tweekleppigen) 
Subklasse Pteriomorphia 
Orde  Mytiloidea 
Familie  Mytilidae 
Genus  Mytilus 
 
Tabel 2.1: Taxonomische indeling (Linnaeus, 1758).       
 
Figuur 2.4: Aanzicht mossel (Cahen, 2005) 
 
De kleur van de schelp is meestal blauwzwart en bij jonge mosselen tot 
doorzichtig geel. De schelp van de mossel bestaat uit twee ovale en convexe 
kleppen die door een slotband met elkaar verbonden zijn (Gosling, 2003). De 
kleppen kunnen bijeengetrokken worden door de voorste en achterste sluitspier. 
Wanneer de mossel droogvalt sluit zijn schelp en gaat dan over op anaërobe 
respiratie1. De mossel kan op deze manier voor ongeveer 7 dagen, onder 
gecontroleerde omstandigheden, overleven.  
                                                   
1 Ademhaling zonder zuurstof 
 
 





Daarna, of als de omstandigheden veranderen, sterft de mossel.  
Bij vloed staat de mossel onder water. De kleppen worden dan langzaam 
geopend waardoor de mossel adem kan halen door middel van zijn kieuwen. 
 
Mosselen komen voornamelijk voor in de 
intergetijden zone (zie fig 2.5) van gematigde 
zeeën in het zuidelijke en noordelijke 
halfrond. De grootste aantallen in Nederland 
komen voor in de Oosterschelde en in de 
Waddenzee (Cahen, 2005). Met behulp van 
de byssusdraden verankert de mossel zich 
aan het substraat. Deze draden zijn uit 
eiwitten gemaakt en worden uitgescheiden 
door de byssusklier. Ze worden als 
glycosamine-glycaat en glycoproteïne 
uitgescheiden en door het zeewater verhard. 
Als de byssusdraden verhard zijn kan de 
mossel zich aan een substraat hechten. 
(Gosling, 2003)           
Figuur 2.5: Getijdenzone (Cahen, 2005) 
 
De groeisnelheid van mosselen kan variëren en is afhankelijk van grootte, leeftijd 
en leefomgeving. Toch kunnen mosselen met gelijke grootte, zelfde leeftijd en in 
dezelfde leefomgeving onderling verschillen in groei. De variatie in groei wordt 
gedeeltelijk bepaald door het genotype (Dame, 1996). De groei van de schelp 
wordt versneld  tijdens de lente- en zomerperiode en vertraagd gedurende de 
winter. De groei van het mosselvlees is daarentegen afhankelijk van 
seizoensfluctuaties in relatie tot de voortplantingscyclus (Gosling, 2003). 
 
2.4.1   Filtratie en voeding 
 
Mosselen zijn zogenaamde filter-feeders of wel suspensie-eters. Dit betekent dat 
ze hun voedsel opnemen door middel van filtratie. De mossel filtreert zijn voedsel 
uit het binnenstromende water.  
Wanneer de mossel zich onder water bevindt openent hij langzaam de twee 
kleppen. Hierdoor stroomt er water, via de instroomopening of verticale sifon (zie 
fig. 2.4), de mantelholte binnen. Via deze instroomopening gaat de waterstroom 
over de kieuwen. De kieuwen zijn bekleed met een slijmlaag (mucus) die kleine 
voedselpartikels (seston) vasthoudt. Op het trilhaarepitheel van de kieuwen zitten 
vele trilhaartjes (cilia) die door gecombineerd effect de waterstroom creëren. Deze 
cilia zorgen ook voor een constante mucusstroom die het voedsel naar een 
groeve onderaan de kieuwen brengt. Vanuit deze groeve wordt het naar de mond 
gebracht. Rondom de mondopening bevinden zich vier mondlappen die ook 
bedekt zijn met cilia (zie fig. 2.6). Deze mondlappen sorteren het voedsel op 
grootte, gewicht en concentratie. Het eetbare materiaal, zoals fytoplankton1, wordt 
opgenomen en verteerd waarna het wordt uitgescheiden als feces2. Op de 
kieuwen komen ook ongeschikt materiaal en te grote deeltjes terecht die de 
mossel niet wil eten. Dit wordt, ook door de mondlappen, meteen naar buiten 
gevoerd als pseudofeces (Gosling, 2003). Het water, dat door de kieuwen 
stroomt, verlaat de mossel weer langs de uitstroomopening of dorsale sifon (zie 
fig. 2.4) 
                                                   
1
 Plantaardig plankton 
2 Onverteerde resten van voedsel, ontlasting 
 
 






Figuur 2.6: Morfologie van de mossel (Cahen, 2005) 
2.4.2   Levenscyclus 
 
De voortplanting bij de mossel zit redelijk eenvoudig in elkaar. Mosselen zijn 
namelijk van een gescheiden geslacht en de voortplanting vindt in de natuur 
plaats. Dit gebeurt in de periode tussen maart en september. In maart is daarbij 
een grote piek te zien van larven en in september een veel kleinere piek. De 
voortplanting vindt echter pas plaats als de watertemperatuur boven de 10°C 
komt. De optimale temperatuur voor de voortplanting ligt tussen de 20°C en 25°C 
(Vooys De, 1996). Als de voortplanting eenmaal plaatsvindt, stoten duizenden 
mosselen bijna tegelijkertijd hun eicellen of spermacellen uit. Dit alles gebeurt in 
het zeewater waar deze twee gameten elkaar tegenkomen, waardoor er 
bevruchting plaats kan vinden. Als deze bevruchting plaats heeft gevonden 
ontstaat er een embryo. Tijdens de ontwikkeling zijn er twee larvale stadia te 
onderscheiden. De eerste is enkele uren na de bevruchting. Dit stadium wordt de 
trochophoralarve genoemd (zie fig. 2.7). Het tweede stadium is enkele dagen na 
de bevruchting. In dit stadium wordt een veligerlarve met een schelpje ontwikkeld. 
Deze veligerlarve ziet eruit als de hoofdletter D en is ongeveer 100 µm.  De 
veligerlarve leeft vrij is het zeewater waar hij geschikt fytoplankton uit het water 
filtreert. Na twee à drie weken zet hij zich vast 
op het substraat. Zodra de veligerlarve zich 
vast heeft gezet noemen we het mosselbroed. 
Dit broed zal vervolgens verder opgroeien tot 
zaad. We noemen het zaad tot ongeveer 10 
mm. Mosselen tussen 10 mm en 35 mm wordt 
halfwas genoemd. Na ongeveer twee jaar 
groeien ze uit tot volwassen mosselen, >35 
mm. Na 1 jaar zijn de mosselen geslachtsrijp 
en doen ze mee aan de voortplanting (Bayne, 
1976). 
Figuur 2.7: Levenscyclus van de mossel. (Cahen, 2005) 
2.4.3   Traditionele mosselcultuur 
 
De Nederlandse mosselcultuur bestaat uit het verplaatsen van wild mosselzaad 
naar percelen. Een keer per jaar, in het voorjaar, is er sprake van een natuurlijke 
zaadval. Als deze vrij in het water zwemmende larven zich als kleine schelpen 
aan de zeebodem vastzetten ontstaan er complete mosselzaadbanken.  
 
 





De stroming in de zee brengt de kleine mosseltjes bij elkaar en deze hechten zich 
dan aan elkaar vast. Het mosselzaad wordt 2 keer per jaar vrijgegeven voor de 
vangst. De kwekers mogen, in het najaar, enkele weken op de instabiele wilde 
banken vissen. In het voorjaar mogen de kwekers de rest opvissen. Ieder jaar 
wordt nu becijferd hoeveel procent van het mosselzaad opgevist mag worden. 
Om de eigen mosselcultuur te beschermen hebben de mosselkwekers 
gezamenlijk besloten tot een onderlinge verdeling van de zaadvoorraad. Voor 
iedere kweker geschiedt dit op basis van zijn gemiddelde aanvoer berekend over 
de afgelopen vijfentwintig jaar. 
Wanneer de mosselen 50 á 70 mm groot zijn 
worden ze met korren opgevist en naar 
mosselveiling gebracht (zie fig 2.8). Hierna 
gaan ze naar de verwaterpercelen. Dit is 
noodzakelijk om onder andere zand wat door 
de vangst in de mosselen is terecht gekomen 
weer te verwijderen. In 2 tot 3 jaar groeit het 
zaad uit tot consumptierijpe mosselen. De 
levering is in de maanden april en juni 
gesloten. In deze maanden vindt namelijk de 
voortplanting van de mossel plaats 
(www.pvis.nl/mosselkantoor/).           Figuur 2.8: Opgeviste mosselen mbv een kornet 
 
2.4.4.   Hangcultuur 
 
De hangcultuur is ook een methode die berust op het opgroeien van broed uit het 
wild. Hier wordt het broed niet uitgestrooid over de percelen maar laten ze het 
broed vestigen aan touwen. Hiervoor wordt het broed eerst in buizen gedaan 
waarin in het midden een touw zit. Zodra de buis gevuld is met mosselbroed wordt 
hier een zogenaamde sok omheen gedaan. Daarna wordt de buis uit de sok 
getrokken zodat alleen het touw en het mosselbroed zich nog maar in de sok 
bevindt. Deze sokken worden aan een vlot of aan verschillende drijvers bevestigd.  
Omdat mosselen de eigenschap hebben zich aan 
substraat te hechten zullen de mosselen zich ook op de 
touwen vestigen. De sok zal na verloop van tijd vergaan 
waardoor de mosselen volledig aan de touwen kunnen 
opgroeien tot consumptiemosselen (Kamermans et al., 
2002).Hangcultuur wordt vooral toegepast in een 
nutriëntenrijke en beschutte omgeving.  
Figuur 2.9: Hangcultuurmosselen 
 
2.4.5.   Hatchery & Nursery 
 
Omdat de traditionele mosselkweek en de hangcultuur afhankelijk zijn van 
natuurlijke aspecten kan het voorkomen dat er minder mosselzaad ingevangen 
wordt dan men wenst. Mede hierom heeft men de hatchery1 en nursery2 
ontwikkeld.  
 
In de hatchery worden volwassen mosselen geconditioneerd door het 
voedselaanbod en de temperatuur te manipuleren. Door middel van een 
temperatuurschok worden de mosselen tot voortplanting aangezet.  










De vrijgelaten eicellen en zaadcellen worden samengebracht waardoor de 
bevruchting plaats kan vinden. Vervolgens zullen de bevruchte eicellen zich 
ontwikkelen tot larven. De larven blijven op dezelfde plaats tot de metamorfose tot 
broed plaats vindt (Kamermans et al., 2006) 
 
Daarna wordt het broed naar de nursery verplaatst waar het zal worden 
opgekweekt. Het doel van een nursery is om de broedjes, in een zo kort mogelijke 
tijd, op te laten groeien tot zaad met een lengte van 10 mm. Als het zaad deze 
lengte heeft bereikt kan het worden uitgezet in het veld of onder gecontroleerde 
omstandigheden opgekweekt worden tot consumptie mosselen. Dit wordt de 
zogenaamde “grow-out” fase genoemd. 
        
 
 





3. Materiaal & Methode 
Tijdens het uitvoeren van de wetenschappelijke achtergrondstudie is er een 
methode bedacht om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en de 
deelvragen binnen het onderzoek. Om op deze vragen concreet antwoord te 
kunnen geven is de opdracht opgedeeld in drie onderdelen: 
 
1. Veldmetingen 
Het doel van het eerste onderdeel is data over de lengte en over de vleesconditie 
van de mosselen te verzamelen. Het bestaat uit dataverwerking, lengte metingen 
en asvrij drooggewicht bepalingen van de mosselen. 
2. Modellering 
Het doel van dit onderdeel is een koppeling te maken tussen de groeigegevens 
en voedsel vanuit het veld met de groei die vanuit het model verwacht wordt. Dit 
wordt gedaan met behulp van het simulatiemodel EMMY in Stella. 
3. Filtratie 
Dit laatste onderdeel heeft als doel inzicht te krijgen in de voedselfiltratie van een 
mossel. Dit wordt gedaan met behulp van een filtratie-unit. 
 
3.1 Veldmetingen 
Om zoveel mogelijk data over de groei van de mosselen in de Oosterschelde te 
verzamelen is aan verschillende mosselkwekers uit de Oosterschelde gevraagd 
om deel te nemen aan dit onderzoek. Bij dit onderzoek zijn nu twee 
mosselkwekers uit Bruinisse en drie mosselkwekers uit Yerseke betrokken. Deze 
mosselkwekers kweken verschillende lengteklassen mosselen op verschillende 
percelen in de Oosterschelde (zie fig. 2.3). De mosselen op de percelen worden 
door de kwekers zo nu en dan opgevist om te kijken hoe de mosselen erbij staan. 
Er wordt dan gekeken of er niet te veel predatie is door bijvoorbeeld zeesterren, 
en niet teveel aangroei door pokken. Ook wordt er gekeken naar de conditie van 
de mossel. Dit doen ze door een bus-stuktal1 te nemen en hiervan het gewicht en 
de gemiddelde schelplengte te bepalen. Vervolgens worden de mosselen uit het 
blik gekookt en wordt het vleesgewicht hiervan bepaald.  
Voor dit onderzoek voeren de mosselkwekers extra 
handelingen met de mosselen uit. Naast de metingen die ze 
voor zichzelf doen meten de twee kwekers uit Bruinisse van 
100 mosselen, per perceel, de lengte (zie fig. 3.1) welke ze 
noteren en vervolgens naar ons toesturen. Dit doen de drie 
kwekers uit Yerseke ook maar van hen krijgen we ook een 
subsample van 100 mosselen. Van dit subsample worden 
vervolgens in het laboratorium het droogvleesgewicht (DW), 
asvrij drooggewicht (ADW) en schelplengte (L) bepaald. Met 
behulp van deze data kan er ook wat gezegd worden over 
de vleesconditie van de mossel. Deze gegevens worden 
verwerkt in een dataset. 
 
Figuur 3.1: Lengtemeting mosselen 
 
                                                   
1
 Maatstaaf voor mosselkwekers; een blik dat tot de rand gevuld met mosselen 
 
 





Daarnaast loopt er een experiment met mosselen, vanuit IMARES, in de 
waterkolom van de Oosterschelde. Deze mosselen hangen in ronde korven bij de 
zogenaamde “Kijkuit” (zie fig 3.2). Deze korven hangen aan touwen met aan het 
uiteinde een gewicht waardoor ze ongeveer 4 á 5 meter beneden NAP in de 
waterkolom hangen (zie fig 3.3). In de korven zitten drie verschillende 
lengteklassen mosselen die verdeeld zijn over vijf ringen. Het gaat hier om 
mosselen met de lengteklassen <30 mm, 30–40 mm en >40 mm. Dit experiment 
is gestart in december 2005 en loopt nog steeds. 
 
Deze mosselen worden een keer per maand uit het water gehaald en naar 
IMARES gebracht. Binnen het laboratorium wordt van 250 mosselen, per 
lengteklasse, de lengte gemeten en wordt er een subsample 
genomen. Voor de lengteklasse <30 mm geldt een 
subsample van 30 mosselen en voor de andere twee 
lengteklassen geldt een subsample van 50 mosselen. Van 
het subsample worden vervolgens het droogvleesgewicht 
(DW), asvrij droog-gewicht 
(ADW) en de schelplengte (L) 
bepaald. Dit wordt verwerkt in 
een dataset welke gebruikt wordt 
om het model te ijken. De 
gevonden resultaten worden 
verder niet in de resultaten 
besproken.                       
                                                        Figuur 3.2: “Kijkuit”              Figuur 3.3: Mosselkorven 
3.1.1   Onderzoeksgebied 
 
Voor de veldmetingen hebben verschillende mosselkwekers metingen en 
bemonsteringen gedaan op verschillende percelen in de Oosterschelde. Hierbij 
zijn er veel data verzameld van de schelplengte van de mosselen en hun 
vleesgewichten. De data zijn helaas verdeeld over slechts een aantal 
meetmaanden waarbij niet iedere kweker even consequent de metingen heeft 
uitgevoerd. Daarnaast worden de mosselen regelmatig verplaatst naar andere 
percelen. Dit doen de kwekers om eventuele predatie op de mosselen tegen te 
gaan of om te voorkomen dat de mosselen in de sliblaag van het perceel terecht 
komen. Op grond van deze redenen is een selectie gemaakt van 6 percelen. 
Tijdens deze selectie is gekozen voor verschillende schelplengteklassen uit de 
drie verschillende compartimenten (zie fig. 3.4) op basis van de meest complete 
dataset. Alle overige data worden weergegeven in de bijlage.  
 
De selectie bestaat uit twee percelen uit het westelijke compartiment, de 
Hammen, beide consumptieformaat. Een perceel uit het noordelijke compartiment 
bij het Mastgat, halfwasformaat. En drie percelen uit het centrale compartiment, 
namelijk twee percelen bij de OSWD, een consumptie en een halfwasformaat, en 
een bij de Zandkreek, consumptieformaat. De exacte ligging van de 
geselecteerde percelen is te zien in figuur 2.3. In het Oostelijke compartiment van 
de Oosterschelde liggen alleen de verwaterpercelen. Op de verwaterpercelen 










Figuur 3.4: Vier compartimenten in de Oosterschelde 
 
Van de kwekers uit Bruinisse, zoals vermeld in § 3.1,  zijn alleen 
schelplengtemetingen en van de kwekers uit Yerseke zijn zowel 
schelplengtemetingen als DW1 en ADW2 metingen. De resultaten van deze zes 
percelen worden in de resultaten overzichtelijk weergegeven in alfabetische 
volgende; 
 
1) Hammen106, Kweker: Steketee te Yerseke 
2) Hammen174 benedenvak, Kweker: Padmos te Bruinisse 
3) Mastgat7noord, Kweker: Padmos te Bruinisse 
4) OSWD91A, Kweker: Barbe te Yerseke 
5) OSWD182B, Kweker: Zoetweij te Yerseke 
6) Zandkreek36B, Kweker: Steketee te Yerseke 
 
3.1.2   Schelplengte 
 
De lengte van de mosselschelp kan op twee momenten tijdens het experiment 
gemeten worden. De lengte van de schelp kan opgemeten worden voordat of 
nadat het mosselvlees en de schelp van elkaar gescheiden 
zijn. Tijdens dit experiment is ervoor gekozen de schelp en het 
vlees eerst van elkaar te scheiden omdat op deze manier 
makkelijk een volgorde aan te houden is. De schelpen 
kunnen, na het verwijderen van het mosselvlees, namelijk 
gemakkelijk in elkaar geschoven worden. Hierdoor nemen ze 
weinig ruimte in beslag nemen en is blijft de volgorde 
overzichtelijk, zie fig. 3.5.             
Figuur 3.5: In elkaar geschoven mosselschelpen 
 
 












De lengte van de mosselschelp wordt bepaald zoals in figuur 3.6 
staat weergegeven. 
Dit wordt gedaan met behulp van een Caliper-Sylvac 
schuifmaat. Deze schuifmaat zit in zijn geheel op een kunststof 
plaat geschroefd. Het uitschuifmechanisme van de schuifmaat is 
weer vastgeschroefd op een verschuifbaar deel kunststof. 
Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de mosselschelp altijd op 
dezelfde tussen de schuifmaat wordt geplaatst. De Caliper-
Sylvac is, net als de balans, gekoppeld aan een computer 
waardoor de gemeten waarde ook direct genoteerd wordt in het 
bestand waar het moet komen te staan. 
 
Figuur: 3.6: Lengtebepaling mossel (Williams, 2002) 
 
3.1.3   Schelplengte bepaling mosselveiling 
 
Op de mosselveiling worden de mosselen aangeboden voor de verkoop. Hier 
wordt een partij mosselen geveild en verkocht aan de hoogste bieder. Voordat de 
mosselen geveild worden, worden van een subsample van de gehele partij 
schelplengte, visgewicht en hoeveelheid tarra bepaald. De schelplengte gegevens 
worden aan IMARES geleverd waardoor we deze eventueel zouden kunnen 
gebruiken voor dit onderzoek. Het blijkt dat de data van de schelplengte echter 
niet gebruikt kunnen worden omdat de methodiek voor het bepalen van de 
schelplengte te veel verschilt van die in het veld en op het laboratorium gebruikt 
worden. De methodiek voor het meten van de schelplengte wordt in het 
laboratorium gedaan met behulp van een schuifmaat en staat beschreven in 
§3.1.3. Op het mosselveilingkantoor worden de schelplengtes gemeten door een 
systeem met een meetcamera. De mosselen worden dan per lengteklasse 
ingedeeld (pers. opm. N. van Zantvoort; Mosselveilingkantoor, 2006).  
Dit is zeer nauwkeurig maar wijkt te veel af van de methode die in het veld en op 
het laboratorium gebruikt wordt. Hierom is ervoor gekozen deze data niet mee te 
nemen in de verdere verwerking van de resultaten. In de resultaten worden de 
gemiddelde schelplengtes van het subsample van de geveilde mosselpartij wel 
vermeld. Dit gemiddelde is berekend door het aantal mosselen per lengteklasse 
bij de gemiddelde schelplengte in te delen en dan het gemiddelde van het geheel 
te berekenen. Er wordt dus uitgegaan van een schatting. 
 
3.1.4   Mosselvlees 
 
Om iets te kunnen zeggen over de conditie van het mosselvlees moet de mossel 
van zijn schelp ontdaan worden waarna het vlees gedroogd en verast wordt.  
Omdat de mosselen op willekeurige momenten door de kwekers bij IMARES 
geleverd worden, worden de mosselen ingevroren. Als de mosselen verwerkt 
worden, worden ze dus ook bevroren behandeld. Voordat de mosselen behandeld 
worden, worden er eerst porseleinen kroesjes gedroogd en gewogen.  
Deze worden voor een korte periode gedroogd bij 70 °C in een WTE-Binder 
droogstoof waarna ze in de exsiccator afkoelen. De kroesjes worden gewogen 
met een Mettler-Toledo AE163 balans die gekoppeld is aan een computer 
waardoor de gemeten waarde direct genoteerd wordt in het bestand waar het 
moet komen te staan. Omdat de mossel bevroren is wordt deze even 
ondergedompeld in heet water waardoor het buitenste laagje mosselvlees 
slijmerig wordt.  
 
 





Hierdoor is het mosselvlees eenvoudig met een theelepeltje uit de schelp te halen 
als deze geopend is met behulp van een mesje. Het mosselvlees wordt op een 
bepaalde volgorde in de kroesjes gedaan en de schelpen worden op dezelfde 
volgorde in elkaar geschoven, zie fig. 3.7. 
 
 
Figuur 3.7: Werkplek om mosselen op te werken.    Figuur 3.8: Kroesjes gevuld met gedroogde  
                           mosselen 
 
Als een plaat porseleinen kroesjes gevuld is met mosselvlees wordt deze voor 48 
uur bij 70 °C in een droogstoof gedroogd. Na 48 uur is het mosselvlees volledig 
gedroogd (zie fig. 3.8) waardoor het, na afkoeling in een exsiccator, 
teruggewogen kan worden. Met behulp van deze gegevens kan het DW bepaald 
worden. Nadat alle kroesjes gewogen zijn moet het mosselvlees verast worden. 
Dit gebeurt in een Heraeus Instrument oven bij 540 °C voor 2 uur. Hierna moeten 
de kroesjes weer teruggewogen worden, na afkoeling in een exsiccator, waarna 
het ADW bepaald kan worden. Door het verassen verdwijnt al het organische 
materiaal uit het mosselvlees en blijft alleen het anorganische materiaal achter. 
 
3.1.5   Body Mass Index berekening 
 
De verhouding tussen het mosselvlees en de schelplengte wordt bepaald met 
behulp van de zogenaamde Body Mass Index, verder BMI genoemd. De BMI is 
gebaseerd op de relatie tussen lengte en gewicht volgens de onderstaande 
formule (1) (Williams, 2002). De mosselvissers hebben echter hun eigen methode 
om de BMI van hun mossels te bepalen zonder daarbij deze formule toe te 
passen. Ze bepalen de BMI van het mosselvlees door een emmertje mosselen, 
standaard grootte, te koken en te ontdoen van de schelp. Het gewicht van het 
gekookte mosselvlees is de waarde van de BMI van hun mosselen. 
 
(1) 
W = a * Lb 
 
W = gewicht van het vlees 
a  = BMI welke verkregen wordt door de formule (2) (Williams, 2002): 
L  = lengte van de schelp (mm) 




(ADW*1000) / L3 
 
BMI   = Body Mass Index  
ADW = asvrijdrooggewicht (gram) 









Formule (2) is de formule die gebruikt wordt tijdens deze studie om iets te kunnen 
zeggen over de conditie van het mosselvlees. De W, bepaald door formule (1), 
wordt tijdens de experimenten gemeten en hoeft dus niet berekend te worden. 
3.1.6   Statistische analyse 
 
Alle waargenomen resultaten van de mosselen worden statistisch geanalyseerd. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Single-factor ANOVA, met 
gebruik van gemiddelden en variaties. Dit wordt gedaan door middel van 
berekeningen in Excel. De Single-factor ANOVA, met gebruik van gemiddelden 
en variaties, wordt gebruikt om na te gaan of de gemiddelden van de 2 of meer 
waarnemingen van een zelfde populatie van elkaar verschillen (Zar, 1996). Er kan 
geen gebruik worden gemaakt van de normale ANOVA omdat tijdens het 
experiment verschillende hoeveelheid waarnemingen per perceel zijn gedaan 
waarvan de gemiddelde en standaarddeviatie berekend zijn. Met deze gegevens 
wordt verder gewerkt waardoor de originele waarnemingen verder niet gebruikt 
worden. 
 
Door middel van de Single-factor ANOVA, met gebruik van gemiddelden en 
variaties, kan worden aangetoond of er een significant verschil is tussen de 
verschillende metingen per perceel. Als hierbij een significant verschil wordt 
aangetoond moet er een T-test worden uitgevoerd. De T-test wordt uitgevoerd om 
te achterhalen tussen welke gemiddelde waarden er een significant verschil is en 
tussen welke gemiddelde waarden juist niet (Zar, 1996). Hiermee kan er 
aangetoond worden of er een daadwerkelijke toenemende groei of daadwerkelijke 
afnemende groei tussen de geteste waarnemingen plaatsvindt of niet. 
Bij beide statistische analyses wordt getest met een significantieniveau van 5%, 
oftewel 0.05. Voor de Single-factor ANOVA wil dit zeggen dat als de absolute F 
groter is dan Fcrit, er een significant verschil is tussen de gemiddelden. Voor de T-
test geldt dat als de absolute T groter is dan Tcrit, er eensignificant verschil is 
tussen de twee geteste gemiddelden. 
De resultaten van deze statistische analyse zijn terug te vinden in de bijlage. 
3.1.7   Groeisnelheid 
 
Om te bepalen hoe snel de mosselen groeien moet de groeisnelheid van de 
mosselen op de verschillende percelen berekend worden. Om de groeisnelheid te 
berekenen moet eerst de groei van de mosselen berekend worden. Deze groei 
wordt uitgedrukt in dL en wordt gedaan met behulp van de gemiddelde 
schelplengte, zie formule (3). 
 
(3) 
dL = gem. L(2) – gem. L(1) 
 
dL = Groei (mm) 
Gem. L(2) = Gemiddelde schelplengte van meting 2 (mm) 
Gem. L(1) = Gemiddelde schelplengte van meting 1 (mm) 
Vervolgens kan de groeisnelheid berekend worden met behulp van de groei en de 
tijdsduur van deze groei, zie formule (4). 
 
(4) 
dL/dt = dL / t 
 
dL/dt = Groeisnelheid (mm.d-1) 
dL = Groei (mm 
t = tijdsduur in dagen 
 
 






Hierna wordt de relatieve groeisnelheid van de mosselen uit alle compartimenten 
berekend, zie formule (5). 
 
(5) 
µ = (dL/dt) / L 
 
µ = Relatieve groeisnelheid (d-1) 
dL/dt = Groeisnelheid (mm.d-1) 
L = Gemiddelde schelplengte per meting (mm) 
 
Omdat er mosselen bekeken worden met verschillende lengtes moet er rekening 
gehouden worden met verschillen in de groeisnelheid. Uit de gegevens van de 
Kijkuit (referentie locatie) blijkt dit verschil Y = -6.10-5 x + 0.0031. Het verschil in 
relatieve groeisnelheid van een mossel van 50mm (consumptie) en van 30mm 
(halfwas) is 7.6%. 
 
3.2 Modellering 
Om weer te geven hoe verwacht wordt dat een mossel in de Oosterschelde groeit 
is er een zogenaamd mossel simulatiemodel ontworpen. Dit simulatiemodel heet 
EMMY en wordt gedraaid in een programma genaamd Seneca onder MS-DOS 
en/of in een programma genaamd Stella onder Windows. EMMY staat voor 
Ecophysiological Model of Mytilus Edulis (L.). Dit model is opgesteld door Dr H. 
Scholten met de biologische hulp van Dr A.C. Smaal.  
Het is een specifiek model dat gebruik maakt van vele verschillende parameters. 
Onder deze parameter zijn ook vele onbekende parameters waardoor er 
schattingen en eventuele extra metingen moeten plaatsvinden. De gehele werking 
van het EMMY-model is gecompliceerd. Daarom beperkt deze studie zich tot 
enkele parameters (zie fig. 3.9).  
 
De meest beïnvloedbare functies in het model zijn: temperatuur, seston1 en 
voedselconcentratie (Smaal, 1997). Voor een uitgebreide uitleg over de werking 
van het model wordt u verwezen naar het proefschrift van A.C. Smaal; Food 
supply and demand of bivalve suspension feeders in an tidal system, Chapter: 7, 
EMMY: an Ecophysiological Model of Mytilus Edulis (L.). 
                                                   
1 Totale hoeveelheid zwevende deeltjes 
 
 






Figuur 3.9; Schematische weergave van de standaard variabelen in het model (Smaal, 1997) 
 
Het doel van het werken met het simulatiemodel is het maken van een koppeling 
tussen de groeigegevens en voedsel vanuit het veld met de groei die vanuit het 
model verwacht wordt. Om dit te kunnen doen moet het model eerst geijkt worden 
met de bekende gegevens (temperatuur, seston en voedselconcentratie) van de 
vier compartimenten in de Oosterschelde. Deze gegevens worden ingewonnen 
door verschillende instanties zoals IMARES1, het NIOO2 en het RIKZ3. Deze 
instanties meten, ongeveer maandelijks, op verschillende locaties deze 
verschillende parameters. Daarnaast zijn er in 2005 en 2006 verschillende 
experimenten, door IMARES in de Oosterschelde, met mosselen gedaan. Er is 
hier gekeken naar de groei in de verschillende compartimenten.  
Zodra het model geijkt is, met behulp van deze gegevens, zal het model een 
groeilijn laten zien die de werkelijke groei van een mossel in een bepaald 
compartiment in de Oosterschelde simuleert. 
Om nu een koppeling te kunnen maken met de groeigegevens vanuit het veld 
moeten deze ingevoerd worden in het model. Omdat deze gegevens afkomstig 
zijn uit drie compartimenten uit de Oosterschelde moeten deze een voor een 
ingevoerd worden in het juiste geijkte model.  
Door deze gegevens in te voeren wordt er een grafiek met twee lijnen 
weergegeven. De ene lijn situeert de verwachte groei vanuit het model en de 
andere lijn situeert de gemeten groei. Hier zal namelijk blijken of de gemeten 
groei overeen komt met de berekende groei vanuit het model. Als dit niet met 
elkaar overeenkomt is het noodzaak hier een discussie en eventuele conclusie 
aan te verbinden. Het enige nadeel dat nu al genoemd kan worden is dat er erg 
weinig meetmaanden zijn dus dat de veldgegevens slecht een aantal punten 
beslaan. 
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3.3   Filtratie 
 
De manier waarop mosselen aan voedsel komen is met behulp van filtratie. Door 
middel van het filtreren van zeewater zeven ze deeltjes uit het water. Dit komt op 
hun kieuwen waar ze met behulp van mondlappen de deeltjes onderscheiden van 
eetbaar en niet eetbaar (zie § 2.4.1). Dit wordt ook wel de ecofysiologie van een 
mossel genoemd, de interne reactie op de omgeving. Door het opstellen van een 
filtratie-unit kan dit onder gecontroleerde omstandigheden bestudeerd worden. 
 
Voordat deze filtratie-unit wordt opgesteld moet er literatuurstudie gedaan worden 
om het filtratieprincipe te begrijpen. Hierna kan een werkmethode bedacht worden 
in de vorm van een filtratie-unit. Het idee is om met behulp van deze filtratie-unit 
gegevens te verzamelen over wat de mossels daadwerkelijk filtreren en wat er 
daadwerkelijk wordt opgegeten. 
 
Het experiment met de filtratie-unit was een “extra” onderdeel van deze studie. Dit 
is dus wel opgenomen in de planning maar had de laagste prioriteit. Helaas is 
gebleken dat hier niet voldoende tijd voor was binnen de opdracht en de 
beschikbare periode.  
Dit onderdeel zal dus ook verder niet meer besproken worden. 
 
3.4   Slot 
 
Binnen deze studie worden uiteindelijk twee onderdelen uitgevoerd, namelijk het 
onderdeel veldmetingen en het onderdeel modellering. Binnen het tijdsbestek dat 
uitgetrokken was om dit onderzoek te volbrengen, is helaas het onderdeel filtratie 
komen te vervallen. Wel is hier tijdens de wetenschappelijke achtergrondstudie 










4.1   Hammen106 
 
In tabel 4.1 zijn de waarnemingen van de schelplengtemetingen van perceel 
Hammen106 te zien. De data van de levering van de mosselen aan de 
mosselveiling worden niet gebruikt in de verdere resultaten.  
De volledige data van de bemonsteringen zijn terug te vinden in de bijlage. 
 
Tabel 4.1: Schelplengtegegevens met de daarbij horende aantal waarnemingen en 
standaarddeviatie van de mosselen van de Hammen106 gemeten door de mosselvissers van 
Steketee.  
Datum: Opmerkingen: n Gem. schelplengte Stdev
25-apr-06 - 100 49.03 3.7590
4-mei-06 - 100 49.65 5.0163
7-jun-06 - 102 52.30 5.4531
11-jul-06 - 100 50.15 4.9749
14-aug-06 Subsample levering 100 55.3 8.1012
19-sep-06 Subsample levering 100 52.70 6.1075
 
 
Figuur 4.1 laat de gemiddelde schelplengte per bemonstering met de bijhorende 
standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn uitgevoerd over een 
tijdsbestek van 4 maanden waarbij de bemonsteringen ongeveer maandelijks zijn 
uitgevoerd, zie tabel 4.1. 
 
De gemiddelde schelplengtes hebben onderling een significant verschil (ANOVA,              
p <0.05). 
De grafiek toont in de eerste twee periodes van de bemonstering een duidelijke 
toename van de schelplengte (T-test, p<0.05). De laatste periode van de 
bemonstering laat een afname van de schelplengte zien met een significant 
verschil (T-test, p<0.05) 
Alle resultaten van de statistische analyse zijn terug te vinden in de bijlage.  
 Hammen106:



























Figuur 4.1: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van de Hammen106 uitgezet tegen 









Tabel 4.2: Drooggewicht- (DW), Asvrijdrooggewicht- (ADW) en de BMI-gegevens met de daarbij 
horende aantal waarnemingen en standaarddeviatie van de mosselen van de Hammen106 
4-mei-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.5991 91 0.1506
ADW (g) 0.4417 90 0.1188
BMI 0.003699 77 0.00081
7-jun-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.7679 102 0.2081
ADW (g) 0.5985 102 0.1779
BMI 0.004238 102 0.001234
11-jul-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.7075 96 0.2294
ADW (g) 0.5380 96 0.1950
BMI 0.00431 96 0.001503
 
 
In figuur 4.2 worden de gemiddelde waarden van het vleesgewicht met de 
bijhorende standaarddeviatie per bemonstering weergegeven. Het tijdsbestek van 
het subsamplen bedraagt 1 bemonstering minder dan de schelplengtemetingen, 
zie tabel 4.2. De reden hiervan is dat er niet direct, tijdens de start van dit 
onderzoek, om een subsample aan de mosselkwekers gevraagd is. 
 
De gemiddelde drooggewichten van het mosselvlees hebben onderling een 
significant verschil (ANOVA, p <0.05). De eerste periode van de bemonstering 
laat een toename in het gewicht van het mosselvlees zien met een significant 
verschil (T-test, p<0.05). De laatste periode van de bemonstering laat een geringe 
afname in het gewicht van het mosselvlees zien (T-test, p>0.05). 






























Figuur 4.2: Het gemiddelde vleesgewicht (DW) van de mosselen van de Hammen106 uitgezet 
tegen de datum. Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.2  
 
Figuur 4.3 geeft de gemiddelde BMI per monsterdatum met de daarbij behorende 
standaarddeviaties weer. De BMI is de verhouding tussen de parameters 
schelplengte en mosselvlees. Hiermee kan bijvoorbeeld weergeven worden of de 
mosselschelp nauwelijks groeit en het mosselvlees wel groeit, zie §3.1.4. 
 
De BMI-waarde hebben onderling een significant verschil (ANOVA, p <0.05).  
De grafiek toont een toename van de eerste twee gemiddelde BMI-waarden per 
monsterdatum met een significant verschil (T-test, p<0.05). De laatste twee 

























Figuur 4.3: Gemiddelde Body Mass index van de mosselen van de Hammen106.  
Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.2 
4.2   Hammen174 benedenvak 
In tabel 4.3 worden de waarnemingen van de schelplengtemetingen van perceel 
Hammen174 benedenvak weergegeven. 
 
Tabel 4.3: Schelplengtegegevens met de daarbij horende aantal waarnemingen en 
standaarddeviatie van de mosselen van de Hammen174 benedenvak gemeten door de 
mosselvissers van Padmos 
Datum: Opmerkingen: n Gem. schelplengte Stdev
9-apr-06 - 62 47.39 5.2264
31-mei-06 - 50 51.88 6.1364
22-jun-06 - 46 52.59 7.2225
10-aug-06 - 41 55.96 9.8258
22-aug-06 - 40 57.48 11.2678
19-sep-06 Subsample levering 100 56.25 10.2118
3-okt-06 Subsample levering 100 55.10 9.2785
 
 
Figuur 4.4 laat de gemiddelde schelplengte per meetmaand per bemonstering 
met de bijhorende standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn 
uitgevoerd over een tijdsbestek van 5 maanden waarbij de bemonsteringen op 
willekeurige tijdstippen zijn uitgevoerd, zie tabel 4.3. 
 
De grafiek toont een duidelijke toename van de gemiddelde schelplengte met een 
significant verschil (ANOVA, p <0.05). De eerste periode van de bemonstering 
toont een significant verschil (T-test, p<0.05). De periodes hierna tonen geen 
significant verschil (T-test, p<0.05) 
 
Hammen174 benedenvak:





















Figuur 4.4: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van de Hammen174 benedenvak 
uitgezet tegen de datum. Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.3. 
 
 





4.3   Mastgat7noord 
In tabel 4.4 zijn de waarnemingen van de schelplengtemetingen van het perceel 
Mastgat 7noord te zien. 
 
Tabel 4.4: Schelplengtegegevens met de daarbij horende aantal waarnemingen en 
standaarddeviatie van de mosselen van Mastgat 7noord gemeten door de mosselvissers van 
Padmos 
Datum: n Gem. schelpengte Stdev
19-apr-06 284 28.87 4.8999
2-jun-06 250 32.72 5.4964
11-jul-06 150 36.75 8.9969
19-sep-06 137 38.59 10.5939
 
 
Figuur 4.5 laat de gemiddelde schelplengte per bemonstering met de bijhorende 
standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn uitgevoerd over een 
tijdsbestek van 5 maanden waarin 4 bemonsteringen hebben plaatsgevonden, zie 
tabel 4.4. 
 
De grafiek toont een duidelijke toename van de gemiddelde schelplengte met een 
significant verschil (ANOVA, p <0.05). De eerste twee periodes van de 
bemonstering tonen een significant verschil (T-test, p<0.05). De laatste periode 
toont geen significant verschil (T-test, p<0.05) 
 
Mastgat7 noord:





















Figuur 4.5: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van Mastgat 7noord uitgezet tegen de 
datum. Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.4 
 
4.4   OSWD91A 
 
In tabel 4.5 worden de waarnemingen van de schelplengtemetingen van het 
perceel OSWD91A weergegeven.  
 
Tabel 4.5: Schelplengtegegevens met de daarbij horende aantal waarnemingen en 
standaarddeviatie van de mosselen van de OSWD91A gemeten door de mosselvissers van Barbe 
Datum: n Gem. Schelplengte Stdev
15-mei-06 112 28.81 3.9455
31-jul-06 191 29.27 3.7186
18-okt-06 184 34.61 6.2299
 
 
Figuur 4.6 laat de gemiddelde schelplengte per meetmaand per bemonstering 
met de bijhorende standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn 
uitgevoerd over een tijdsbestek van 5 maanden waarin 3 bemonsteringen hebben 









De gemiddelde schelplengtes hebben onderling een significant verschil (ANOVA,              
p <0.05). De eerste periode van de bemonstering laat een afname van de 
schelplengte van de mosselschelp zien met een significant verschil (T-test, 
p<0.05). De laatste periode van de bemonstering laat een toename van de 
schelplengte van de mosselschelp met een significant verschil zien (T-test, 
p<0.05). 
OSWD91A:






















Figuur 4.6: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van de OSWD91A uitgezet tegen de 
datum. Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.5. 
 
 
Tabel 4.6: Drooggewicht- (DW), Asvrijdrooggewicht- (ADW) en de BMI-gegevens met de daarbij 
horende aantal waarnemingen en standaarddeviatie van de mosselen van de OSWD91A 
15-mei-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.1919 112 0.0873
ADW (g) 0.15361 112 0.07167
BMI 0.006107 112 0.001529
31-jul-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.2823 84 0.0881
ADW (g) 0.2357 84 0.0733
BMI 0.006200 84 0.001255
18-okt-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 0.2012 112 0.0753
ADW (g) 0.1609 112 0.0662
BMI 0.004242 112 0.002302
 
 
Figuur 4.7 toont de gemiddelde waarden van het vleesgewicht met de bijhorende 
standaarddeviatie per bemonstering. Het tijdsbestek van het subsamplen 
bedraagt 6 maanden waarin 3 keer bemonsterd is, zie tabel 4.2.  
 
De gemiddelde drooggewichten van het mosselvlees hebben onderling een 
significant verschil (ANOVA, p <0.05). De eerste periode van de bemonstering 
laat een toename in het gewicht van het mosselvlees zien met een significant 
verschil (T-test, p<0.05). De laatste periode van de bemonstering laat een 
significante afname in het gewicht van het mosselvlees zien (T-test, p<0.05). 
 
 



































Figuur 4.7: Het gemiddelde vleesgewicht (DW) van de mosselen van de OSWD91A uitgezet tegen 
de datum. Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.6 
 
Figuur 4.8 geeft de gemiddelde BMI per monsterdatum met de daarbij behorende 
standaarddeviaties weer. 
 
De BMI-waarden hebben onderling een significant verschil (ANOVA, p <0.05).  
De grafiek toont nauwelijks verandering tussen eerste twee gemiddelde BMI-
waarden per monsterdatum (T-test, p>0.05). De laatste twee gemiddelde BMI-
waarden tonen een  afname van de gemiddelde BMI-waarde met een significant 
verschil (T-test, p<0.05). 















Figuur 4.8: Gemiddelde Body Mass index van de mosselen van de OSWD91A.  
Stdev is aangegeven, n verschilt per bemonstering, zie tabel 4.6 
 
4.5   OSWD182B 
In tabel 4.7 worden de waarnemingen van de schelplengtemetingen van het 
perceel OSWD182B weergegeven. 
 
Tabel 4.7: Schelplengtegegevens met de daarbij horende standaarddeviatie van de mosselen van 
de OSWD182B gemeten door de mosselvissers van Zoeteweij 
Datum: Opmerkingen: Gem. Schelplengte Stdev
1-mei-06 - 61.57 6.5184
13-jun-06 - 64.25 6.7741
17-jul-06 - 64.21 5.6493
9-nov-06 Subsample levering 62.60 5.6899
 
 
Figuur 4.9 laat de gemiddelde schelplengte per meetmaand per bemonstering 
met de bijhorende standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn 
uitgevoerd over een tijdsbestek van slechts 3 maanden waarin ongeveer 
maandelijks bemonsterd is, zie tabel 4.7. 
 
 





De gemiddelde schelplengten hebben onderling een significant verschil (ANOVA,              
p <0.05). De grafiek toont in de eerste periodes van de bemonstering een 
duidelijke toename van de schelplengte (T-test, p<0.05). De laatste periode van 
de bemonstering laat weinig verandering van de schelplengte zien (T-test, 
p>0.05). 
OSWD182B:
























Figuur 4.9: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van de OSWD182B uitgezet tegen de 
datum. Stdev is aangegeven, n = 100 
 
 
Tabel 4.8: Drooggewicht- (DW), Asvrijdrooggewicht- (ADW) en de BMI-gegevens met de daarbij 
horende standaarddeviatie van de mosselen van de OSWD182B 
13-jun-06 Gemidd. Stdev
DW (g) 1.3915 0.3513
ADW (g) 1.0563 0.2737
BMI 0.004270 0.001081
17-jul-06 Gemidd. Stdev
DW (g) 1.5421 0.4050




In figuur 4.10 worden de gemiddelde waarden van het vleesgewicht met de 
bijhorende standaarddeviatie per bemonstering weergegeven. Het tijdsbestek van 
het subsamplen van de mosselen van de OSWD182B bedraagt 1 bemonstering 
minder dan de schelplengtemetingen en bestaat dus uit 2 bemonsteringen, zie 
tabel 4.8. 
 
De grafiek toont een toename van de gemiddelde drooggewichten van het 
mosselvlees met een significant verschil (ANOVA, p <0.05). De grafiek toont 
slechts een periode waarin een toename  in het gewicht van het mosselvlees te 
zien is met een significant verschil (T-test, p<0.05). 
































Figuur 4.10: Het gemiddelde vleesgewicht (DW) van de mosselen van de OSWD182B uitgezet 
tegen de datum. Stdev is aangegeven, n = 100 
 
 





Figuur 4.11 geeft de gemiddelde BMI per monsterdatum met de daarbij 
behorende standaarddeviaties weer.  
 
De grafiek illustreert een geringe afname van de BMI-waarde per monsterdatum. 
Er is te zien dat de twee gemiddelde BMI-waarden nauwelijks verschillen 
 
De grafiek toont nauwelijks verandering tussen twee gemiddelde BMI-waarde per 
monsterdatum (ANOVA, p >0.05).  














Figuur 4.11: Gemiddelde Body Mass index van de mosselen van de OSWD182B.  
Stdev is aangegeven, n = 100 
4.6   Zandkreek36B 
 
In tabel 4.9 worden de waarnemingen van de schelplengtemetingen van het 
perceel Zandkreek36B weergegeven. 
 
Tabel 4.9: Schelplengtegegevens met de daarbij horende aantal waarnemingen en 
standaarddeviatie van de mosselen van de Zandkreek36B gemeten door de mosselvissers van 
Steketee 
Datum: Opmerkingen: Gem. Schelplengte Stdev
25-apr-06 - 56.84 4.3466
4-mei-06 - 56.76 4.4425
7-jun-06 - 59.27 4.5240
11-jul-06 - 57.64 4.8158
28-aug-06 Subsample levering 58.35 4.6393
20-sep-06 Subsample levering 57.75 4.6619
 
 
Figuur 4.12 laat de gemiddelde schelplengte per meetmaand per bemonstering 
met de bijhorende standaarddeviatie zien. Deze schelplengtemetingen zijn 
uitgevoerd over een tijdsbestek van 4 maanden waarbij de bemonsteringen 
ongeveer maandelijks zijn uitgevoerd, zie tabel 4.9. 
 
De gemiddelde schelplengtes hebben onderling een significant verschil (ANOVA,              
p <0.05). De grafiek toont in de eerste periodes van de bemonstering geen 
significant verschil van de schelplengte (T-test, p>0.05). De periode tussen de 
tweede en derde bemonstering laat een duidelijke toename van de schelplengte 
zien met een significant verschil (T-test, p<0.05). De laatste periode van de 


































Figuur 4.12: Gemiddelde schelplengte in mm van de mosselen van de Zandkreek36B uitgezet 
tegen de datum. Stdev is aangegeven, n =100 
 
 
Tabel 4.10: Drooggewicht- (DW), Asvrijdrooggewicht- (ADW) en de BMI-gegevens met de daarbij 
horende aantal waarnemingen en standaarddeviatie van de mosselen van de Zandkreek36B. 
4-mei-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 1.1482 100 0.3445
ADW (g) 0.8680 100 0.2556
BMI 0.004948 100 0.001201
7-jun-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 1.0722 98 0.2347
ADW (g) 0.8006 97 0.1771
BMI 0.004173 97 0.000908
11-jul-06 Gemidd. n Stdev
DW (g) 1.0301 99 0.3059
ADW (g) 0.7899 98 0.2557
BMI 0.004315 98 0.001289
 
 
In figuur 4.13 worden de gemiddelde waarden van het vleesgewicht met de 
bijhorende standaarddeviatie per bemonstering weergegeven Het tijdsbestek van 
het subsamplen van de mosselen van de Zandkreek36B bedraagt echter 1 
maand minder en bestaat uit 3 bemonsteringen, zie tabel 4.10. 
 
De grafiek toont een duidelijke afname van de drooggewicht van het mosselvlees 
met een significant verschil (ANOVA, p <0.05). Tussen de eerste en tweede 
bemonsteringsperiodes worden geen significante verschillen aangetoond (T-test, 
p>0.05). 
 


































Figuur 4.13: Het gemiddelde vleesgewicht (DW) van de mosselen van de Zandkreek36B uitgezet 
tegen de datum. Stdev is aangegeven, n =100   
 
 





Figuur 4.14 geeft de gemiddelde BMI per monsterdatum met de daarbij horende 
standaarddeviaties weer. 
 
De BMI-waarden hebben onderling een significant verschil (ANOVA, p <0.05).  
De grafiek toont een afname tussen eerste twee gemiddelde BMI-waarden per 
monsterdatum met een significant verschil (T-test, p<0.05). De laatste twee 
gemiddelde BMI-waarden tonen een geringe toename van de gemiddelde BMI-
waarde(T-test, p>0.05). 




















Figuur 4.14: Gemiddelde Body Mass index van de mosselen van de Zandkreek36B.  
Stdev is aangegeven, n =100 
4.7   Groei 
De mosselen op de verschillende besproken percelen behoren tot drie 
verschillende compartimenten. Deze drie compartimenten liggen verspreid over 
de Oosterschelde, zie fig. 3.4. Om te bekijken hoe de mosselen per compartiment 
groeien is de groeisnelheid per compartiment berekend. Dit wordt weergegeven in 
tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11: Gemiddelde groeisnelheid (dL/dt) in mm.d-1 met de daarbij horende aantal 
waarnemingen en standaarddeviatie van de mosselen per seizoen per compartiment 
Gebied West n Gem Stdev
Seizoen Lente 4 0.06378 0.02435
Seizoen Zomer 3 0.04387 0.09706
Gebied Noord n Gem Stdev
Seizoen Lente 1 0.08743 -
Seizoen Zomer 2 0.06481 0.03861
Gebied Centraal n Gem Stdev
Seizoen Lente 3 0.01809 0.06724
Seizoen Zomer 4 0.01982 0.04353
 
 
Figuur 4.15 toont de gemiddelde groeisnelheid van de mosselen per 
compartiment per seizoen. De grafiek illustreert dat de mosselen in het 
noordelijke compartiment van de Oosterschelde de hoogste gemiddelde 
groeisnelheid hebben in beide seizoenen. 
 
 






Gemiddelde groeisnelheid van alle drie de 




































Figuur 4.15: De gemiddelde groeisnelheid van de mosselen in de drie verschillende 
compartimenten van de Oosterschelde. Stdev is aangegeven, n verschilt compartiment, zie tabel 
4.11 
 
De grafiek in figuur 4.16 geeft de gecorrigeerde groeisnelheid per compartiment 
in de Oosterschelde weer. Zoals de beschrijving hierbij ook meldt liggen in het 
noordelijke compartiment alleen halfwas mosselen. Er is bekend dat een mossel 
van halfwasformaat de eigenschap heeft om harder te groeien dan een mossel 
van consumptieformaat. Met deze reden moet op de berekende groeisnelheden 




Tabel 4.12: Gemiddelde gecorrigeerde groeisnelheid met de daarbij horende aantal waarnemingen 
en standaarddeviatie van de mosselen (dL/dt/L) in d-1  per compartiment 
Gebied n Gem Stdev
West 7 0.00108 0.00113
Gebied n Gem Stdev
Noord 3 0.00230 0.00138
Gebied n Gem Stdev
Centraal 7 0.00040 0.00113
 
 
Figuur 4.16 geeft de gemiddelde relatieve groeisnelheid per compartiment met de 
daarbij horende spreiding weer. Deze grafiek illustreert dat de mosselen in het 
noordelijke compartiment van de Oosterschelde de hoogste gemiddelde relatieve 
groeisnelheid hebben. 
 
Gemiddelde relatieve groeisnelheid per 

































Figuur 4.16: Gemiddelde relatieve groeisnelheid van de mosselen in de drie verschillende 









4.7.1   Voedselaanbod 
De groei van de mosselen is afhankelijk van het voedselaanbod. Het 
voedselaanbod over de bemonsteringsperiode, van maart tot en met oktober, is 
bekend en wordt in grafieken hieronder per onderdeel weergegeven. 
 
In grafiek 4.17 a, b en c worden de verschillende voedselparameters over een 
periode van 7 maart 2006 tot en met 18 oktober 2006 per compartiment 
weergegeven. Hierin wordt in grafiek 4.17 a de parameter chlorofyl-a 
weergegeven, in grafiek 4.17 b het totale particulaire materiaal (TPM) en in 
grafiek 4.17 c het particulair organisch materiaal (POM). 
 
A) 




































Het gemeten Totale Particulaire Materiaal in alle drie de 




































Het gemeten Particulaire Organisch Materiaal in alle drie de 


































Figuur 4.17:  
A) Gemeten chlorofyl-a gehalte uitgezet tegen de tijd,  
B) Gemeten totale particulaire materiaal uitgezet tegen de tijd,  
C) Gemeten particulair organisch materiaal uitgezet tegen de tijd 
 
 





4.7.2   Verband tussen groei en chlorofyl-a 
Om een uitspraak te kunnen doen over of de groei van de mosselen afhankelijk is 
van het chlorofyl-a gehalte wordt deze, over een periode van maart tot en met 
oktober, in de onderstaande grafieken per compartiment weergegeven.  
 
De grafiek van figuur 4.18 a, b en c illustreren geen relatie tussen het Chlorofyl-a 
gehalte en de groei van de mosselen in de verschillende compartimenten. 
 
A) 
Overzicht van de groei van de mosselen en het 























































Overzicht van de groei van de mosselen en het 


























































Overzicht van de groei van de mosselen en het 


























































Figuur 4.18:  
A) Overzicht van de groei in mm (maandgemiddelde over de gemeten percelen) en het chlorofyl-a 
gehalte in µg/l (maandgemiddelde) in het westelijke compartiment uitgezet per maand,  
B) Overzicht van de groei in mm (maandgemiddelde over de gemeten percelen)  en het chlorofyl-a 
gehalte in µg/l (maandgemiddelde) in het noordelijke compartiment uitgezet per maand,  
C) Overzicht van de groei in mm (maandgemiddelde over de gemeten percelen)  en het chlorofyl-a 
gehalte in µg/l (maandgemiddelde) in het centrale compartiment uitgezet per maand 
 
 





De grafieken in figuur 4.19 a,b en c geven de correlaties tussen groei van de 
schelplengte en de het chlorofyl-a gehalte weer. Alle drie de grafieken tonen geen 
significant verband (piersons-correlation test, p>0.05). 
A) 
Correlatie tussen chlorofyl-a en de 






























Correlatie tussen chlorofyl-a en de 

































Correlatie tussen chlorofyl-a en de 

































Figuur 4.19:  
A) Correlatie tussen de groei van de schelplengte in mm en het chlorofyl-a gehalte in µg/l in het 
westelijke compartiment,  
B) Correlatie tussen de groei van de schelplengte in mm en het chlorofyl-a gehalte in µg/l in het 
noordelijke compartiment,  











4.8   Modellering 
Het bestaande model is geijkt met gegevens die voor de mosselen van de kijkuit, 
zie §3.1, gevonden zijn. De ijking bestaat hier uit een controle van de verwachte 
en gegeven groei in het model. Dit is gedaan in EMMY in Seneca onder MS-DOS. 
De veldwaarnemingen van de Kijkuit geven een lagere groei dan het model 
voorspelt. Hierover is een kort rapport geschreven die terug te vinden is in de 
bijlage. Omdat de handelingen in het model in Seneca ingewikkelder zijn dan in 
Stella is hierna EMMY in Stella gebruikt. Beide programma’s werken met dezelfde 
parameters. Het gaat dus om hetzelfde model met een ander 
besturingsprogramma. 
 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de groeigegevens van de zes 
percelen uit de drie verschillende compartimenten en de verwachte groei moeten 
deze ingevoerd worden in het model. Het is hierbij van belang dat de 
voedselgegevens ingevoerd worden die bij het compartiment van het perceel 
horen.  
 
De eerste ingevoerde waarde, van de schelplengten en het vleesgewicht, in het 
model is de eerste bekende waarde. Dit houdt in dat als op bijvoorbeeld 20 juni 
een schelplengte van 50.01 en een vleesgewicht van 0.7075 gemeten is, deze 
ingevuld is in het model als eerste waarde. Dit zou kunnen betekenden dat 
hierdoor de groei van de mossel in het model eerder begint. De lijn voor de 
voorspelde groei zou dan hoger kunnen liggen dan de lijn van de waarnemingen. 
 
In de volgende figuren tonen de geplotte grafieken in het model per 
compartiment. Per compartiment wordt een grafiek met de bijhorende 
voedselgegevens, van 2006, weergegeven. De y-as van deze grafiek geeft de 
hoeveelheid voedsel in mg weer en de x-as de tijd in dagen. Daarnaast worden de 
grafieken van de percelen per compartiment weergegeven. In de grafieken van de 
groei worden twee lijnen weergegeven, bij voorbeeld zie figuur 4.21. In de grafiek 
van de schelplengte (A of C) situeert de blauwe lijn de verwachte schelplengte 
vanuit het model en de rode lijn de waarnemingen uit het veld. In de grafiek van 
het vleesgewicht, oftewel DW, (B of D) is dit net andersom. Hier situeert de rode 
lijn het verwachte vleesgewicht vanuit het model en de blauwe lijn situeert de 
waargenomen vleesgewichten. De y-as is in grafiek van de schelplengte is de 
lengte in mm en in de grafiek van het vleesgewicht is de y-as het gewicht in gram. 
De x-as is in beide grafieken de tijd in dagen. De grafiek van het vleesgewicht 





















4.8.1   Westelijke compartiment 
Grafiek 4.20 toont de voedselgegevens van 2006 welke gemeten zijn in het 
westelijke compartiment. 









Figuur 4.20: Voedselgegevens van 2006 geplot in het model van het westelijke compartiment van 
de Oosterschelde. 
 
Grafiek 4.21 a en c laat de verwachte, blauwe lijn, en waargenomen, rode lijn, 
schelplengte van consumptie mosselen zien. Hierin is te zien dat de 
waargenomen schelplengte redelijk overeenkomt met de verwachte schelplengte. 
De laatste periode, in grafiek 4.21 a, toont een afname van de schelplengte. Dit is 
een bijzonderheid die niet in het model is opgenomen. 
Grafiek 4.21 b toont het verwachte, rode lijn, en waargenomen, blauwe lijn, 
vleesgewicht van consumptie mosselen. Hierin is te zien dat de waargenomen 
vleesgewichten lager liggen dan het verwachte vleesgewicht. 
 
A)         B) 



























A) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
Hammen106, de blauwe lijn situeert de verwachte schelplengte en de rode lijn de waargenomen 
schelplengte 
B) Groeigegevens geplot in het model van het vleesgewicht (DW) van de mosselen van het perceel 
Hammen106, de rode lijn situeert het verwachte vleesgewicht en de blauwe lijn het waargenomen 
vleesgewicht 
C) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
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4.8.2   Noordelijke compartiment 
Grafiek 4.22 a laat de verwachte, blauwe lijn, en waargenomen, rode lijn, 
schelplengte van halfwas mosselen zien. Hierin is te zien dat de waargenomen 
schelplengte redelijk overeenkomt met de verwachte schelplengte maar dat het 
verloop van de toename van de schelplengte bij de waargenomen schelplengte 
lager ligt dan bij de verwachte schelplengte. 
 
Grafiek 4.22 c toont de voedselgegevens van 2006 welke gemeten zijn in het 
noordelijke compartiment. 
 
E)                  A) 
 
Figuur 4.22:  
E) Voedselgegevens van 2006 geplot in het model van het noordelijke compartiment van de 
Oosterschelde 
A) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
Mastgat 7noord, de blauwe lijn situeert de verwachte schelplengte en de rode lijn de waargenomen 
schelplengte 
 
4.8.3   Centrale compartiment 
Grafiek 4.23 toont de voedselgegevens van 2006 welke gemeten zijn in het 
centrale compartiment. 
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Grafiek 4.24 a en c laat de verwachte, blauwe lijn, en waargenomen, rode lijn, 
schelplengte zien. Grafiek 4.24 a is hierbij halfwas mosselen en toont een lagere 
waargenomen schelplengte dan verwacht wordt. Grafiek 4.24 c is hierbij 
consumptie mosselen waarbij de waargenomen schelplengte redelijk overeen 
komt met de verwachte schelplengte. Hierin is te zien dat de waargenomen 
schelplengte redelijk overeenkomt met de verwachte schelplengte. In de laatste 
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Grafiek 4.24 b en d toont het verwachte, rode lijn, en waargenomen, blauwe lijn, 
vleesgewicht. Hierbij is grafiek 4.24 b halfwas en grafiek 4.24 d consumptie. In 
beide grafieken is te zien dat de waargenomen vleesgewichten lager liggen dan 
het verwachte vleesgewicht. 
 
A)                  B) 






























A) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
OSWD91A, de blauwe lijn situeert de verwachte schelplengte en de rode lijn de waargenomen 
schelplengte 
B) Groeigegevens geplot in het model van het vleesgewicht (DW) van de mosselen van het perceel 
OSWD91A, de rode lijn situeert het verwachte vleesgewicht en de blauwe lijn het waargenomen 
vleesgewicht 
C) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
OSWD182B, de blauwe lijn situeert de verwachte schelplengte en de rode lijn de waargenomen 
schelplengte 
D) Groeigegevens geplot in het model van het vleesgewicht (DW) van de mosselen van het perceel  
OSWD182B, de rode lijn situeert het verwachte vleesgewicht en de blauwe lijn het waargenomen 
vleesgewicht 
 
Grafiek 4.25 a laat de verwachte, blauwe lijn, en waargenomen, rode lijn, 
schelplengte van consumptie mosselen zien. Hierin is te zien dat de 
waargenomen schelplengte redelijk overeenkomt met de verwachte schelplengte. 
Alleen de laatste periode toont een kleine afname van de schelplengte. 
 
Grafiek 4.25 b toont het verwachte, rode lijn, en waargenomen, blauwe lijn, 
vleesgewicht van consumptie mosselen. De grafiek toont een lager vleesgewicht 




































A) Groeigegevens geplot in het model van de schelplengte van de mosselen van het perceel 
Zandkreek36B,  de blauwe lijn situeert de verwachte schelplengte en de rode lijn de waargenomen 
schelplengte 
B) Groeigegevens geplot in het model van het vleesgewicht (DW) van de mosselen van het perceel 











5.1   Onderzoeksevaluatie 
Eén van de onderzoeksopdrachten binnen Wageningen IMARES, te Yerseke, is 
het onderzoek naar de draagkracht van de Oosterschelde voor mosselen (Mytilus 
edulis L.). Met het oog op deze opdracht is er in april 2006 een onderzoek 
opgezet waarbij, met de hulp van verschillende mosselkwekers, data verkregen 
worden van de schelplengtes en vleesgewichten van verschillende 
mosselpopulaties in de Oosterschelde. Daarbij is met de mosselkwekers 
afgesproken dat er in principe maandelijks bemonsterd wordt. Tijdens deze 
bemonstering worden er minimaal 100 mosselen op hun lengte gemeten. Hierbij 
worden eventuele bevindingen of veranderingen op de percelen genoteerd. Er is 
afgesproken dat de mosselkwekers uit Yerseke een subsample, van 100 
mosselen, aan IMARES leveren. De mosselkwekers uit Bruinisse doen dit niet. 
Als een partij mosselen verkocht wordt, wordt deze op het mosselveilingkantoor 
geveild. 
 
De praktijk wijst uit dat de mosselkwekers niet altijd maandelijks naar hun 
percelen gaan. Mede hierdoor en doordat de mosselkwekers uit Bruinisse geen 
subsample leveren is er een lacune in de data. Daarnaast bestaat de kans op ruis 
in de metingen. Om een eventuele meetfout uit te sluiten zijn de subsamples in 
het laboratorium op dezelfde manier doorgemeten. Hierbij werd geen significant 
verschil in de schelplengtes waargenomen. 
 

























Figuur 5.1: Een vergelijking van de gemiddelde schelplengte van het perceel Hammen106 gemeten 
door de mosselkweker en op het laboratorium 
 
Om verlies van rendement, in de vorm van predatie, tegen te gaan verplaatsen de 
mosselkwekers verschillende mosselpopulatie af en toe naar andere percelen. 
Hierbij worden soms ook verschillende populaties samengevoegd. Het 
verplaatsen en samenvoegen gebeurt alleen met halfwas mosselen.  
Tabel 4.13 geeft weer hoe vaak en naar waar de mosselpopulatie verplaatst 
wordt. 
 
Tabel 5.1: Overzicht van de verplaatste halfwas mosselen door verschillende mosselkwekers 
Kweker Van  Naar 
Padmos Mastgat 22 vak1&2 Mastgat 22 vak3&4 
vd Berg Mastgat15 OSWD10 
  OSWD189 OSWD189 beneden&bovenvak 
Barbe OSWD98 Hammen55 middenvak 
  Slaak vloedvak Hammen55 bovenvak 










Bij verschillende resultaten van de schelpslengtemetingen staan de data van de 
mosselveiling vermeld. Deze wordt echter niet meegenomen in de verwerking van 
de resultaten met de reden dat de klasse indeling te breed is, zie §3.1.3. 
 
Door het verplaatsen en het samenvoegen van verschillende partijen mosselen en 
de lacune in de data is de dataset beperkt maar wel bruikbaar. Door een selectie 
te maken van een aantal percelen kunnen er resultaten getoond en conclusies 
getrokken worden. 
 
5.2   Groei op de percelen 
Over het algemeen kan gezegd worden dat er weinig zichtbare groei aangetoond 
wordt. Hierbij worden op de verschillende percelen onderling verschil gevonden. 
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de schelplengte en vleesgewicht van 
halfwas en consumptie mosselen. 
 
Consumptie mosselen 
De schelplengtes van de consumptie mosselen tonen weinig tot geen toename 
van de mosselschelp. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat consumptie 
mosselen weinig tot geen toename in schelplengte hebben maar op de percelen 
liggen om “op te vetten”. De schelplengte afname die bij verschillende percelen 
wordt waargenomen zou kunnen samenhangen met selectieve predatie op grote 
mosselen. 
De vleesgewichten van de consumptie mosselen tonen in de eerste periode van 
de bemonstering een toename en in de tweede periode een afname. De 
verwachte toename van het vleesgewicht vindt dus niet plaats. De afname van het 
vleesgewicht zou kunnen samenhangen met het feit dat de mosselen zich in de 
tweede periode hebben voortgeplant. Hierdoor wordt energie besteed aan het 




De schelplengtes van de halwas mosselen tonen een toename van schelplengte 
waarbij de spreiding kan oplopen tot 46%. De verwachte groei van de 
mosselschelpen vindt dus wel plaats maar daarbij wordt een hoge spreiding 
gevonden. 
De vleesgewichten van de halfwas mosselen tonen in de eerste periode een 
toename en in de tweede periode een afname. Ook dit zou weer kunnen 
samenhangen met eventuele voortplanting in de tweede periode. 
 
5.3   Groei per compartiment en seizoen  
De hoogste groeisnelheid voor zowel de consumptie als de halfwas mosselen uit 
het westelijke en noordelijke compartiment is in de lente waargenomen. De 
hoogste groeisnelheid voor de mosselen in het centrale compartiment vond in de 
zomer plaats. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de winter van 
2005/2006 een erg zachte was en pas eind januari, begin februari de winter 
strenger werd. Daarnaast kwam de zomer van 2006 pas laat op gang. Daarbij 
was de zomer van 2006 een zeer warme zomer met extreme temperaturen. Dit 
heeft uiteraard ook invloed op de watertemperatuur welke samenhangt met de 
voortplanting van de mosselen. Zodra de watertemperatuur boven de 10°C komt 
kunnen de mosselen namelijk gaan voortplanten (Vooys De, 1996). Dit zou dus 
betekenen dat de mosselen hierdoor in de lente harder groeien dan in de zomer 
omdat ze zich later hebben voortgeplant. 
 
 





Door de zeer warme zomer van 2006 is de watertemperatuur ook warmer 
geworden dan normaal. Hierdoor hebben de mosselen een hogere respiratie. 
Voor deze respiratie gebruiken de mosselen veel energie die dan niet meer 
besteed kan worden aan de groei (Bayne, 1976).  
 
Uit  de grafiek in figuur 4.16 blijkt dat de gemiddelde relatieve groeisnelheid in het 
westelijke compartiment (consumptie mosselen) 0.00108 d-1 is in het noordelijke 
compartiment 0.0023 d-1 (halfwas mosselen). Het verschil tussen de relatieve 
groeisnelheden is bijna 50%. Me de correctie in de groeisnelheid van 7.6%, zie 
§3.1.7. blijkt dat de mosselen in het noordelijke compartiment de hoogste 
gemiddelde relatieve groeisnelheid hebben. 
 
5.4   Groei in relatie tot voedsel  
Het hoogste chlorofyl-a gehalte wordt in het centrale compartiment gevonden 
terwijl daar de laagste groei gemeten wordt. Het totaal particulair materiaal en 
particulair organisch materiaal is in het westelijke compartiment het hoogste. 
Het Chlorofyl-a gehalte heeft in alle drie de compartimenten een hoge piek tussen 
mei en juni (eind lente) en een kleinere piek tussen juni en juli (begin zomer). Bij 
het voedselaanbod van totaal particulair materiaal en particulair organisch 
materiaal ligt de hoogste piek tussen juni en juli (begin zomer). Met dit gegeven 
wordt er verwacht dat de mosselen in het zomerseizoen sneller groeien dan in de 
lente en dat de mosselen in westelijke compartiment daardoor het snelste zouden 
groeien. Toch tonen de resultaten een ander resultaat. Er is wel een verband 
tussen het voedselaanbod en de groei welke voor het centrale compartiment niet 
duidelijk zichtbaar is. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de mosselen 
dit jaar, 2006, eventueel minder voedsel tot hun beschikking hebben waardoor ze 
minder te eten hebben dan voorgaande jaren. Ook zou het voedselgebruik van de 
mossel dit jaar anders kunnen zijn dan voorgaande jaren door de afwijkende 
watertemperatuur. 
 
5.5   Modellering 
In de eerste periode van bijna alle schelplengtegrafieken is een redelijke 
overeenkomst te zien tussen de waargenomen schelplengte en de groei die het 
model voorspelt. De tweede periode toont echter een afname van de 
waargenomen schelplengte die het model niet voorspelt. Deze afname in de 
waargenomen schelplengte is een bijzonderheid die zou kunnen samenhangen 
met selectieve predatie op de percelen.  
De grafieken van waargenomen vleesgewichten van alle percelen liggen lager 
dan de groei die het model voorspelt. Dit zou weer kunnen samenhangen met de 
voortplanting van de mosselen. 
 
Over het algemeen komen de waarnemingen van de schelplengte voor alle 
mosselen vanuit het veld die in het model geplot zijn overeen met de groei die het 
model voorspelt. Echter, de waargenomen schelplengtes van halfwasformaat 
mosselen uit het centrale compartiment zijn lager dan dat het model voorspelt. De 
waargenomen vleesgewichten voor alle mosselen vanuit het veld liggen lager dan 
het model voorspelt. De schelplengten kunnen met behulp van het model goed 
gesimuleerd worden. Voor de simulatie van de vleesgewichten in het model 















Over het algemeen kan er geconcludeerd worden, uit de geselecteerde data, dat 
de schelpen van de consumptie mosselen nauwelijks zichtbare groei tonen. Voor 
de vleesgewichten van de consumptie mosselen is in de eerste periode een 
toename en in de tweede periode een afname te zien.  
Voor de schelplengtes van de halwas mosselen kan geconcludeerd worden dat er 
een toename van schelplengte plaatsvindt wat op groei duidt. De vleesgewichten 
van de halfwas mosselen tonen in de eerste periode een toename en in de 
tweede periode een afname. Ook wordt er geconcludeerd dat de gemiddelde 
relatieve groeisnelheid in het noordelijke compartiment het grootste is. 
 
2. Heeft het voedselaanbod en voedselgebruik invloed op de groei van 
mosselen in de Oosterschelde? 
 
a)   Veld 
 
Het voedselaanbod in alle drie de compartimenten in de Oosterschelde is het 
hoogste in de maanden mei en juni. De grootste groeisnelheid voor zowel de 
consumptie als de halfwas mosselen uit het westelijke en noordelijke 
compartiment vindt plaats in de lente. De hoogste groeisnelheid voor de mosselen 
in het centrale compartiment vindt in de zomer plaats. In het westelijke en 
noordelijke compartiment is te zien dat er de meeste groei plaatsvindt waarbij ook 
het hoogste voedselaanbod gemeten is. Dit geldt niet voor het centrale 
compartiment. Er kan dus geconcludeerd dat er een verband bestaat tussen het 
voedselaanbod en de groei van de mosselen in de Oosterschelde maar dat dit is 
in het centrale compartiment niet goed zichtbaar. 
 
b)   Modellering 
 
Met behulp van het voedselaanbod wordt de verwachte groei in het model 
berekend. De groei van de waargenomen schelplengte komt overeen met de 
groei die het model voorspelt. De groei van de waargenomen vleesgewichten 
liggen lager dan de groei die het model voorspelt. Omdat de groei van de 
schelplengte overeenkomt en de afname van het vleesgewicht lijkt te liggen aan 
de voortplanting kan er geconcludeerd worden dat er een verband bestaat tussen 




De hypothese bij het onderzoek was;  
Draagkracht van de Oosterschelde ten behoeve van mosselcultuur wordt 
ingeperkt door een tekort aan voedsel in relatie tot de totale hoeveelheid 
schelpdieren. 
 
Op deze hypothese kan met behulp van dit onderzoek geen eenduidig antwoord 
gegeven worden. Hiervoor moet nog gekeken worden naar de totale hoeveelheid 
schelpdieren in de Oosterschelde en er zou een vergelijking gemaakt moet 
worden met andere mosselcultuur gebieden. 
 
 





Hiervoor zijn de volgende hypothese opgesteld; 
 De afname van de schelplengte in de laatste periode van de bemonstering 
zou kunnen samenhangen met selectieve predatie. 
 De late stijging van watertemperatuur heeft ervoor gezorgd dat de 
mosselen zich pas in de zomer hebben voortgeplant waardoor er 
vleesgewicht afname heeft plaatsgevonden. 
 Door de warme zomer van 2006 hebben de mosselen een hogere 
respiratie waarvoor ze de verkregen energie uit het voedsel niet gebruiken 
voor groei maar voor respiratie. 
 De mosselen hebben geen beschikking over de totale aanwezige 











7.1   Veldmetingen 
 
 De monitoring, veldmetingen en subsampling langer voortzetten, met in 
het bijzonder voor de mosselen die nu halfwasformaat zijn. De 
waarnemingenreeks die tijdens dit onderzoek gebruik is, is erg kort 
waardoor geen geheel beeld geschapen kan worden. 
 
 Van meer percelen het vleesgewicht monitoren. Hierdoor kan er ook een 
beeld gecreëerd worden van de vleesgewichten waardoor zowel de groei 
van de schelp als de groei van het mosselvlees bekeken kan worden. Dit 
wordt nu alleen gedaan bij de mosselen van de mosselkwekers uit 
Yerseke. 
 
 De mosselkwekers vragen of ook de natgewichten van het mosselvlees 
tijdens de bemonstering genoteerd kunnen worden. Hierdoor kan de 
vleesconditie van de mossel bepaald worden zoals dit in de praktijk 
gedaan wordt. Met behulp van deze parameter kunnen er betere 
vergelijkingen gemaakt worden tussen de schelp en vleesratio. 
 
 De hoeveelheid percelen, die nu gemonitord worden, verkleinen naar twee 
à drie “vaste” percelen per mosselkweker die nauwkeurig gemonitord 
worden. Er wordt nu, door verschillende mosselkwekers, een groot aantal 
percelen gemonitord waar de mosselkwekers zo nu en dan data van 
leveren. Hierdoor wordt er een minder nauwkeurig overzicht weergegeven. 
Het zou dus effectiever zijn om twee à drie percelen per mosselkweker 
consequent te monitoren. 
 
 Tijdens het verplaatsen van de mosselen van perceel naar perceel door de 
mosselkwekers, mengen de mosselkwekers verschillende partijen 
mosselen door elkaar waardoor veel verwarring en ruis ontstaat. Om te 
bekijken hoeveel invloed het verplaatsen van de mosselen heeft zou hier, 
binnen IMARES, een proef opgesteld kunnen worden waarbij er een set 
mosselen op een perceel wordt uitgezet die na een bepaalde tijd een 
aantal malen verplaats wordt. Hierdoor kan gericht het effect op de 
mosselen bekeken worden. 
 
7.2   Modellering 
 
 De gehele werking van het EMMY-model is gecompliceerd en kan als 
afstudeeropdracht op zich gezien worden. Als er meer waarnemingen van 
de percelen zijn is het waarschijnlijk zeer interessant het model te 
optimaliseren zodat deze een goede weergave kan geven van de 
verwachte en werkelijke gemeten groei. 
 
 Hoe het model precies in elkaar zit en hoe het precies werkt staat nergens 
overzichtelijk beschreven. Bij het gebruik van het model zou dit veel 
uitkomst kunnen bieden. 
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Bijlage 2: Gegevens metingen laboratorium 
 
Kweker Perceel Datum Dw ADW L schelp BMI 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2069 0.1797 29.2 0.007217712 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3321 0.289 33.94 0.007392006 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3511 0.2995 35.4 0.006751294 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2564 0.2209 32.91 0.006197436 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3302 0.2972 32.76 0.008453122 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2807 0.2419 33.36 0.00651565 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2223 0.193 29.57 0.007464545 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2894 0.2593 30.85 0.008831552 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3427 0.2989 34.55 0.007247392 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3032 0.2709 31.93 0.008321704 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2966 0.2647 31.08 0.008816798 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2939 0.2616 31.46 0.008401592 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2111 0.1745 30.46 0.006174556 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4893 0.4288 35.14 0.009882106 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3606 0.3171 34.57 0.007675348 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3098 0.2717 31.9 0.008369848 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4632 0.3917 37.5 0.007427793 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.331 0.2885 32.88 0.008116156 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3792 0.3325 35.23 0.007604203 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3319 0.2838 34.18 0.007107162 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2909 0.2557 33.44 0.006838044 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1666 0.1416 27.2 0.007036498 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3993 0.3445 33.91 0.008834986 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.206 0.1783 28.8 0.007464039 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3403 0.3026 33.09 0.008351772 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4521 0.3945 35.36 0.008922987 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.457 0.4071 35.89 0.008806041 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3413 0.2954 33.65 0.007752741 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3407 0.3001 33.03 0.008327992 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4556 0.3678 34.93 0.008630103 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3444 0.2837 35.45 0.006368111 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.127 0.1067 26.01 0.006063779 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2661 0.2276 33.11 0.006270392 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2806 0.2284 35.36 0.005166059 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1534 0.1266 28.44 0.005503576 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3087 0.2619 31.33 0.008516366 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2046 0.1717 30.53 0.006033786 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1302 0.1081 28.36 0.004739222 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2781 0.2399 32.83 0.006779811 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4179 0.3667 36.26 0.007691792 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1276 0.1078 25.93 0.00618317 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2772 0.2424 29.01 0.009928632 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2013 0.1721 29.02 0.00704188 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2867 0.249 31.44 0.008012199 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6259 0.5693 38.27 0.010157008 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3614 0.3107 33.64 0.008161562 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3283 0.2942 33.01 0.008179111 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4224 0.3665 36.5 0.007536946 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5043 0.4119 43.79 0.004905316 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5959 0.4985 45.41 0.005323664 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4529 0.3877 37.02 0.00764164 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.222 0.1864 30.65 0.006473728 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3617 0.3258 30.88 0.011064179 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3927 0.3362 34.35 0.008295021 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1924 0.1551 30.63 0.005397229 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3991 0.356 33.03 0.009879257 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2877 0.2421 31.99 0.007395237 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2534 0.2196 30.53 0.007717061 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2341 0.1989 30.13 0.007271724 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2042 0.174 32.24 0.005192352 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3565 0.311 34.2 0.007774672 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.457 0.4031 35.16 0.009273981 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2037 0.173 29.55 0.006704612 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4096 0.3556 35.61 0.007874914 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4001 0.339 36.03 0.007247812 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3 0.266 32.83 0.007517423 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.322 0.2778 33.45 0.007422392 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.269 0.2337 31.02 0.007829487 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2088 0.1766 32.58 0.005106666 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.309 0.259 33.21 0.0070712 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2992 0.263 32.91 0.007378568 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3441 0.2809 35.15 0.006468085 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3967 0.3481 36.46 0.007182143 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2726 0.2309 32.73 0.006585457 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.282 0.2339 32.92 0.006556178 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3337 0.2893 33.97 0.007380092 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4219 0.355 34.78 0.008438002 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3022 0.2566 32.81 0.007265039 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4898 0.4294 36.43 0.008881463 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2441 0.2019 31.57 0.006416712 
 
 





Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4669 0.4085 37.89 0.007509625 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2417 0.1974 33.48 0.005260061 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1414 0.1177 27.9 0.005419558 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5142 0.4573 37.71 0.008527694 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1168 0.0984 27.21 0.00488438 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3441 0.3008 32.93 0.008423695 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2244 0.1865 30.58 0.006521784 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3783 0.3332 31.72 0.010440119 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3034 0.2605 33.37 0.00701034 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2278 0.1866 32.17 0.005604779 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.324 0.2833 32.66 0.008132012 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3177 0.2756 32.56 0.007984101 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3203 0.2759 34.28 0.006849033 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2035 0.1735 30.11 0.006355756 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2721 0.2311 33.77 0.006000767 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2123 0.1757 32.62 0.005061974 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1897 0.1644 27.24 0.008133557 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.1493 0.1204 28.79 0.005045468 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.237 0.1849 35.07 0.004286764 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3282 0.2746 33.75 0.007142976 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3407 0.2807 33.51 0.007459662 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4439 0.3815 34.61 0.009202159 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2843 0.2363 32.94 0.006611392 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2778 0.233 30.54 0.008179916 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4168 0.3588 35.77 0.007839631 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4027 0.3432 35.04 0.007977283 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2075 0.1646 31.74 0.005147651 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3254 0.2757 34.1 0.006953022 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3814 0.3366 33.06 0.009315487 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4454 0.386 35.01 0.008995203 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2425 0.2022 30.47 0.007147658 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2248 0.1913 30.22 0.00693157 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6556 0.5433 45.25 0.005863865 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6418 0.502 46.03 0.005147316 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7116 0.5673 46.79 0.005538009 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.765 0.6154 48.88 0.005269433 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7848 0.5955 52.07 0.004218121 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6381 0.4974 47.55 0.004626518 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6676 0.5353 49.28 0.004472858 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4567 0.3684 39.43 0.006009513 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7196 0.5556 48.21 0.004958506 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4486 0.3471 44.68 0.003891483 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4414 0.3609 39.95 0.005660262 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5044 0.4014 47.04 0.003856341 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.1737 0.9556 52.86 0.006469857 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7423 0.6085 49.07 0.005150061 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5075 0.3909 43.97 0.004598289 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4995 0.4002 42.96 0.005047592 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3392 0.2587 40.63 0.003857056 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7515 0.5841 54.03 0.003703244 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6554 0.533 48.79 0.004589176 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0093 0.7697 55.77 0.004437308 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5988 0.4653 47.75 0.004273788 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6598 0.5566 40.75 0.008225463 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0279 0.8237 53.2 0.00547059 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9728 0.7748 50.81 0.005906661 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8394 0.7001 47.12 0.00669182 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4514 0.3574 40.98 0.005193243 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9005 0.7337 52.9 0.004956231 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2452 0.1806 36.03 0.003861224 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5465 0.4582 40.78 0.00675637 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7941 0.5849 53.48 0.003823908 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0496 0.8063 54.7 0.004926457 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9238 0.7133 53.34 0.004700166 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0657 0.8221 53.69 0.005311833 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8135 0.616 52.48 0.004261861 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.2556 0.9874 56.12 0.005586504 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5462 0.4458 40.69 0.006617242 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5539 0.4231 44.44 0.00482082 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0256 0.8334 53.12 0.005560058 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6541 0.4786 50.08 0.00381048 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9684 0.7678 50.54 0.005947609 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9083 0.6813 51.64 0.00494743 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7711 0.5869 52.89 0.003966828 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6083 0.5085 40.17 0.007844865 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8959 0.7343 49.49 0.006057887 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2864 0.2107 40.33 0.003212032 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4719 0.3734 41.78 0.005119989 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8625 0.6843 51.22 0.005092462 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7116 0.5073 49.44 0.004197875 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6855 0.5228 50.87 0.003971462 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.427 0.3513 37.56 0.006629815 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4894 0.4036 42.47 0.005268711 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6562 0.469 51.49 0.003435612 
 
 





Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8486 0.7183 47.7 0.006618365 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3657 0.3105 37.14 0.006060883 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7688 0.5985 53 0.004020097 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4545 0.3737 42.83 0.004756406 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7769 0.6383 44.58 0.007204513 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3915 0.3015 39.49 0.004895825 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7463 0.5738 51.6 0.00417649 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6911 0.5889 44.27 0.006787549 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7633 0.661 38.41 0.011664565 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2922 0.2017 46.68 0.001982957 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5099 0.3742 51.86 0.002682911 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5278 0.4055 43.15 0.005047176 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.63 0.4905 46.05 0.005022849 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5293 0.3888 45.9 0.004020575 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5224 0.4343 37.57 0.008189667 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.942 0.7509 54.18 0.004721338 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0116 0.8551 48.69 0.007407942 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7023 0.5038 49.23 0.00422249 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4169 0.3317 40.68 0.004927228 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.526 0.3999 46.34 0.004018679 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9658 0.773 53.17 0.005142562 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7674 0.6004 51.85 0.004307194 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8833 0.7501 49.32 0.006252446 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7851 0.5981 53.87 0.003825893 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7827 0.6333 48.8 0.005449417 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6457 0.5271 46.74 0.005162106 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4517 0.3449 43.8 0.0041046 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8173 0.6412 51.71 0.00463735 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6793 0.5508 48.18 0.004924856 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5757 0.4614 40.85 0.00676864 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.558 0.4322 46.51 0.004295817 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5247 0.3888 49.89 0.003131019 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6979 0.579 45.9 0.005987431 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.2761 0.1759 41.68 0.002429309 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4202 0.3477 40.18 0.005360125 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3151 0.2534 36.35 0.005275861 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.3232 0.2378 40.65 0.00354022 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7695 0.6589 44.91 0.007274286 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.9543 0.7511 54.97 0.004521896 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0023 0.849 50.69 0.006518397 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.1609 0.9791 51.84 0.007028005 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4129 0.3469 35.8 0.007560582 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4491 0.3515 45.32 0.003776206 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5842 0.4657 48.92 0.003977836 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5185 0.4303 44.48 0.004889641 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5478 0.4607 42.29 0.006091232 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5928 0.4878 46.25 0.004930677 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4629 0.3846 42.99 0.004840686 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7539 0.6414 46.59 0.006342359 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.8704 0.7322 48.7 0.006339322 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.6782 0.5372 48.31 0.004764583 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4398 0.3427 47.82 0.003133902 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.1574 0.961 53.72 0.006198911 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.398 0.3347 38.15 0.006027984 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4817 0.401 37.36 0.007689954 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.4666 0.3766 39.5 0.006110673 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.5025 0.4083 44.12 0.00475415 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0413 0.8102 57.19 0.004331436 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 0.7456 0.6214 44.72 0.006948097 
Barbe Hammen55benedenvak 31-jul-06 1.0128 0.7903 57.23 0.004216196 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0833 0.0685 21.91 0.006512735 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0941 0.0758 23.65 0.005730279 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0935 0.0708 23.52 0.005441533 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1087 0.088 23.21 0.007038129 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0927 0.074 24.87 0.004810657 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0678 0.0518 21.67 0.005090413 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1076 0.0874 23.21 0.006990142 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0878 0.0666 23.59 0.005073298 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1433 0.117 26.28 0.006446289 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1202 0.0903 27.36 0.004408994 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1231 0.0931 24.75 0.006140788 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1647 0.1326 25.69 0.007820801 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2969 0.2457 32.95 0.006868136 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2918 0.2326 32.81 0.006585534 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1744 0.1367 30.12 0.00500269 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3616 0.296 34.22 0.007386721 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2454 0.1876 34.1 0.004731182 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0887 0.0665 24.75 0.004386277 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1593 0.1337 27.92 0.006143066 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1603 0.1316 26.58 0.007007949 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1339 0.0993 29.17 0.004000737 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1366 0.1095 25.46 0.006634969 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3464 0.2845 34.9 0.006692771 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2318 0.1952 30.88 0.006628999 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1792 0.1528 28.3 0.006741617 
 
 





Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.258 0.2128 31.01 0.007136189 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3317 0.2295 31.94 0.007043329 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1758 0.14 27.45 0.006768633 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1197 0.0938 26.78 0.004883949 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.149 0.1232 25.8 0.007173838 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1277 0.0997 27.41 0.004841368 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1752 0.1249 28.29 0.0055165 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1961 0.1439 29.42 0.005651097 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1922 0.1514 30.3 0.005442494 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3396 0.263 33.9 0.006750822 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.4571 0.3735 39.1 0.006248278 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0891 0.0696 21.54 0.006964215 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.089 0.0731 23.29 0.005786406 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1315 0.1011 26.98 0.005147843 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1251 0.0998 24.1 0.007129834 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1605 0.1252 27.68 0.005903452 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.145 0.102 30.24 0.003688543 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2541 0.217 30.38 0.007739206 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.4354 0.3642 38.3 0.006482516 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1194 0.0949 23.67 0.007156018 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1096 0.0884 24.45 0.006048054 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2753 0.2175 32.25 0.006484405 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1882 0.1503 28.91 0.006220348 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3295 0.2709 33.76 0.007040471 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1839 0.152 28.85 0.006330035 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1113 0.0888 24.02 0.006407579 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1402 0.1121 26.26 0.006190439 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.17 0.139 27.83 0.006448745 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1832 0.1491 28.34 0.006550555 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2051 0.1561 29.38 0.006155276 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1782 0.1366 28.66 0.005802593 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.048 0.0288 20.4 0.00339236 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0947 0.0778 24.3 0.005422016 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0961 0.0746 24.32 0.005186186 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1131 0.0922 25.86 0.00533145 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1306 0.1086 26.29 0.005976653 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1411 0.119 28.29 0.005255912 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1471 0.1206 26.63 0.006386072 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1631 0.137 29.04 0.005594107 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1715 0.1415 28.69 0.005991903 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1806 0.137 29.7 0.005229392 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2295 0.1947 29 0.007983107 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1493 0.1208 27.23 0.005983069 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2695 0.2243 32.54 0.006509935 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.13 0.0844 27.05 0.00426423 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2086 0.1726 29.31 0.006854777 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2289 0.1918 29.78 0.007262306 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1695 0.1415 29.22 0.005671733 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2086 0.1716 31.03 0.005743438 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1872 0.1641 28.78 0.006883926 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3 0.2408 35.03 0.005601909 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2759 0.2266 32.85 0.00639225 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3764 0.3057 36.93 0.006069564 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3333 0.2545 37.91 0.004671178 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1354 0.0954 29.75 0.00362316 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3453 0.2572 34.97 0.006014286 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3431 0.2918 34.71 0.006977847 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1104 0.0868 28.13 0.003899514 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2306 0.1891 31.27 0.006184547 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1653 0.1386 28.81 0.005796068 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0652 0.0512 21.65 0.005045408 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1191 0.0965 26.35 0.00527455 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1451 0.1072 26.81 0.00556294 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.3533 0.2619 28.62 0.011171889 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2033 0.1707 31.53 0.005445799 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1904 0.1555 30.14 0.005679376 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2838 0.2391 29.46 0.009351502 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2504 0.2072 31.31 0.006750572 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1293 0.1017 32.09 0.003077597 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2223 0.1866 26.58 0.009936804 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.128 0.1002 29.39 0.003947017 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2287 0.1964 25.73 0.011529809 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.4625 0.3788 30.17 0.013793804 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1989 0.1495 38.94 0.00253194 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2308 0.1871 32.44 0.00548064 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2013 0.16 30.38 0.005706327 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.0704 0.0553 21.47 0.005587647 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1633 0.1269 29.17 0.005112724 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1989 0.16 28.74 0.006739997 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2346 0.1851 31.17 0.006112178 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2169 0.1746 30.95 0.005889281 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2689 0.209 34.4 0.005134178 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2331 0.1843 31.19 0.006074062 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2046 0.1624 28.75 0.006833961 
 
 





Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1757 0.1388 29.05 0.005661755 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.1338 0.1025 27.67 0.00483834 
Barbe OSWD91A 15-mei-06 0.2623 0.2157 32.84 0.006090328 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2932 0.26 31.7 0.008161981 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3412 0.2883 33.57 0.007620625 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2788 0.2359 33.04 0.006540453 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.301 0.2411 36.42 0.004990883 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.429 0.3718 37.38 0.007118549 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1997 0.1515 31.15 0.005012316 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.246 0.2079 32.13 0.006267904 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2708 0.2219 34.56 0.005375713 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2511 0.2121 30.9 0.007188946 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3855 0.3365 33.78 0.008729837 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1178 0.0952 27.73 0.004464649 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1191 0.0962 28.85 0.004006246 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2477 0.208 33.07 0.00575123 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2767 0.2259 34.98 0.005277847 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4227 0.3617 37.14 0.007060294 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2514 0.2194 32.25 0.00654105 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1734 0.144 30.77 0.004942879 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3401 0.2795 36.88 0.005571974 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2072 0.1745 30.26 0.006297797 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.27 0.2275 33.88 0.005849937 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3635 0.3174 34.02 0.00806128 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2909 0.2475 36.04 0.005287141 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4089 0.3414 39.55 0.005518538 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.524 0.4418 42.37 0.005808317 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2576 0.2239 32.84 0.006321857 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2912 0.24 34.15 0.006026139 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2177 0.1814 30.88 0.00616035 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2284 0.1972 30.44 0.006991542 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1805 0.1526 29.81 0.005760612 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3746 0.288 41.6 0.004000484 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2736 0.2293 32.7 0.00655784 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2641 0.231 32.69 0.006612523 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4151 0.3509 34.19 0.008779829 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4431 0.3466 39.24 0.005736428 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2466 0.2124 32.88 0.005975291 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4355 0.3492 43.85 0.004141574 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1808 0.1407 30.91 0.004764278 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1639 0.1362 28.43 0.005927158 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2032 0.1753 30 0.006492593 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.254 0.2098 32.53 0.006094713 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2902 0.2444 35.65 0.005394145 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3993 0.338 35.59 0.007497781 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3423 0.2963 33.53 0.007860153 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2954 0.2492 32.01 0.007597855 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.324 0.2658 37.15 0.005184161 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3589 0.2973 35.58 0.006600504 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3916 0.3279 36.59 0.006693514 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.291 0.2573 30.31 0.009240213 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.198 0.1653 29.99 0.006128349 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2695 0.2209 34.71 0.005282407 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2768 0.2401 32.09 0.007265793 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.4519 0.3727 42.89 0.004723797 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2947 0.2425 36.61 0.004942112 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1813 0.1429 29.64 0.005487792 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2189 0.1851 31.41 0.005973139 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2327 0.1828 32.27 0.005439754 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1788 0.147 29.28 0.005856041 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2241 0.1949 28.32 0.008580885 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3665 0.3103 34.66 0.007452399 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1902 0.1559 30.98 0.005243266 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2105 0.165 31.86 0.005102073 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2338 0.1951 31.85 0.006038498 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2892 0.2478 32.02 0.007548094 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1909 0.168 28.82 0.007018226 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2366 0.1884 33.4 0.005056401 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3616 0.3112 34.91 0.007314591 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.5691 0.4397 45.48 0.004674069 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2285 0.1753 34.67 0.004206495 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2098 0.1628 34.61 0.003926898 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3128 0.248 36.44 0.005125268 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.26 0.2265 32.25 0.006752725 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1502 0.1294 27.05 0.006537813 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2416 0.1909 36.32 0.00398445 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.204 0.1718 30.08 0.00631233 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2993 0.2639 32.34 0.007802241 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2714 0.2317 30.44 0.008214707 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2164 0.1839 33.64 0.004830741 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3723 0.3133 34.48 0.007642908 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2952 0.2363 34.34 0.005835295 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3083 0.2732 32.7 0.007813353 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2933 0.2508 32.58 0.007252275 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.1685 0.143 27.91 0.006577434 
 
 





Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.2293 0.1936 28.82 0.00808767 
Barbe OSWD91A 31-jul-06 0.3443 0.2773 38.29 0.004939623 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23825 0.1927 34.9 0.004533206 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.15116 0.1214 34.92 0.002850992 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.09536 0.0599 27.83 0.002778991 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14031 0.0948 35.63 0.002095853 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.19983 0.1668 34.54 0.004047893 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.30034 0.2587 29.86 0.009716884 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17728 0.1354 30.82 0.004625096 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.115 0.0881 43.33 0.001082954 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23714 0.1994 38.62 0.003461691 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18093 0.1467 36.45 0.003029267 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14305 0.1146 34.58 0.002771467 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.21037 0.183 33.36 0.004929161 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.2035 0.1662 36.86 0.003318677 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16 0.1234 32.72 0.003522697 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16524 0.1367 32.3 0.004056588 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.20982 0.1615 33.59 0.004261304 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14201 0.1177 30.96 0.003966191 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.25552 0.2158 34.7 0.005164913 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.1493 0.1114 33.27 0.00302501 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.30846 0.2589 33.69 0.006770629 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.29698 0.2117 31.77 0.006601904 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.11142 0.0804 33.15 0.002207016 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12274 0.0959 35.09 0.002219568 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14006 0.0929 33.85 0.002395188 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.25867 0.2123 36.83 0.004249569 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.10493 0.0868 34.27 0.002156639 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.20005 0.1469 29.6 0.005664305 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.2755 0.2398 34.4 0.005890794 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.10881 0.0757 35.32 0.001718042 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18839 0.1574 33.68 0.004119917 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18725 0.1505 33.61 0.003963976 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16709 0.13 32.29 0.00386135 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.32205 0.2785 32.42 0.008173088 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14657 0.1183 32.39 0.003481384 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.0817 0.0592 35.02 0.001378394 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12563 0.1021 34.12 0.002570388 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16319 0.1325 27.99 0.006042368 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.40163 0.3494 29.58 0.013499833 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16718 0.1426 29.93 0.005318625 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.2616 0.2266 36.32 0.004729578 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23832 0.2 39.75 0.003184334 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18208 0.1219 36.85 0.002436078 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.27036 0.2225 35.95 0.004788873 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.21607 0.1605 35.7 0.003527527 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.26618 0.2019 33.06 0.005587632 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14391 0.1203 31.41 0.003882056 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.11525 0.083 39.26 0.001371599 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.09666 0.0809 34.24 0.002015335 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18611 0.1538 32.19 0.004610982 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.27735 0.2371 31.91 0.007297114 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14027 0.1151 34.25 0.002864795 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.1557 0.1297 35.1 0.002999291 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23973 0.2114 33.23 0.005761213 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16394 0.1332 35.14 0.003069721 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17456 0.1306 34.75 0.003112281 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.21304 0.1607 33.12 0.004423285 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.31337 0.2628 37.73 0.004892884 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.25368 0.2019 35.43 0.004539655 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.13843 0.1099 30.32 0.003942849 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.1695 0.1201 32.51 0.003495362 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.20613 0.1497 36.32 0.003124527 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18885 0.1551 36.86 0.003097033 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17845 0.125 35.23 0.002858723 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.22018 0.1693 35.88 0.003665217 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17681 0.1304 30.53 0.004582444 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.35772 0.2925 29.36 0.011557335 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.10885 0.0885 38.37 0.001566635 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.28526 0.2371 35.54 0.005281768 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.28304 0.2215 32.07 0.006715477 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.37448 0.3126 31.25 0.010243277 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16275 0.1322 38.29 0.002354916 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16527 0.1371 39.3 0.002258707 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.26983 0.2307 35.7 0.005070408 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.31527 0.2589 28.84 0.010793102 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.0922 0.071 37.76 0.00131875 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.13645 0.1079 34.09 0.002723582 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.27267 0.2219 34.22 0.005537545 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.29708 0.257 33.97 0.006556114 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.3278 0.2775 33.5 0.007381227 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.26119 0.2196 37.36 0.004211257 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12609 0.0941 36.45 0.001943108 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12504 0.0926 30.42 0.003289526 
 
 





Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23864 0.1891 37.82 0.003495642 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.39403 0.3118 34.99 0.00727854 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.14641 0.1102 33.31 0.002981657 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.1331 0.1064 38.91 0.001806167 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12611 0.0916 31.49 0.002933442 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.25871 0.2048 34.2 0.005119784 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.23073 0.1924 32.46 0.005625479 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.26576 0.2218 43.72 0.002654123 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12299 0.0958 31.34 0.003112207 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.16203 0.1347 36.82 0.002698462 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.24313 0.1952 37.53 0.003692701 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.13402 0.1055 32.25 0.003145309 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.42815 0.3712 30.78 0.01272923 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.29255 0.2358 33.73 0.006144616 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.21141 0.1619 33.59 0.004271858 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.15474 0.1089 30.68 0.003771046 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.19816 0.1686 35.24 0.003852564 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17392 0.1406 35.08 0.003256916 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.11786 0.0862 36.18 0.001820127 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12984 0.1072 38.81 0.00183385 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.11735 0.0812 32.61 0.002341551 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18791 0.1527 38.2 0.002739359 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.26765 0.2142 31.23 0.007032399 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.13331 0.0953 31.46 0.003060672 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.34902 0.2582 34.9 0.006074072 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.1688 0.1341 31.33 0.004360613 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.18785 0.1416 35.79 0.003088717 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.12797 0.1008 32.22 0.003013588 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.17375 0.1138 30.76 0.003910059 
Barbe OSWD91A 18-okt-06 0.15477 0.1122 33.15 0.00307994 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0403 0.0277 20.22 0.003350706 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0435 0.0304 19.86 0.00388093 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0528 0.0324 22.65 0.002788306 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0618 0.0505 22.66 0.004340219 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0677 0.0494 23.43 0.003840697 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.068 0.0499 23.9 0.003655164 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0793 0.0675 24.18 0.004774577 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0803 0.0601 26.96 0.003067007 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1562 0.1205 29.98 0.004471901 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2102 0.1559 32.03 0.004744334 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.107 0.0759 25.68 0.004481844 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1309 0.1026 26.99 0.005218416 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1032 0.0765 26.63 0.004050867 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.112 0.0867 26.32 0.00475512 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1178 0.0901 26.13 0.005050177 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.096 0.074 26.29 0.004072489 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1352 0.1062 27.34 0.005196716 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0881 0.0683 28.12 0.003071671 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1076 0.0862 27.25 0.004259982 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1374 0.1018 27.73 0.004774173 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1615 0.1251 28.85 0.005209786 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2133 0.1731 30.92 0.005855697 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1336 0.1051 28.53 0.004525821 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.4315 0.3467 39.48 0.005634072 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.9212 0.7484 53.48 0.004892824 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1606 0.1298 29.97 0.004821859 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1471 0.1219 29.16 0.004916331 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1399 0.1092 30.78 0.003744698 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0349 0.0221 18.36 0.003570872 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0556 0.0393 20.57 0.004515332 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0208 0.0134 19.1 0.001923113 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0562 0.0389 22.87 0.003252004 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0557 0.0402 22.42 0.003567132 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1272 0.0897 27.68 0.00422955 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1296 0.0983 26.77 0.005123992 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.096 0.0652 24.94 0.004202989 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.095 0.073 24.84 0.004762863 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0646 0.0445 24.2 0.003139886 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0739 0.0555 25.06 0.003526548 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0946 0.0733 25.53 0.004405057 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0744 0.0607 25.24 0.003775032 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1167 0.0884 26.84 0.004571984 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1045 0.0766 26.74 0.00400631 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1043 0.0772 25.44 0.004688846 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1049 0.0801 27.28 0.003945476 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.099 0.071 27.24 0.003512667 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1271 0.0984 27.05 0.004971567 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0479 0.0309 26.29 0.001700539 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1263 0.0948 28.24 0.004209342 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1505 0.1139 28.7 0.004818125 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2411 0.1868 32.74 0.005322809 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1887 0.1455 30.32 0.005220059 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.682 0.4877 52.58 0.003354988 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.8076 0.6627 49.22 0.005557662 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1587 0.1307 28.92 0.005403569 
 
 





Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2037 0.1613 32.45 0.004720525 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0137 0.0077 14.14 0.002723595 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0421 0.0294 19.9 0.003730681 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1063 0.0807 26.38 0.004395914 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0681 0.0464 22.24 0.004218069 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.033 0.0219 21.73 0.002134347 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0637 0.0454 23.38 0.003552404 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1095 0.0779 27.4 0.003786917 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0703 0.0488 23.12 0.00394872 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1397 0.0926 29.08 0.003765544 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0778 0.0544 25.05 0.003460794 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.092 0.057 24.59 0.003833534 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1261 0.0915 27.66 0.00432379 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1314 0.0967 28.23 0.004298271 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1366 0.092 27.51 0.004418919 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0876 0.0644 25.72 0.003785062 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1861 0.1473 29.55 0.005708609 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2548 0.1901 33.8 0.004923025 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2739 0.2009 33.12 0.005529794 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2157 0.1661 32.32 0.004919892 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1381 0.1011 29.12 0.004094275 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1159 0.0881 28 0.004013302 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1693 0.1274 29.62 0.004902462 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1813 0.1376 31.23 0.004517545 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2896 0.2212 34.38 0.005443366 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1942 0.1406 30.36 0.005024352 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2066 0.1673 31.85 0.005178067 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.3993 0.3018 48.38 0.00266515 
Barbe OSWD98 15-mei-06 1.0269 0.8167 40.05 0.012713203 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0436 0.0272 20.5 0.003157238 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0513 0.0337 21.22 0.003526905 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0548 0.0352 21.33 0.003627188 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0928 0.0642 23.67 0.004841058 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0887 0.0658 24.56 0.004441614 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0991 0.0738 24.89 0.004786099 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0959 0.0661 24.8 0.004333576 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1137 0.0836 26.12 0.00469123 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0839 0.0571 24.76 0.0037617 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0562 0.0408 24.2 0.002878817 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.087 0.0615 24.95 0.003959711 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0768 0.0525 23.62 0.003984003 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1289 0.101 27.52 0.004845918 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1216 0.0884 27.88 0.00407919 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1343 0.1056 28.88 0.004384018 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1801 0.1361 30.1 0.004990668 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2324 0.178 30.09 0.006533613 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.0958 0.0717 25.04 0.004566844 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1711 0.1351 29.44 0.005294707 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1957 0.1493 29.81 0.005636038 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2904 0.2258 35.28 0.005142073 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.1371 0.1002 30.86 0.003409416 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.2584 0.1995 33.92 0.005111818 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.9173 0.719 49.41 0.005960522 
Barbe OSWD98 15-mei-06 0.715 0.5322 53.11 0.003552597 
Barbe OSWD98 15-mei-06 1.1315 0.8607 51.77 0.006203222 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0376 0.0249 19.42 0.003399787 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0264 0.0177 17.92 0.003075808 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0295 0.02 17.57 0.003687353 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0219 0.016 17.06 0.003222426 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0177 0.0111 17.87 0.001945133 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0232 0.013 20.59 0.001489273 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0304 0.0187 19.24 0.002625587 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0214 0.0152 17.71 0.002736452 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0275 0.0185 19.14 0.002638432 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0272 0.0191 19.73 0.002486864 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.027 0.0189 20.34 0.002245996 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0455 0.0309 20.42 0.003629036 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0449 0.0296 22.9 0.00246482 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0631 0.0434 24.68 0.00288705 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0911 0.0657 26.72 0.003443943 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0339 0.0227 19.82 0.002915512 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0802 0.0541 25.34 0.003324891 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0368 0.0246 21.35 0.002527793 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0254 0.0166 20.33 0.001975586 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0677 0.0465 25.21 0.002902247 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0345 0.0238 21.15 0.002515625 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0511 0.0376 25.08 0.002383446 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0351 0.0245 23.06 0.001997966 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0537 0.0403 25.7 0.002374136 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0273 0.0159 18.35 0.002573291 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0125 0.0104 16.68 0.002241017 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0482 0.0321 24.14 0.002281882 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0512 0.0314 24.57 0.002116967 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0166 0.0123 15.61 0.003233675 
 
 





Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0267 0.0177 18.73 0.002693766 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0189 0.0139 18.58 0.002167094 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0316 0.0194 21.15 0.002050551 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0332 0.022 21.6 0.002183039 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0139 0.0097 19.31 0.001347178 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0215 0.0145 19.92 0.001834425 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0524 0.0346 23.06 0.002821618 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.048 0.0311 25.85 0.00180044 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.063 0.0433 25.62 0.002574842 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0552 0.0358 26.14 0.002004316 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0433 0.0301 23.38 0.002355228 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0355 0.0227 23.81 0.001681697 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0567 0.0373 26.38 0.002031816 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.042 0.028 22.11 0.002590549 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0444 0.0275 24.86 0.001789902 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0755 0.0481 26.86 0.002482144 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0317 0.0225 20.76 0.002514783 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0447 0.0284 24.86 0.001848481 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0682 0.0408 26.48 0.002197385 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0271 0.0186 21.79 0.001797799 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.043 0.0291 23.92 0.002126226 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0324 0.0229 24.69 0.001521501 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.4564 0.3099 51.5 0.002268819 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.923 0.6881 55.25 0.004079949 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0438 0.0298 22.22 0.00271634 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.035 0.0264 25.24 0.001641859 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0543 0.0319 26.85 0.001648002 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0165 0.0097 16.29 0.002243926 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0271 0.0173 17.91 0.003011337 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0174 0.0113 16.38 0.002571205 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0316 0.0197 18.52 0.003101296 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0192 0.0131 17.89 0.002287917 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0302 0.0192 20.4 0.002261574 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0243 0.0138 19.32 0.001913629 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0358 0.0219 20.61 0.002501555 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0344 0.0245 23.4 0.001912135 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0425 0.0266 22.32 0.002392209 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0762 0.0485 26.7 0.00254805 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.576 0.4413 49.03 0.003744107 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0403 0.0254 21.37 0.002602676 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.019 0.0178 19.83 0.002282716 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0399 0.0241 25.28 0.001491715 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0642 0.0397 24.01 0.00286823 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0364 0.0226 23.72 0.001693419 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0784 0.055 28.28 0.002431781 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.04 0.0271 22.58 0.002353951 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.8879 0.6693 56.97 0.00361978 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0187 0.0113 14.89 0.003422901 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0482 0.0304 22.23 0.002767293 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.034 0.0222 22.53 0.001941196 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0342 0.0228 20.71 0.002566815 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0575 0.0369 24.04 0.002655969 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0782 0.053 27.82 0.002461526 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.1491 0.1015 33.59 0.002678157 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0207 0.0142 21.68 0.001393511 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0198 0.0116 15.04 0.003409687 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0132 0.0087 14.41 0.002907551 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0143 0.0081 18.13 0.001359226 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0257 0.0165 19.01 0.002401804 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0208 0.0136 17.84 0.002395269 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0306 0.0252 19.52 0.003388138 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.027 0.0206 19.76 0.00266997 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0259 0.0166 18.41 0.002660399 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0319 0.0206 21.05 0.002208569 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0439 0.0282 20.83 0.003120192 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0343 0.0233 19.53 0.003127874 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0309 0.0196 24.67 0.001305415 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.077 0.0533 25.27 0.003303022 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.053 0.0366 24.09 0.002618006 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0667 0.0399 24.35 0.002763605 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0372 0.0242 20.99 0.002616845 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0402 0.026 20.21 0.003149738 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.041 0.0297 23.47 0.002297297 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0448 0.0285 24.96 0.001832783 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0759 0.0555 24.97 0.003564818 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0565 0.0384 23.81 0.002844809 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0341 0.023 20.74 0.002578111 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0629 0.0416 25.06 0.002643322 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0869 0.0571 27.32 0.002800232 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0554 0.0343 24.33 0.002381594 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0391 0.0252 22.32 0.002266303 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.038 0.0258 23.2 0.002066121 
Barbe Slaak ebvak 15-mei-06 0.0406 0.0328 23.21 0.002623303 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0222 0.0139 19.19 0.001966934 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0386 0.0239 22.05 0.002229318 
 
 





Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0386 0.0237 21.91 0.002253311 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0418 0.0259 22.72 0.002208385 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0462 0.0295 24 0.00213397 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0554 0.0372 27.77 0.001737062 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0581 0.0439 27.12 0.002200875 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1084 0.076 31.51 0.002429229 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1239 0.073 31.81 0.002267942 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1523 0.1071 35.38 0.002418332 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0329 0.0195 21.99 0.001833829 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0214 0.0124 22.7 0.001060093 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0989 0.0668 31.79 0.002079241 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1193 0.0699 33.82 0.001806993 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0286 0.0159 22.27 0.001439582 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0524 0.0333 25.64 0.00197556 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1543 0.1089 34.42 0.002670517 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.4965 0.3713 45.87 0.003847147 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.01 0.0065 17.1 0.001299945 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0505 0.0347 24.47 0.00236825 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0629 0.0364 27.31 0.001787048 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1877 0.1379 37.03 0.002715833 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0213 0.0128 20.45 0.001496684 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1482 0.1016 35.09 0.002351493 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1348 0.0913 35.54 0.002033848 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0447 0.0262 25.56 0.001568985 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0426 0.0271 24.76 0.001785325 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.6374 0.4539 54.59 0.002790107 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0547 0.0355 25.58 0.002120932 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1064 0.0732 30.08 0.002689537 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.2262 0.1653 40.82 0.002430266 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0968 0.0614 31.49 0.001966303 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0523 0.0354 27.48 0.001705898 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0909 0.0584 30.52 0.002054278 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1967 0.1214 40.41 0.001839722 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1866 0.1182 20.16 0.014425999 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0266 0.0171 25.53 0.001027646 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0702 0.0389 24.4 0.002677812 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0338 0.0194 36.1 0.000412363 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0953 0.0585 32.13 0.001763696 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1894 0.1149 35.82 0.002500019 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1278 0.0801 32.64 0.002303467 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1269 0.0852 32.4 0.002504982 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0441 0.0232 21.09 0.002473194 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0719 0.0426 30.42 0.001513324 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0636 0.0399 27.89 0.001839193 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1301 0.0895 34.41 0.002196691 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1187 0.0752 32.63 0.002164545 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.151 0.098 34.8 0.00232535 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0978 0.0619 31.16 0.002045965 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1211 0.0743 33.49 0.001978078 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0207 0.0143 20.2 0.00173493 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0414 0.0281 26.2 0.001562437 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0835 0.0542 29.95 0.002017478 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1125 0.0785 34.21 0.001960697 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1205 0.078 32.54 0.00226382 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0223 0.0171 17.3 0.003302614 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0303 0.0221 19.37 0.003040909 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0697 0.0483 25.22 0.003011008 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0772 0.0555 28.67 0.002355103 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1412 0.0965 35.69 0.002122695 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0507 0.0331 26.3 0.001819536 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1136 0.0731 29.47 0.002856123 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0709 0.047 27.46 0.002269845 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.131 0.0862 32.62 0.00248345 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1013 0.0673 29.52 0.00261617 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0403 0.029 34.54 0.00070377 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1206 0.0824 34 0.002096479 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0369 0.0236 23.16 0.001899749 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0708 0.0441 27.47 0.002127466 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.067 0.0427 27.12 0.002140715 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.061 0.0456 26.99 0.002319296 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1702 0.1089 33.88 0.002800256 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1409 0.0949 23.31 0.007492718 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0162 0.011 17.81 0.001947157 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0451 0.0314 24.36 0.00217219 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.2341 0.1608 40.09 0.002495617 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.051 0.0307 24.97 0.00197189 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.082 0.0525 28.24 0.002331123 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1675 0.1218 34.92 0.002860386 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.239 0.1413 38.16 0.002542828 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0268 0.0184 17.01 0.003738565 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0319 0.0221 19.71 0.00288624 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0789 0.0501 27.71 0.00235466 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0283 0.0185 18.46 0.002940875 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0212 0.0137 16.89 0.002843358 
 
 





Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0296 0.0223 21.66 0.002194469 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0937 0.0635 27.99 0.002895776 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0298 0.0209 21 0.002256776 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0375 0.028 23.79 0.002079576 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0489 0.0353 23.57 0.002695851 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0551 0.0371 26.2 0.002062861 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0456 0.0295 21.83 0.002835703 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0423 0.027 22.16 0.002481158 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.034 0.0211 21.51 0.002120124 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0775 0.0496 27.79 0.002311086 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0746 0.0482 26.86 0.002487305 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0688 0.041 28.17 0.001834101 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0365 0.026 21.33 0.002679173 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1039 0.0684 30.43 0.00242745 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1352 0.0887 33.47 0.002365683 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0848 0.0625 29.9 0.002338118 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1247 0.0868 32.58 0.002509958 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1253 0.0809 33.43 0.002165406 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.157 0.1046 34.35 0.002580783 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1498 0.0967 36.27 0.002026674 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.1573 0.0986 33.38 0.00265105 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.2087 0.1415 35.59 0.003138864 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0452 0.0299 23.24 0.002382116 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0913 0.0614 28.53 0.00264401 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0242 0.0151 20.62 0.001722309 
Barbe Slaak vloedvak 15-mei-06 0.0452 0.03 23.86 0.002208564 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.59547 0.4199 50.28 0.003303392 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.42556 0.30351 47.19 0.002888172 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.65876 0.48351 54.32 0.003016659 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.66402 0.43689 58.61 0.002169986 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.60471 0.46436 50.28 0.003653163 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.67541 0.48898 53.62 0.003171836 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.75917 0.43457 59.57 0.002055781 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.40922 0.30095 45.38 0.003220334 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.81242 0.61352 53.85 0.003928906 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.44325 0.28164 42.58 0.003648189 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.59878 0.4474 48.95 0.003814502 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.71283 0.52919 51.9 0.003785381 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.63812 0.459 52.12 0.003241899 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.48432 0.37082 42.69 0.004766336 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.75623 0.58892 52.85 0.003989526 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.82989 0.62303 52.99 0.004187234 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.62499 0.44761 53.3 0.002956093 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.33045 0.24132 43.87 0.002858186 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.61296 0.45973 48.76 0.003965626 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.59099 0.4504 46.61 0.004447962 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.49403 0.3646 44.45 0.004151465 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.5503 0.4281 47.15 0.004084135 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.51683 0.3569 48.85 0.003061631 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.51133 0.384 46.3 0.003868907 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.64197  51.99 0 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.43504 0.298 46.4 0.002983062 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.58636 0.4461 47.07 0.004277595 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.83088 0.6479 52.94 0.004366728 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.91805 0.6774 61.37 0.002930737 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.33983 0.2645 39.25 0.004374281 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.70178 0.5017 55.24 0.002976344 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.37 0.2338 46.83 0.002276523 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.66979 0.4607 52.49 0.00318558 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.67823 0.4969 52.81 0.003373809 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.87758 0.6224 56.99 0.003362588 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.40876 0.3044  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.67133 0.4558  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.76537 0.565  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.65751 0.4955  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.43659 0.3142  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.7307 0.5569  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.45575 0.3502  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.58012 0.4682  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.52712 0.3934  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.48936 0.3901 40.92 0.005693366 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.51221 0.3836 44.03 0.004493995 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.64843 0.4826 48.55 0.004217155 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.56929 0.4299 48.04 0.003877559 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.95827 0.7039 57.14 0.00377303 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.81424 0.592 52.98 0.003980942 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.46814 0.352 41.68 0.00486138 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.40558 0.3255 40.7 0.004828006 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.52423 0.3645 48.93 0.003111515 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.92518 0.7142 54.7 0.00436373 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.75152 0.5843 50.04 0.004663199 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.7587 0.592 54.25 0.003707853 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.55052 0.4021 45.96 0.004141847 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.67213 0.502 48.83 0.00431165 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.89812 0.7177 51.02 0.005404078 
 
 





Steketee Hammen106 4-mei-06 0.74082 0.5485 52.83 0.00371993 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.45164 0.2881 44.12 0.003354569 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.64084 0.4695 49.07 0.00397363 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.44349 0.3329 43.84 0.003950956 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.54245 0.4027  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.60382 0.4486  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.44345 0.3455  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.60611 0.4415  #DIV/0! 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.39406 0.2972 46.11 0.003031541 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.64894 0.5085 43.35 0.006241998 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.41251 0.3075 45.34 0.003299139 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.58448 0.4641 46.38 0.004651782 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.63148 0.4456 45.44 0.004749307 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.48147 0.3648 59.01 0.001775325 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.91098 0.693 55.67 0.004016702 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.67841 0.4997 52.18 0.0035172 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.74239 0.5431 55.98 0.003095859 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.85804 0.5903 62.26 0.002445938 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.38994 0.2926 42.31 0.003863183 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.64558 0.4772 50.11 0.003792514 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.51712 0.3824 45.41 0.00408379 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.44012 0.3062 47.07 0.002936112 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.53066 0.3678 47.27 0.00348221 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.441 0.3333 42.3 0.004403664 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.35209 0.2703 41.92 0.003669292 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.48057 0.3563 50.72 0.002730726 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.42968 0.3135 50.12 0.002490029 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.5279 0.3917 45.81 0.004074485 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.33584 0.2493 41.55 0.003475435 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.66819 0.4947 56.9 0.002685376 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.79831 0.617 52.72 0.004210745 
Steketee Hammen106 4-mei-06 0.61344 0.4451 51 0.003355421 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6865 0.5499 51.92 0.003928979 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6793 0.4965 54.47 0.003072183 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9982 0.7941 57.69 0.004135934 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6728 0.5054 52.14 0.003565514 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6721 0.5322 50.89 0.004038104 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6282 0.5173 46.94 0.005001649 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9257 0.7548 54.21 0.004737985 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.3428 0.233 47.76 0.002138764 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6561 0.4826 51.49 0.003535238 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0005 0.8101 53.66 0.005243082 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0959 0.8529 60.29 0.003891905 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.676 0.5613 49.64 0.004588806 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.5618 0.4346 48.36 0.00384265 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6633 0.4831 54.01 0.003066299 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6021 0.4318 52.87 0.002921828 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7231 0.5841 52.75 0.00397942 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7169 0.5883 50.87 0.004469034 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.697 0.5334 53.29 0.003524649 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9844 0.7659 59.42 0.003650683 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.3113 1.0808 57.5 0.005685148 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6096 0.425 53.77 0.002733813 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.102 0.9005 58.47 0.004504893 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8427 0.6506 51.82 0.004675433 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.5475 0.4027 52.77 0.00274044 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6371 0.4833 53.98 0.003072686 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7118 0.5682 50.41 0.004435587 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.5578 0.4337 48.38 0.003829939 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6619 0.486 53.79 0.00312271 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.446 0.3237 49.88 0.002608335 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6537 0.5322 48.59 0.004639105 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6777 0.5372 49.74 0.004365346 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.1464 0.9193 56.46 0.005107809 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6973 0.5118 55.31 0.003024749 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8657 0.6576 56.73 0.003601832 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7751 0.6366 49.46 0.005261436 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6048 0.4665 49.54 0.003836928 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8118 0.6584 55 0.003957325 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8711 0.6809 52.12 0.00480917 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9726 0.7472 59.92 0.003473133 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7828 0.6196 53.88 0.003961217 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6398 0.4377 55.33 0.002584012 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.1903 0.8493 65.03 0.003088303 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.1672 0.8656 64.24 0.003265131 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4777 0.3224 49.84 0.00260412 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0464 0.7782 59.63 0.00367026 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9467 0.7122 58.95 0.003476567 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6301 0.4998 50.32 0.003922603 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9321 0.746 53.01 0.005008013 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8481 0.6338 57.79 0.003283932 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0724 0.9123 55.63 0.005299202 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9506 0.7162 60.34 0.003260006 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8189 0.6335 52 0.004505434 
 
 





Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4968 0.3752 48.21 0.003348509 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8777 0.7041 54.75 0.004290244 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7568 0.5822 56.88 0.003163686 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.636 0.4225 57.92 0.002174408 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.714 0.59 47.5 0.005505176 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6351 0.5119 49.47 0.004228238 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.728 0.5179 55.33 0.003057482 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9455 0.7433 51.61 0.005407077 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.2101 0.9593 58.06 0.004901436 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6319 0.42 52.73 0.002864679 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8381 0.7107 46.78 0.006942337 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6697 0.5143 49.51 0.004237774 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6922 0.5335 55.77 0.003075619 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6525 0.515 47.57 0.004784183 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8934 0.7451 46.87 0.007236519 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9388 0.7828 49.17 0.006584915 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7796 0.5995 53.27 0.003965894 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9052 0.7382 52.89 0.004989458 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7399 0.5704 51.76 0.00411336 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.2056 1.0007 55.6 0.005822098 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9602 0.7507 55.62 0.004362882 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.395 0.3141 43.99 0.003689827 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9332 0.7198 53.55 0.004687415 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8945 0.6948 55.53 0.004057671 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6491 0.5029 48.15 0.004504979 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7329 0.565 49.38 0.004692402 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6723 0.5123 50.15 0.004061735 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7729 0.5655 52.87 0.003826526 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4665 0.3445 47.51 0.003212433 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.737 0.6221 43.39 0.007615374 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4457 0.3244 45.02 0.003555203 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0344 0.8431 55.44 0.004947769 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4725 0.3818 41.67 0.005276737 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.2925 0.1716 48.09 0.001542954 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.5755 0.4501 46.23 0.004555513 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7588 0.6105 49.46 0.005045722 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6031 0.4664 44.93 0.005142204 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.0328 0.8743 49.31 0.007292148 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6202 0.498 46.97 0.004805822 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8815 0.6995 50.34 0.005483377 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6302 0.4908 48.56 0.004286161 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.9794 0.7771 54.09 0.004910503 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6076 0.5069 41.39 0.007148847 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.7818 0.6389 48.07 0.005751889 
Steketee Hammen106 7-jun-06 1.1863 1.027 49.3 0.008570964 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.5885 0.3923 55.36 0.002312225 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8093 0.6073 55.31 0.003589156 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.4401 0.3306 44.09 0.003857292 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.6077 0.4371 51.45 0.003209406 
Steketee Hammen106 7-jun-06 0.8251 0.6486 51.08 0.004866585 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.53311 0.38054 48.66 0.003302813 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.98481 0.78118 52.37 0.005438804 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.14545 0.88 60.57 0.003960135 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.39559 0.29654 42.21 0.003943095 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.50502 0.38004 49.22 0.003187165 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.83223 0.7037 46.8 0.006865149 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.06865 0.85768 53.62 0.005563459 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.41842 0.31688 43.66 0.003807533 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57375 0.41583 48.62 0.00361802 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57471 0.41442 49.41 0.003435549 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57021 0.45425 47.79 0.004161825 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.97099 0.81967 48.89 0.007014213 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.6441 0.50093 48.33 0.00443738 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.55769 0.43239 48.85 0.003709214 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.04049 0.77923 53.92 0.004970682 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.6296 0.43881 51.99 0.003122605 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57826 0.44295 47.56 0.004117458 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.7131 0.5734 51.12 0.004292251 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.81634 0.58532 55.41 0.003440558 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.84706 0.61291 56.64 0.003373083 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.60732 0.50217 46.01 0.005155776 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.67565 0.50297 52.79 0.003418905 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.71454 0.56997 47.72 0.005245063 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.82937 0.58811 58.92 0.002875215 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.83632 0.69495 53.24 0.004605104 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.10096 0.85433 57.01 0.00461076 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.3315 0.25747 38.11 0.00465168 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.80093 0.64297 50.88 0.004881456 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.93809 0.73503 53.23 0.00487344 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.10754 0.93367 50.74 0.0071473 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.58065 0.44278 49.06 0.003749776 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.48488 0.39062 47.11 0.003736071 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.03498 0.8432 57.64 0.004403101 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.54091 0.39919 48.87 0.003420209 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.83583 0.69196 48.74 0.00597619 
 
 





Steketee Hammen106 11-jul-06 0.56114 0.38636 53.27 0.002555901 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.93288 0.75734 51.61 0.00550921 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.47714 0.37674 46.03 0.003862948 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.77987 0.62157 48.23 0.005540363 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.66433 0.53151 47.25 0.005038555 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.49201 0.34421 55.17 0.002049814 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.79126 0.59504 53.58 0.003868459 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.74199 0.55236 51.32 0.004086601 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.6222 0.44508 48.71 0.00385109 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.66985 0.54162 49.07 0.00458402 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.4093 0.30218 43.39 0.003699106 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.87675 0.71283 51.87 0.005107839 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.93341 0.69916 58.13 0.00355939 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.03024 0.67678 60.75 0.003018622 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57157 0.38198 46.55 0.00378688 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.91836 0.71565 48.29 0.006355198 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.76375 0.62077 54.11 0.003918304 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.7137 0.57043 41.52 0.007969486 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.10439 0.90055 45.72 0.009422999 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.95651 0.7699 43.58 0.009301921 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.561 0.44111 52.75 0.003005242 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.99378 0.73648 55.58 0.004289487 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.92812 0.76303 59 0.003715229 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.34029 1.07017 58.14 0.005445374 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.92846 0.72578 58.42 0.003640159 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.50117 0.3498 50.42 0.002729049 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.65891 0.51691 49.09 0.004369541 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.8927 0.68883 50.54 0.005335884 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.62602 0.44423 48.23 0.003959644 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.74379 0.60935 46.18 0.006187355 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.52748 0.41246 48.34 0.003651421 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.75218 0.58046 54.32 0.003621538 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.09171 0.89295 54.67 0.005464871 
Steketee Hammen106 11-jul-06 1.18921 0.98195 59.45 0.004673409 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.53912 0.42906 46.04 0.004396551 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.36811 0.23317 39.9 0.003670743 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.80271 0.56964 46.82 0.00555017 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.39961 0.27876 42.63 0.003598193 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.81199 0.64372 47.1 0.00616076 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57803 0.44408 46.83 0.00432403 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.69755 0.51868 49.43 0.004294649 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.27744 0.15274 42.35 0.00201091 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.39726 0.26852 44.34 0.003080276 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.57578 0.38381 49.53 0.003158721 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.47702 0.30575 44.6 0.00344637 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.43151 0.29935 50.46 0.002329901 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.70688 0.51518 49.88 0.004151257 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.36212 0.21185 52.39 0.001473273 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.59494 0.40623 46.03 0.004165327 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.83362 0.54364 51.06 0.004083842 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.72112 0.48733 50.13 0.003868388 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.4177 0.28166 53.35 0.001854906 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.25985 0.17619 51.2 0.001312718 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.40943 0.29528 50.61 0.002277849 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.86546 0.58236 47.21 0.005534642 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.65894 0.44702 60.03 0.002066436 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.74173 0.54627 50.8 0.00416693 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.499 0.34864 45.14 0.003790466 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.42355 0.32949 44.88 0.003644884 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.71638 0.53087 39.17 0.008833391 
Steketee Hammen106 11-jul-06 0.79271 0.58916 49.62 0.004822397 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9397 0.748 53.89 0.00477944 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2837 0.9997 54.66 0.006121542 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8815 0.6921 54.06 0.004380672 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4476 1.0627 59.32 0.005091049 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.5274 1.1967 58.94 0.005844601 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6438 1.2255 61.79 0.005194679 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3161 1.0087 61.26 0.004387641 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1777 0.8916 54.76 0.005429749 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.5417 1.1358 58.62 0.005638511 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4487 1.0739 61.15 0.004696501 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0706 0.7855 58.56 0.003911497 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4296 1.0391 60.04 0.00480104 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0675 0.8078 53.47 0.005284128 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1807 0.8733 60.28 0.003986977 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6817 1.1587 60.12 0.005332294 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2296 0.8614 57.19 0.004605158 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7369 0.5294 52.53 0.00365226 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6581 1.1438 62.19 0.004755415 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.4907 0.3648 47.27 0.003453807 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.5741 0.4358 46.09 0.004451097 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4851 1.1056 60.71 0.004941028 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7565 0.5508 52 0.003917274 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3571 1.0165 59.14 0.00491432 
 
 





Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7825 0.6192 48.97 0.005272792 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8428 0.6838 52.89 0.004621771 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3567 1.0413 53.32 0.006869189 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0315 0.8285 53.33 0.005462328 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0558 0.7482 57.32 0.003972822 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0901 0.8443 57.03 0.004551837 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.5385 0.3508 59.61 0.00165616 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6804 1.289 59.97 0.005976553 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6382 1.2023 63.25 0.004751506 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.5278 0.3584 56.87 0.00194858 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.8076 1.321 62.59 0.005387508 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7195 0.553 50.05 0.004410754 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.5201 0.4202 49.95 0.003371705 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.598 0.4788 48.9 0.004094752 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0916 0.8644 51.44 0.006350558 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1314 0.8686 54.54 0.005353951 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2501 0.926 59.48 0.00440046 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9904 0.7397 58.63 0.003670252 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0261 0.7627 53.03 0.005114331 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2348 0.8699 55.42 0.005110575 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8683 0.6806 50.06 0.005425246 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0869 0.7808 58.44 0.003912093 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.445 1.0803 59.42 0.005149279 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3381 0.9867 59.13 0.004772671 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3631 0.9913 56.6 0.005467085 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0371 0.7723 57.7 0.004020301 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.998 0.7575 57.22 0.004043329 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1369 0.8678 58.64 0.004303658 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2968 0.9374 60.15 0.004307428 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1925 0.9578 55.31 0.005660618 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4399 1.0392 59.65 0.004896297 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7831 0.6076 50.2 0.004802934 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8594 0.6628 44.73 0.007406036 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8598 0.6621 56.31 0.003708233 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2348 0.9536 53.57 0.006202993 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9843 0.7919 55.16 0.004718431 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1454 0.8795 45.09 0.009593899 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8399 0.6633 51.13 0.004962295 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9071 0.715 55.83 0.004108688 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.5951 0.4649 53.06 0.003112131 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8898 0.6863 51.93 0.00490071 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.8139 1.3156 63.61 0.005111492 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.394 1.0962 55.6 0.00637772 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6045 1.2543 62.41 0.005159871 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8659 0.6939 48.47 0.006093655 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1203 0.8612 56.65 0.00473701 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.7681 1.3966 60.73 0.00623537 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.6769 1.2471 54.09 0.007880438 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2499 0.9462 56.56 0.005229435 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9601 0.7434 54.47 0.004599922 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1784 0.9313 54.95 0.00561289 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7647 0.5924 52.62 0.004065955 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0623 0.8571 50.26 0.006750937 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.8497 0.626 57.44 0.003303171 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.945 0.7595 46.8 0.007409522 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1964 0.8356 58.8 0.004110233 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.7249 0.511 55.95 0.002917566 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0108 0.8126 52.56 0.005596426 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4806 1.1798 62.35 0.004867422 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0825 0.8721 53.5 0.005695147 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0014 0.7756 54.96 0.004671944 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0312 0.7966 53.48 0.005207942 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0932 0.8679 53.03 0.005819756 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0599 0.7874 59.42 0.003753163 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0257 0.7515 54.12 0.004740844 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.3974 1.0716 58.87 0.005252313 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.8491 1.3908 63.05 0.005548932 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.4412 1.1124 55.91 0.006364913 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1413 0.8897 54.33 0.005547847 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.0558 0.8247 54.53 0.005086154 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.1352 0.8571 58.46 0.004289978 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.4396 0.2423 53.89 0.001548206 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.5757 1.1287 64.21 0.004263542 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2319 0.9978 51.41 0.007343459 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 2.2564 1.6777 64.91 0.006134504 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 1.2281 0.9025 57.18 0.004827416 
Steketee Zandkreek 36B 4-mei-06 0.9701 0.7749 52.89 0.005237511 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.5537 0.3747 52.76 0.002551346 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8668 0.8286 59.87 0.003861154 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3908 0.7949 60.74 0.00354722 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3014 0.8927 62.86 0.003594036 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.863 0.6211 57.1 0.003336209 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9348 0.6545 63.34 0.002575583 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8522 0.6628 51.91 0.004738375 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2347 0.8598 59.74 0.004032755 
 
 





Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3031 0.8822 62.09 0.003685548 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3973 1.0143 61.86 0.00428486 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1601 0.8314 60.77 0.003704608 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.6085 1.1243 69.65 0.003327506 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8434 0.591 57.78 0.003063761 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.575 1.0681 65.44 0.003811378 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9437 0.7036 61.75 0.002988236 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3692 0.9923 62.83 0.004000754 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8397 0.6411 55.87 0.003676121 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0716 0.7882 60.3 0.003594881 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2567 0.8953 61.99 0.003758406 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2365 0.9179 59.31 0.004399584 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3531 0.9606 63.57 0.003739262 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2187 0.8749 61.27 0.003803775 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.039 0.8032 57.42 0.00424262 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0886 0.809 60.6 0.00363522 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9147 0.7134 55 0.004287904 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0127 0.7499 59.97 0.003476972 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9438 0.6977 59.21 0.003361116 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1555 0.8775 61.4 0.003790897 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0152 0.7355 56.56 0.004064943 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1498 0.7916 65.36 0.002835108 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0286 0.7749 57.03 0.004177684 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.5796 0.4006 56.73 0.002194182 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.7611 0.565 53.39 0.003712519 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.4953 1.0566 64.54 0.003930282 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8945 0.6437 58.74 0.003176009 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.6979 0.5149 50.85 0.003916066 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9947 0.7271 56.31 0.004072279 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.7918 1.3179 65.38 0.004715717 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0224 0.7219 57.89 0.003721058 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1874  57.94 0 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9997 0.707 58.59 0.003515191 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0819 0.7573 60.65 0.003394498 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.6989 0.5397 48.12 0.004843681 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0467 0.7794 54.46 0.004825335 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0008 0.7258 56.05 0.00412183 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2026 0.8544 61.21 0.003725582 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1987 0.8655 57.9 0.004458937 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1142 0.7467 61.41 0.003224251 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1788 0.7642 65.04 0.002777573 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.079 0.7598 58.35 0.003824518 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8795 0.645 56.89 0.003503095 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3983 1.0469 61.16 0.004576177 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0187 0.7806 53.28 0.005161024 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.19 0.851 57.29 0.004525776 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.243 0.881 59.39 0.004205677 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3771 0.981 58.61 0.004872522 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.4969 0.3196 51.63 0.002322204 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.335 1.0468 60.45 0.00473887 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8771 0.7206 54.18 0.004530825 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1627 0.9681 57.02 0.005222021 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3385 1.0747 59.22 0.005174663 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0238 0.8142 56.55 0.004502288 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2658 0.9944 62.04 0.004164336 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2116 0.9787 59.67 0.00460661 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8915 0.598 61.61 0.002557099 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8642 0.6871 52.79 0.004670517 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0596 0.842 52.47 0.005828797 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0026 0.7591 57.22 0.004051869 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2851 0.9925 61.01 0.004370463 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.036 0.8583 53.44 0.005623928 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.6938 0.5219 51.87 0.003739715 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2211 0.9876 55.61 0.005742783 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1921 0.9154 62.45 0.003758492 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8844 0.6749 55.57 0.003932948 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9125 0.7309 50.63 0.005631631 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3185 1.0287 59.2 0.004958195 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.897 0.6987 52.62 0.004795548 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9941 0.7752 52.34 0.005406455 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.6809 0.4295 58.83 0.002109437 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1761 0.8931 59.69 0.004199478 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.3566 1.0906 61.42 0.004706912 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1882 0.9806 54.95 0.005910018 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.6193 0.4841 46.93 0.004683639 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0966 0.8343 56.54 0.004615883 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8715 0.7224 50.19 0.005713815 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8743 0.6615 57.84 0.003418574 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.372 1.0867 59.34 0.005200763 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9411 0.7166 57.01 0.003867441 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2533 1.0463 58.38 0.005258525 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.0495 0.877 55.15 0.005228331 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9461 0.7591 53.98 0.004826145 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.1725 0.9794 57.04 0.005277419 
 
 





Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.941 0.7397 55.77 0.004264358 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.8904 0.6257 55.84 0.003593602 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9117 0.7212 52.85 0.004885632 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9233 0.7145 51.71 0.005167478 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 0.9595 0.8124 48.18 0.007263894 
Steketee Zandkreek 36B 7-jun-06 1.2329 0.9345 55.9 0.005349878 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7885 0.5517 58.77 0.002717915 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6322 0.4816 59.58 0.002277115 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1647 0.8174 54.48 0.005055025 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.5314 0.38 51.31 0.002813051 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0235 0.7986 59.84 0.003726958 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8847 0.622 54.54 0.003833937 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6378 0.4941 48.68 0.004283149 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.122 0.8711 59.09 0.004222076 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0536 0.8141 53.99 0.005172944 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8175 0.633 57.93 0.003256065 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8651 0.6802 56.94 0.003684548 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9327 0.7269 59.81 0.003397451 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.6772 1.1705 56.94 0.006340435 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9607 0.7459 58.86 0.003657799 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0542 0.7292 53.03 0.004889695 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8548 0.6315 68.13 0.001996909 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.032 0.777 47.73 0.007145732 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6682 0.4289 50.92 0.00324856 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0362 0.8043 50.13 0.006384472 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7989 0.6102 58.12 0.003108103 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3175 1.0297 60.66 0.004613213 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.5771  51.33 0 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9042 0.6669 58.29 0.003367275 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1587 0.9106 56.77 0.004977038 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8292 0.6608 49.68 0.005389212 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.06 0.8365 63.55 0.003259262 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3647 1.0539 51.8 0.00758246 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9966 0.7157 56.2 0.004032014 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7301 0.5077 56.9 0.002755944 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8201 0.643 54.49 0.003974299 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9139 0.7129 58.12 0.003631214 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9174 0.6901 57.51 0.003628122 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9953 0.7072 60.66 0.003168364 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7341 0.534 56.36 0.002982829 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9448 0.7249 55.2 0.004309837 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.9243 1.55 58.97 0.007558547 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.711 0.5868 46.85 0.005706388 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1108 0.8602 58.58 0.004279089 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4531 1.0987 61.65 0.004688996 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1653 0.8709 58.88 0.004266433 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.3593 0.3002 36.1 0.006381005 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8438 0.559 60.07 0.002578926 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.5331 0.3332 56.02 0.00189529 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9991 0.7611 56.62 0.00419307 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1892 0.8926 62.15 0.003718206 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.5633 1.2043 62.03 0.005045792 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9575 0.7312 54.17 0.00460002 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9534 0.7279 53.96 0.004632932 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8945 0.6783 53.58 0.004409747 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7651 0.5617 53.79 0.003609107 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0101 0.7927 58.13 0.004035598 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0801 0.8366 59.18 0.004036389 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6501 0.4522 53.64 0.002929977 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7564 0.5091 60.13 0.00234169 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0632 0.7449 60.56 0.003353825 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9615 0.7948 54.05 0.005033508 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7512 0.5571 55.3 0.003294259 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4304 1.1218 58 0.005749518 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1162 0.939 53.76 0.00604349 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.7533 1.4394 60.16 0.006610861 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4459 1.09 62.91 0.004377916 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9116 0.7002 52.57 0.004819569 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.034 0.7991 58.14 0.004066081 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.5815 1.3076 58.46 0.006544832 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0739 0.878 55.59 0.005110984 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9883 0.7746 55.3 0.004580386 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3981 1.0377 66.12 0.003589825 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6254 0.4652 53.31 0.003070532 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6809 0.4959 53.46 0.003245692 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.2761 1.0181 60.63 0.004568017 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0389 0.8403 52.92 0.005669893 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8708 0.6565 55.58 0.003823659 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3041 0.9411 65.65 0.003326072 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.2042 0.9769 57.25 0.005206233 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.592 1.32 59.8 0.006172632 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1023 0.9146 52.01 0.006500857 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4109 1.107 63.01 0.00442506 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.4551 0.2418 60.15 0.00111109 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.7382 0.5287 53.73 0.003408465 
 
 





Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0616 0.8414 58.6 0.004181284 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9697 0.6593 58.72 0.003256304 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.6823 0.5071 52.64 0.00347653 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4871 1.1627 59.76 0.005447985 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9208 0.7689 51.01 0.005793005 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8621 0.6871 52.78 0.004673172 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.4774 1.1314 65.58 0.004011455 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.8946 0.6604 53.02 0.004430859 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.7619 1.4475 59.34 0.006927491 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.1073 0.7798 58.83 0.003829893 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.5158 1.1737 65.13 0.004248287 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0324 0.7785 55.5 0.00455386 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3542 1.1133 57.03 0.006002084 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.9615 0.6776 58.97 0.003304304 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0014 0.7124 60.29 0.003250784 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3427 1.0784 58.93 0.005269514 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0665 0.7748 64.22 0.002925356 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 0.63 0.4836 47.3 0.00456986 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.0088 0.7619 59.97 0.003532611 
Steketee Zandkreek 36B 11-jul-06 1.3107 1.0509 56.79 0.005737805 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.09904 0.59538 64.99 0.002168975 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.67108 0.3072 69.67 0.000908414 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.05583 0.64652 65.85 0.002264199 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.88144 0.63489 51.73 0.004586391 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.01432 0.73634 59.03 0.003579811 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.9282 0.57235 61.55 0.002454582 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.75806 0.56148 55.67 0.003254398 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.63789 0.3645 56.61 0.002009176 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.82094 0.54792 57.14 0.002936949 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.56308 0.38024 51.56 0.002774081 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.90145 0.64061 55.38 0.00377168 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.92015 0.6421 63.97 0.002452865 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.96274 0.70576 57.84 0.003647306 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.22808 0.11008 38.41 0.001942565 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.48984 0.29859 46.64 0.002943064 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.42292 0.28612 48.35 0.002531388 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.36476 0.24982 52.53 0.001723475 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.98665 0.55556 62.44 0.00228214 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.54481 0.37137 48.64 0.003227202 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.89842 0.59331 66.03 0.002060904 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.65796 0.46664 56.46 0.002592742 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.94096 0.50049 63.03 0.001998727 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.80589 0.54036 59.05 0.00262436 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.91602 0.58671 62.65 0.002385944 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.74341 0.53514 55.07 0.003204219 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.20791 0.88564 59.01 0.004310031 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.28066 0.97338 63.39 0.003821379 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.96142 0.72079 59.94 0.003347022 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.55071 0.39037 45.05 0.004269648 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.76034 0.53901 57.49 0.002836742 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.50539 0.8693 67.06 0.002882564 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.80007 0.44326 65.11 0.001605889 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.68393 0.38376 54.11 0.002422295 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.70715 0.45575 51.84 0.003271385 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.00837 0.67409 59.79 0.003153786 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.14747 0.63814 65.59 0.002261534 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.12107 0.79313 63.45 0.003104913 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.4161 0.22844 47.77 0.002095591 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.43015 0.25007 47.46 0.002339259 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.15485 0.73761 62.72 0.002989569 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.8346 0.49294 60.05 0.002276434 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.71117 0.49867 53.12 0.003326895 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.96595 0.67222 62.84 0.002708962 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.68991 0.49177 51.42 0.003617144 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.87483 0.47146 55.16 0.002809132 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.67508 0.39078 53.53 0.002547655 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.83202 0.43601 59 0.002122953 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.89335 0.58191 55.25 0.003450317 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.92228 0.5616 61.53 0.002410829 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.30988 0.13298 58.93 0.000649796 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.81756 0.45578 43.85 0.005405632 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.19383 0.68478 54.96 0.004124876 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.97414 0.60136 47.88 0.005478632 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.43215 0.89948 65.89 0.003144365 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.01364 0.61709 65.79 0.00216705 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.48772 0.29081 47.8 0.002662721 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.78776 0.41152 59.51 0.001952635 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.21923 0.82149 57.94 0.004223445 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.66362 0.36391 58.01 0.001864169 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.12427 0.76219 62.92 0.003059829 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.78203 0.42181 53.26 0.002791987 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.1235 0.65801 62.3 0.002721249 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.01872 0.58263 62.92 0.002338981 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.91955 0.62255 53.74 0.004011264 
 
 





Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.44624 1.05988 56.46 0.005888899 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.3228 1.00208 56.55 0.005541209 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.02912 0.69072 58.36 0.003475011 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.00999 0.6983 55.41 0.004104664 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.45694 0.33489 51.96 0.002387233 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.75151 0.53538 53 0.003596123 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.09483 0.84042 59.84 0.003922127 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.57203 0.43318 55.42 0.002544889 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.52773 0.35347 49.46 0.002921395 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.74044 0.49983 58.5 0.002496633 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.1076 0.82682 60.89 0.003662461 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.7546 0.4133 54.52 0.002550339 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.36056 0.25336 44.4 0.002894604 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.6022 0.43512 53.22 0.002886586 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.50649 0.36018 48.78 0.003103089 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.91111 0.63166 61.81 0.002674898 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.5957 0.42767 53.67 0.002766394 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.7707 0.54874 55.83 0.003153289 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.11746 0.6445 64.72 0.002377428 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.84219 1.28114 61.63 0.005472932 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.3634 0.2553 44.68 0.002862275 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.8025 0.57142 52.06 0.004049887 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.51062 0.37157 50.3 0.00291969 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.04002 0.7752 59 0.003774485 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.71703 0.53793 51.5 0.003938257 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.58179 0.39811 51.26 0.002955747 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.63128 0.4237 56.81 0.002310916 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.71665 0.53456 56.37 0.002984368 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.0665 0.76761 60.48 0.003469807 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.94703 0.72612 56.6 0.0040046 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.7482 0.51879 55.91 0.002968405 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.21722 0.84792 63.2 0.003358951 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.62792 0.44673 57.55 0.002343738 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 1.09117 0.82588 63.15 0.003279419 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.89308 0.66753 61.69 0.002843325 
Zoeteweij Hammen 180A 1-mei-06 0.80676 0.58647 59.18 0.002829573 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.8744 1.3012 65.91 0.004544542 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9614 0.6906 55.23 0.004099222 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0479 0.8008 55.61 0.004656562 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2693 0.9989 55.73 0.005771051 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3272 0.9414 67.38 0.00307738 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.0091 1.4313 65.66 0.005056244 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3473 1.0922 62.65 0.004441595 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6274 1.1706 49.17 0.00984709 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.484 0.9547 67.7 0.003076812 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.1238 1.5703 64.11 0.005959438 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.2342 1.6123 67.47 0.005249449 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1668 0.8503 57.7 0.00442634 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2562 0.9161 56.85 0.004985991 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.428 1.0521 64.65 0.003893601 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.7503 1.2418 64.47 0.004634241 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.8349 0.6475 51.29 0.0047989 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.5462 1.185 60.25 0.005418102 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6908 1.3265 59.45 0.006313231 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.813 1.3616 67.6 0.004407674 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6715 1.2767 66.11 0.004418627 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3465 0.9985 63.09 0.003976184 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.6267 0.4987 51.61 0.003627754 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.5828 1.2662 58.15 0.006439515 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9586 0.8074 46.89 0.007831556 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3181 1.0337 64.94 0.003774485 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1132 0.853 57.87 0.004401377 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.7504 0.6217 46.58 0.00615152 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.8951 0.6509 56.79 0.003553846 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.589 0.4373 52.32 0.003053348 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6534 1.2785 59.47 0.006078647 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.876 1.389 66.14 0.004800756 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.4113 1.0307 54.95 0.006211968 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2023 0.8883 57.89 0.004578772 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2059 0.8762 60.51 0.003954775 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.7306 1.3109 59.59 0.006195115 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.4796 0.3484 48.88 0.002983215 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1137 0.8608 53.42 0.005646647 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.9849 1.4311 67.33 0.00468861 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1511 0.8794 56.57 0.004857669 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1923 0.8493 59.27 0.004079025 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.703 0.5152 56.15 0.002910225 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9112 0.647 56.27 0.003631395 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.7783 1.3684 66.03 0.004753234 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0088 0.7781 52.92 0.005250201 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.752 1.3315 64.21 0.005029597 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1732 0.8973 56.1 0.005082169 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.4248 1.0184 60.13 0.004684301 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1511 0.8386 57.2 0.004480916 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9496 0.7727 54.08 0.004885408 
 
 





Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2528 1.0484 50.91 0.007945436 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.1252 1.6513 66.46 0.005625291 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.1701 1.6628 63.82 0.006396901 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.8077 1.3595 62.73 0.005507485 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.541 1.1636 58 0.005963754 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9807 0.7103 54.98 0.004273932 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3412 1.0245 54.32 0.00639194 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.129 0.852 53.33 0.005617264 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.5946 1.1787 66.23 0.004057318 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2132 0.9374 54.01 0.005949801 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0547 0.8026 58.32 0.004046193 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.8719 1.2765 72.99 0.003282696 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9111 0.6955 48.8 0.005984635 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2058 0.9276 51.33 0.006858781 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9826 0.7188 58.88 0.003521313 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0195 0.7508 64.3 0.002824173 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.6867 0.5367 49.56 0.004408976 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.885 0.6827 50.05 0.005445248 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.8521 0.5933 58.9 0.002903544 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.7047 1.2838 59.55 0.006079279 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.8769 0.6465 50.61 0.004987231 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.011 0.7065 55.71 0.004086135 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.0819 1.4522 68.04 0.004610346 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0386 0.7836 51.28 0.005810993 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.3151 1.6979 73.13 0.004341356 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.6652 0.432 51.09 0.003239485 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9366 0.6564 55.53 0.003833412 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.553 1.1605 59.74 0.00544314 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9432 0.7476 47.58 0.006940583 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1126 0.8684 51.23 0.006458724 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3043 0.9842 56.72 0.00539355 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2468 0.9189 57.48 0.004838581 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.0021 1.4305 64.1 0.005431425 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.548 1.0525 61.91 0.00443547 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0968 0.7918 54.29 0.004948299 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.7546 1.1225 70.65 0.003183097 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.0903 1.5346 66.98 0.005106928 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3146 0.9822 58.93 0.00479944 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.3219 1.0215 60.08 0.0047103 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1741 0.8826 61.38 0.003816658 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.2806 1.7559 68.53 0.005455789 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6702 1.2022 61.32 0.005213991 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2908 1.0061 58.23 0.005095664 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.2509 0.8923 60.61 0.004007542 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 2.0328 1.507 65.72 0.005309096 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 0.9616 0.7259 55.12 0.004334601 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.6579 1.2561 59.7 0.005903387 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.0354 0.8213 56.07 0.004659187 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.279 0.9578 52.74 0.006529117 
Zoeteweij Hammen 180A 17-jul-06 1.1122 0.8948 47.58 0.008307162 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.07421 0.06884 22.54 0.006011448 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.12869 0.09078 27.03 0.004596762 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.13373 0.07413 25.05 0.004715968 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.52279 0.3564 42.49 0.004645982 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.4096 0.26967 35.23 0.006167295 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.22932 0.16635 33.47 0.004436655 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.21333 0.17639 29.19 0.007092048 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.1584 0.10973 29.68 0.004196949 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.10073 0.0775 25.75 0.004539103 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.14776 0.11486 31.82 0.003565072 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.07885 0.06265 22.39 0.005581601 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.12384 0.09064 29.97 0.003367128 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.521 0.37912 47.21 0.003603087 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.0287 0.03133 19.92 0.003963623 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.04446 0.02908 22.1 0.002694124 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.24024 0.14628 33.88 0.003761445 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.13889 0.0893 28.28 0.003948328 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.2985 0.25188 34.92 0.005915221 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.19338 0.15964 31.91 0.004913165 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.20826 0.15822 34.91 0.003718877 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.10514 0.07303 26.64 0.003862768 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.21449 0.15951 36.89 0.003177327 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.27465 0.22175 36.62 0.004515529 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.15337 0.11014 30.21 0.00399478 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.18351 0.13548 33.69 0.003543008 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.2519 0.20294 38.52 0.003550658 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.06126 0.04617 24.52 0.003131832 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.36119 0.27474 40.78 0.004051168 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.01555 0.01073 16.15 0.002547312 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.05373 0.04156 23.61 0.003157822 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.14866 0.11373 19.87 0.01449711 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.01479 0.01122 32.32 0.000332337 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.02827 0.02069 18.96 0.003035607 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.01947 0.01688 18.67 0.002593818 
 
 





Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.08643 0.06175 29.21 0.002477663 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.03328 0.02332 18.06 0.003958907 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.04114 0.02668 18.31 0.004346311 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.05943 0.04697 22.66 0.004036834 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.08959 0.04854 22.96 0.004010367 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.05587 0.03723 22.31 0.003352697 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.05619 0.03865 20.42 0.004539231 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.03866 0.0256 20.55 0.002949881 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.06037 0.04249 24 0.00307364 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.12269 0.09921 26.25 0.005484885 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.09244 0.06194 27.13 0.003101857 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.08197 0.05825 25.59 0.003476042 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.07197 0.053 25.06 0.003367694 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.10809 0.07298 25.05 0.004642807 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.09485 0.06878 27.97 0.003143292 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.17791 0.10925 29.26 0.004361124 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.11842 0.0809 27.23 0.004006873 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.14871 0.09004 31.26 0.0029476 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.16681 0.14055 28.43 0.006116462 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.22997 0.12544 42.41 0.00164449 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.29893 0.2001 35.42 0.004502995 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.19981 0.12152 32.05 0.003691167 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.47247 0.3335 41.33 0.004723888 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.54875 0.42702 46.7 0.004192737 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.16608 0.13981 28.95 0.005762256 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.28313 0.21575 38.37 0.003819226 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.13332 0.08187 26.58 0.004359733 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.23024 0.14316 34.92 0.00336201 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.17104 0.13984 32.26 0.004165224 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.1914 0.12801 34.23 0.003191708 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.29096 0.22204 38.77 0.003810165 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.12023 0.09466 30.14 0.003457298 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.25442 0.21258 33.84 0.005485691 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.1963 0.15456 34.8 0.003667409 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.17299  34.7 0 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.3599 0.3024 36.8 0.006067899 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.01627 0.01033 16.27 0.002398489 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.03683 0.0233 18.73 0.003546031 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.08277 0.05899 25.04 0.003757296 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.03752 0.02227 20.28 0.002670031 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.08832 0.06482 24.33 0.004500727 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.10543 0.06183 24.7 0.004103065 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.0634 0.04426 24 0.003201678 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.09751 0.07004 27.42 0.003397377 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.06087 0.044 23.67 0.003317859 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.15442 0.11906 28.5 0.005143175 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.09767 0.05984 24.18 0.004232751 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.13012 0.09199 28.04 0.004172598 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.1089 0.07748 28.27 0.003429353 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.07367 0.05516 26.99 0.002805534 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.09418 0.07363 27.9 0.003390332 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.15603 0.12155 31.16 0.004017562 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.27612 0.21771 36.9 0.004333106 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.29749 0.23486 35.65 0.005183588 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.40738 0.29953 39.6 0.004823417 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.53493 0.38906 41.67 0.005377075 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.41453 0.30489 41.04 0.004410838 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.53122 0.35298 41.82 0.004826119 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.43797 0.34294 43.19 0.004256656 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.51224 0.3645 43.19 0.004524264 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.16802 0.13027 29.48 0.005084661 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.35249 0.2539 40.94 0.003700149 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.35679 0.29711 36.22 0.006252762 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.31005 0.24335 37.75 0.004523561 
Zoeteweij OSWD119 2-mei-06 0.58796 0.45169 42.52 0.005875715 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.181 0.9389 55.74 0.005421487 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2974 1.0548 54.55 0.006498092 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4028 0.9903 63.96 0.003784787 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3422 1.1312 54.28 0.007073264 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3472 1.0244 61.63 0.004376159 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.9024 1.4466 70.82 0.004072684 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6505 1.264 72.61 0.003301853 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.567 1.1045 63.42 0.004329991 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6743 1.2683 67.92 0.004047892 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 2.2751 1.7829 73.93 0.004412298 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.813 1.4179 61.97 0.005958008 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1803 0.9432 55.15 0.005622989 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1642 0.8902 57.98 0.004567231 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4393 1.0594 60.35 0.00481979 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4773 1.0692 68.02 0.003397419 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4389 1.03 66.5 0.003502453 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2296 0.9644 58.32 0.004861885 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5628 1.1737 56.33 0.006566559 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0134 0.7708 55.56 0.004494227 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.8343 0.6098 55.56 0.0035555 
 
 





Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2661 0.9583 58.11 0.004883699 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0141 0.7382 56.62 0.004066909 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1841 1.0172 49.07 0.008609108 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.8541 0.6714 52.12 0.004742072 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0333 0.7253 62.52 0.002967979 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6844 1.2631 66.24 0.00434587 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4911 1.1043 68.45 0.003443235 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 2.0777 1.6247 75.05 0.003843449 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1076 0.8476 58.02 0.004339681 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4013 1.1241 64.37 0.004214581 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0402 0.7324 65.52 0.002603914 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4014 1.0183 63.79 0.003922997 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.595 1.2167 67.23 0.004004001 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.9043 1.4852 70.69 0.004204467 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 2.1379 1.7968 63.15 0.007134765 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5066 1.1595 69.46 0.003459923 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6514 1.349 65.78 0.004739476 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.424 1.1275 62.36 0.004649414 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0764 0.7774 63.27 0.003069383 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1677 0.9088 62.79 0.003671106 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.514 0.4252 41.2 0.006079972 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1747 0.9266 58.79 0.004560179 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2985 0.9905 59.55 0.004690392 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.5367 0.4609 51.79 0.003317943 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2434 0.8865 66.43 0.003024029 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2744 0.9929 59.05 0.004822207 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.7356 0.6125 43.39 0.007497857 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4011 1.0596 69.44 0.003164556 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.8405 1.4215 70.38 0.004077548 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.7312 1.3238 71.51 0.003620112 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4247 1.0446 70.7 0.002955914 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.9628 0.7371 57.9 0.003797438 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.7323 0.5475 50.75 0.004188668 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4649 1.0865 69.2 0.003278774 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5274 1.196 61.66 0.005101767 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3507 1.0348 62.49 0.004240576 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2884 0.9433 63.57 0.00367192 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6377 1.2392 59.94 0.005754283 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.9931 0.7556 56.97 0.004086517 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3276 0.9815 63.68 0.003800854 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3065 0.9442 61.55 0.004049299 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6208 1.1657 63.02 0.004657486 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4181 1.1069 60.8 0.004924903 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.7694 1.3158 69.28 0.003957002 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1744 0.8146 65.34 0.002920162 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1191 0.7958 64.59 0.002953304 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2059 0.8414 68.47 0.002621208 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3873 1.0125 63.39 0.00397496 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5259 1.0578 71.75 0.002863768 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.45 1.0551 65.59 0.003739218 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 2.2465 1.7196 70.56 0.004894989 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.8159 1.3692 70.15 0.003966285 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.8826 1.4008 68.7 0.004320221 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1838 0.9536 57.38 0.005047596 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.5904 0.4277 50.67 0.003287657 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 0.6608 0.515 51.15 0.003848312 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4675 1.1226 65.51 0.003993027 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5178 1.137 68.3 0.003568604 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.9478 1.5022 73.13 0.003840971 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1575 0.9089 60.85 0.004033986 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.2098 0.9732 60.52 0.004390413 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1166 0.9226 58.11 0.004701764 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3576 1.0829 57.98 0.005555891 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6011 1.228 66.99 0.004084778 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.4618 1.0925 62.65 0.004442815 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.7974 1.3762 71.26 0.003803156 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6925 1.2819 63.85 0.004924605 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5467 1.1326 66.85 0.003791162 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.6632 1.2442 65.68 0.004391276 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3391 1.0577 58.47 0.00529131 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.176 0.8782 66.05 0.003047719 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3207 1.0285 59.69 0.004836148 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5982 1.0685 77.95 0.002255933 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.7849 1.3541 71.33 0.003731076 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.1908 0.8435 64.21 0.00318623 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.3376 1.0151 60.71 0.004536575 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.0828 0.8261 58.86 0.00405109 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.9235 1.456 68 0.004630572 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.7248 1.3226 68.93 0.004038347 
Zoeteweij OSWD182B 13-jun-06 1.5104 1.0319 73.81 0.002566209 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2957 0.9189 58.93 0.00449013 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2404 0.875 58.49 0.004372836 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3768 0.9232 64.82 0.003389758 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2398 0.8188 65.16 0.002959611 
 
 





Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3911 0.9754 59.33 0.004670461 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5965 1.1021 66.55 0.003739184 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4496 0.9189 69.75 0.002707919 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.7031 0.4385 51.22 0.003263254 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5724 1.0464 63.95 0.004001069 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.8395 0.5913 50.4 0.004618663 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4023 0.9607 59.07 0.004661083 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.7288 0.4299 56.65 0.002364655 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5541 1.0194 63.84 0.003918014 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8217 1.1871 66.73 0.003995066 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4184 0.9188 61.62 0.003926955 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3671 0.8975 61.9 0.003784099 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5068 0.9629 63.03 0.00384538 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5109 0.9799 64.62 0.003631457 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9597 1.3025 68.87 0.003987379 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7043 1.1303 68.37 0.00353669 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.514 0.9692 61.92 0.004082447 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3972 0.9239 61.16 0.004038523 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.8234 0.4611 61.85 0.001948839 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1434 0.782 57.55 0.00410271 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4867 1.0101 61.03 0.004443593 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.9006 0.6351 55.57 0.003701016 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1081 0.8045 52.48 0.005566018 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8244 1.2879 64.85 0.004722285 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2637 0.9128 51.42 0.00671397 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.829 0.558 52.72 0.003808097 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.1599 1.4635 71.28 0.004041007 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9879 1.3794 66.44 0.004703286 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9891 1.4046 61.77 0.005959638 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2957 0.8727 59.73 0.004095316 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.1783 1.5262 59.77 0.007147624 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1366 0.7247 65.57 0.002570649 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1746 0.8061 63.39 0.003164657 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.348 0.9549 58.81 0.004694662 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4532 0.9514 65.61 0.003368628 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8851 1.2843 65.27 0.004618763 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2684 0.8277 59.27 0.003975284 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5812 1.0069 66.51 0.003422358 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.5343 1.842 73.83 0.004577107 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1968 0.8237 60.15 0.003784968 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.1929 1.521 71.47 0.00416637 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.913 1.2906 68.68 0.00398383 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9664 1.3516 67.56 0.004383079 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0748 1.3892 68.63 0.004297568 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4844 0.9488 65.62 0.003357886 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.6218 1.1375 63.2 0.004506093 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8365 1.292 69.3 0.003882065 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5543 1.0708 74.08 0.002633937 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0357 1.4251 66.09 0.004936715 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0361 1.4128 64.28 0.005319283 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8229 1.2309 68.41 0.003844714 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.6731 1.0954 66.31 0.003756952 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2809 0.908 59.89 0.004226909 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1557 0.7782 63.06 0.00310334 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5424 1.0784 63.07 0.004298445 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.0145 0.7053 57.98 0.003618589 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2251 0.8627 57.06 0.004643704 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7176 1.1244 70.8 0.003168262 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2334 0.8775 58.93 0.004287832 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3396 0.8618 63.59 0.003351506 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.1747 0.8563 55.83 0.004920657 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2165 0.8287 63.63 0.003216707 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0715 1.457 66.92 0.00486174 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8266 1.2116 69.8 0.003562813 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7507 1.1828 65.06 0.004295059 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9029 1.294 67.71 0.004168462 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9717 1.4342 63.08 0.005713927 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.9382 0.7025 52.41 0.004879821 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.7546 0.5053 68 0.001607025 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0069 1.4118 69.93 0.004128408 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5586 1.1296 61.98 0.004744276 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.6182 1.9227 71.63 0.005231505 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7261 1.1696 69.03 0.003555689 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.305 1.7091 64.91 0.006249318 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8766 1.4112 63.35 0.005550712 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4868 1.1044 62.93 0.004431525 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.419 1.0512 62.87 0.004230142 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5587 1.1394 66.25 0.003918488 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.0575 0.7807 58.48 0.003903571 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.051 0.7627 55.86 0.004375734 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2927 0.9561 55.65 0.005547634 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.9023 1.3703 65.47 0.004883021 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7638 1.2023 70.24 0.00346944 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.602 1.1338 62.03 0.00475041 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.4569 0.9651 69.96 0.002818532 
 
 





Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 0.828 0.6129 48.99 0.005212755 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.0307 1.3786 72.02 0.003690447 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.1118 1.5317 64.08 0.005821115 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.2855 0.894 63.37 0.003513067 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5317 1.0292 70.26 0.002967395 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.3164 0.821 65.69 0.002896312 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 2.201 1.5233 66.63 0.00514963 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.64 1.1308 64.98 0.004121418 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.7222 1.2011 67.44 0.003915854 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.5148 1.0957 60.24 0.005012297 
Zoeteweij OSWD182B 17-jul-06 1.8633 1.3481 68.35 0.004221886 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1351 0.1052 26.81 0.005459153 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2472 0.2039 32.57 0.005901521 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2795 0.2285 36.65 0.004641563 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3307 0.2757 38.14 0.004969294 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4871 0.4234 38.82 0.007237428 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4226 0.3648 40.05 0.005678678 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.434 0.3721 37.27 0.00718756 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3762 0.3142 36.7 0.006356353 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4617 0.3325 43.13 0.00414432 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4652 0.3674 40.29 0.005617555 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3494 0.2968 38.93 0.005030495 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4442 0.367 39.91 0.005773257 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3597 0.2627 38.34 0.004661264 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3023 0.2474 38.26 0.00441738 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2702 0.2132 32.57 0.006170693 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2685 0.2216 35.78 0.004837809 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2752 0.2194 37.16 0.004275722 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5257 0.432 43.1 0.005395751 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4888 0.3991 43.16 0.004964065 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3342 0.2784 39.69 0.004452726 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3797 0.3206 37.71 0.005978523 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3082 0.2518 35.34 0.005705006 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3372 0.2762 37.89 0.005077499 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4145 0.3468 41.45 0.004869737 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1723 0.1444 32.26 0.004301046 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2317 0.1978 33.49 0.005266 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1804 0.1421 32.89 0.003993948 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2995 0.2485 34.71 0.005942409 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2706 0.2286 31.79 0.007115487 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.28 0.2182 36.67 0.004425089 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4516 0.3906 38.58 0.00680214 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3668 0.3051 38.76 0.005239513 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2051 0.1685 34.6 0.004067913 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3906 0.3407 40.62 0.005083378 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.541 0.441 43.29 0.005435955 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.7781 0.5717 55.24 0.00339162 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2212 0.1773 33.27 0.00481449 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3616 0.286 40.28 0.004376205 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3351 0.2599 39.81 0.00411936 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3503 0.2899 40.36 0.004409555 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1903 0.1487 33.17 0.004074502 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.334 0.2825 37.73 0.005259664 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3362 0.2821 40.05 0.004391324 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4575 0.3699 41.07 0.005339618 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5984 0.4687 47.51 0.004370588 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4302 0.3644 41.63 0.005050788 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.6094 0.5114 44.91 0.005645879 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3119 0.2489 37.26 0.004811676 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3868 0.3278 39.02 0.005517561 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2978 0.2414 38.27 0.004306871 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5186 0.4289 46.11 0.004374926 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4161 0.3541 41.7 0.004883349 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1935 0.164 28.43 0.00713696 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2115 0.1775 29.47 0.006935183 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4372 0.3438 35.96 0.007393445 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5025 0.402 40.59 0.006011307 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4057 0.329 34.95 0.00770645 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2976 0.2548 35.14 0.00587211 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4525 0.38 38.33 0.006747877 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3175 0.2555 40 0.003992187 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4614 0.3833 42.78 0.004895719 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.6573 0.5542 46.22 0.005612763 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.522 0.4308 43.1 0.005380763 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3356 0.2885 34.9 0.00678687 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2707 0.2307 33.55 0.006108999 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2081 0.1728 34.75 0.004117933 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2914 0.2419 40.71 0.003585358 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2456 0.1947 33.46 0.005197424 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3993 0.3062 46.31 0.003083052 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4135 0.3204 38.65 0.005549374 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3604 0.3135 37.48 0.005954411 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4713 0.3664 45.27 0.003949335 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5464 0.4752 41.7 0.006553424 
 
 





Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4702 0.3961 38.75 0.006807532 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3664 0.2933 38.52 0.005131605 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2738 0.2288 33.6 0.006031679 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.1873 0.1551 28.77 0.006513167 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2842 0.2383 34.12 0.00599925 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2705 0.2228 34.87 0.005254838 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2711 0.224 34.16 0.005619458 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3757 0.3102 38.84 0.005294246 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5275 0.4453 40.63 0.006639146 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2254 0.1863 31.16 0.006157728 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3567 0.2975 38.2 0.005336996 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2835 0.2282 36.69 0.004620325 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2198 0.1764 33.79 0.004572293 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.3285 0.285 35.71 0.006258573 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.253 0.2091 33.46 0.005581825 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4257 0.3393 39.83 0.005369736 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4047 0.3454 40.02 0.005388788 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.399 0.3248 36.72 0.006560063 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5528 0.4668 44.23 0.005394858 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2995 0.255 36.22 0.005366546 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.2678 0.214 35.98 0.004594416 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.6196 0.4836 44.77 0.005389209 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.4824 0.3632 44.8 0.004039353 
Zoeteweij OSWD93-94 17-jul-06 0.5986 0.5011 44.09 0.00584661 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3072 0.2583 36.03 0.005522448 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4853 0.3888 44.64 0.004370727 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2803 0.2199 38.19 0.003947992 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5032 0.4298 41.76 0.005901806 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3223 0.2465 43.56 0.002982314 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5848 0.5036 42.9 0.006378431 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3955 0.3294 44.91 0.003636591 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3608 0.2804 42.94 0.003541538 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5286 0.4133 46.49 0.004113266 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3698 0.2815 43.78 0.00335468 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3961 0.3236 40.31 0.004940491 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2678 0.2256 35.1 0.005216963 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2519 0.2045 38.19 0.003671507 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2832 0.2168 41.11 0.003120447 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3142 0.2518 38.56 0.004391821 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3746 0.3078 41.14 0.004420544 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4902 0.4045 44.63 0.004550277 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3097 0.2547 40.75 0.00376397 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2997 0.2173 37.35 0.004170498 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.302 0.2551 38.21 0.00457277 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3918 0.33 40.52 0.004960274 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1804 0.1453 34.41 0.003566248 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3889 0.3361 40.18 0.0051813 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2377 0.1848 39.13 0.003084412 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.22 0.1758 32.82 0.004972825 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3987 0.3137 42.5 0.004086464 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.214 0.1609 36.77 0.003236497 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.417 0.3254 41.86 0.004436289 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3341 0.2625 40.44 0.003969135 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1898 0.1449 34.87 0.003417532 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3624 0.2982 39.04 0.005011621 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2152 0.1714 35.91 0.003701388 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4846 0.3555 46.62 0.003508511 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3487 0.2584 40.18 0.003983481 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3459 0.2734 39.83 0.004326808 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3179 0.2778 37.82 0.005135322 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5211 0.4256 43.54 0.005156278 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3994 0.3346 37.94 0.006126804 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.399 0.3344 41.63 0.004634971 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3053 0.2594 36.7 0.005247734 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2226 0.1787 36.53 0.003665857 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2552 0.1951 37.21 0.003786851 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3276 0.2487 42.36 0.00327196 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3865 0.3215 40.62 0.004796906 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3897 0.328 40.43 0.00496321 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3399 0.2689 40.28 0.004114551 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4374 0.3507 43.16 0.004362058 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2457 0.1974 37.05 0.003881347 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2276 0.1896 36.3 0.003963861 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2295 0.1802 36.74 0.003633602 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2058 0.1591 33.4 0.004270029 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3697 0.2749 40.58 0.004113757 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1886 0.1516 33.92 0.003884469 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3181 0.2644 36.65 0.005370807 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4185 0.3392 41.59 0.00471508 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2619 0.1981 39.94 0.003109283 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3055 0.2549 36.24 0.005355565 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2799 0.2342 35.19 0.005374389 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4907 0.4081 43.04 0.005118584 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4249 0.3369 43.55 0.004078839 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4624 0.3391 40.45 0.005123565 
 
 





Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3475 0.2704 40.64 0.004028521 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2843 0.2381 36.01 0.005099059 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2983 0.2217 39.48 0.003602751 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3479 0.2734 42.63 0.003529007 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3622 0.2028 45.31 0.002180147 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3346 0.2561 40.13 0.003962799 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3804 0.2827 42.83 0.003598169 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1463 0.1135 34.04 0.002877579 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2624 0.2072 36.11 0.004400553 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4627 0.3789 41.78 0.005195404 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2128 0.1684 35.11 0.003890896 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4041 0.3247 41.96 0.004395172 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.271 0.2085 38.45 0.003667896 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3226 0.2625 38.92 0.004452571 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4003 0.309 41.91 0.004197643 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1991 0.1541 34.58 0.003726728 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3933 0.3347 40.87 0.004902773 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5778 0.4783 44.39 0.005468207 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4731 0.3782 44.2 0.004379804 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2542 0.1997 39.41 0.003262562 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3083 0.2415 37.22 0.004683689 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3868 0.3207 39.44 0.00522743 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4321 0.2976 49.24 0.00249275 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2637 0.2089 39.65 0.003351266 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2816 0.2211 38.98 0.003733045 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3034 0.2489 39.62 0.004002041 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2913 0.2338 39.82 0.003702889 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1968 0.166 33.79 0.004302724 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2309 0.1878 36.22 0.003952303 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.6207 0.5131 46.67 0.005047643 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2396 0.1837 38.34 0.003259514 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.5298 0.4206 49.1 0.003553242 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.1605 0.1357 32.35 0.00400827 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.2507 0.1971 39.04 0.00331251 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.3045 0.2427 37.39 0.00464305 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4973 0.4242 40.52 0.006376206 
Zoeteweij OSWD93-94 5-sep-06 0.4401 0.3322 41.34 0.00470206 
 
 









H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
25-04-06 Hammen 106midvak 100 49.03 3.7590
04-05-06 Hammen 106midvak 100 49.65 5.0163
07-06-06 Hammen 106midvak 102 52.30 5.4531
11-07-06 Hammen 106midvak 100 50.15 4.9749
n1 100 S12 14.1304 Y1 49.03
n2 100 S22 25.1635 Y2 49.65
n3 102 S32 29.7364 Y3 52.30




GroupSS 615.3748 3 205.1249









n1 en n2 n1 en n3
S2 19.6470 S2 22.0114
Stdev 0.62684878 Stdev 0.660236486
t -0.98907427 t -4.958710459
t0.05(2)400 1.966 t0.05(2)400 1.966
H1 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n2 en n3 n2 en n4
S2 27.4728 S2 24.9565
Stdev 0.73761057 Stdev 0.70649083
t -3.59799828 t -0.707723269
t0.05(2)400 1.966 t0.05(2)400 1.966
H0 wordt verworpen H1 wordt verworpen
n3 en n4 n1 en n4
S2 27.4165 S2 19.4399
Stdev 0.73685415 Stdev 0.623536671
t 2.9231315 t -1.796205504
t0.05(2)400 1.966 t0.05(2)400 1.966











H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n DW (g) Stdev
04-05-06 Hammen 106midvak 91 0.5991 0.1506
07-06-06 Hammen 106midvak 102 0.7679 0.2081
11-07-06 Hammen 106midvak 96 0.7075 0.2294
n1 91 S12 0.0227 Y1 0.60
n2 102 S22 0.0433 Y2 0.77




GroupSS 1.394356 2 0.697178
ErrorSS 11.41612 286 0.039916
F 17.47






n1 en n2 n1 en n3
S2 0.0336 S2 0.0381
Stdev 0.02642682 Stdev 0.028544349
t -6.38796705 t -3.800458726
t0.05(2)287 1.968 t0.05(2)287 1.968











H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n BMI Stdev
04-05-06 Hammen 106midvak 77 3.69933E-06 8.1E-07
07-06-06 Hammen 106midvak 102 4.23826E-06 1.23E-06
11-07-06 Hammen 106midvak 96 4.30994E-06 1.5E-06
n1 77 S12 6.560E-13 Y1 3.699E-06
n2 102 S22 1.522E-12 Y2 4.238E-06




GroupSS 1.85E-11 2 9.25E-12
ErrorSS 4.18E-10 272 1.54E-12
F 6.02











n1 en n2 n1 en n3
S2 1.150E-12 S2 1.546E-12
Stdev 1.6191E-07 Stdev 1.90212E-07
t -3.32850384 t -3.210109469
t0.05(2)273 1.969 t0.05(2)273 1.969














H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
09-04-06 Hammen174ben 62 47.39 5.2264
31-05-06 Hammen174ben 50 51.88 6.1364
22-06-06 Hammen174ben 46 52.59 7.2225
10-08-06 Hammen174ben 41 55.96 9.8258
22-08-06 Hammen174ben 40 57.48 11.2678
n1 62 S12 27.3149 Y1 47.39
n2 50 S22 37.6549 Y2 51.88
n3 46 S32 52.1650 Y3 52.59
n4 41 S42 96.5469 Y4 55.96




GroupSS 3122.15 5 624.4301
ErrorSS 14672.21 233 62.97085
F 9.92













n1 en n2 n1 en n3 n1 en n4
S2 31.9209 S2 37.8645 S2 54.7335
Stdev 1.073905 Stdev 1.197438 Stdev 1.489216
t -4.183708 t -4.34249 t -5.75895
t0.05(2)233 1.970 t0.05(2)233 1.970 t0.05(2)233 1.970
H0 wordt verworpen H0 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n2 en n3 n2 en n4 n2 en n5
S2 44.6012 S2 64.1232 S2 77.2352
Stdev 1.36441 Stdev 1.687141 Stdev 1.864292
t -0.518141 t -2.42032 t -3.00114
t0.05(2)233 1.970 t0.05(2)233 1.970 t0.05(2)233 1.970
H1 wordt verworpen H0 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n3 en n4 n3 en n5
S2 73.6643 S2 42.9984
Stdev 1.843391 Stdev 1.417642
t -1.831656 t -3.44801
t0.05(2)233 1.970 t0.05(2)233 1.970
H1 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n5 en n4 n1 en n5
S2 113.1702 S2 66.1782
Stdev 2.364213 Stdev 1.649801
t 0.639361 t -6.11462
t0.05(2)239 1.970 t0.05(2)233 1.970







H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
19-04-06 Mastgat 7noord 284 28.87 4.8999
02-06-06 Mastgat 7noord 250 32.72 5.4964
11-07-06 Mastgat 7noord 150 36.75 8.9969
19-09-06 Mastgat 7noord 137 38.59 10.5939
n1 284 S12 24.0086 Y1 28.87
n2 250 S22 30.2100 Y2 32.72
n3 150 S32 80.9447 Y3 36.75




GroupSS 11237.48 3 3745.826
ErrorSS 41640.93 817 50.9681
F 73.49













n1 en n2 n1 en n3
S2 26.9111 S2 43.6463
Stdev 0.449891 Stdev 0.666828
t -8.550423 t -11.8173
t0.05(2)817 1.963 t0.05(2)817 1.963
H0 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n2 en n3 n2 en n4
S2 49.2036 S2 59.1837
Stdev 0.724458 Stdev 0.817761
t -5.567384 t -7.17519
t0.05(2)817 1.963 t0.05(2)817 1.963
H0 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n3 en n4 n1 en n4
S2 96.1584 S2 52.6441
Stdev 1.158854 Stdev 0.754739
t -1.582821 t -12.8711
t0.05(2)817 1.963 t0.05(2)817 1.963








H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
OSWD91A 112 28.81 4.2931
OSWD91A 191 29.27 3.7186
OSWD91A 184 34.61 6.2299
n1 112 S12 18.4305 Y1 28.81
n2 191 S22 13.8280 Y2 29.27




GroupSS 3485.422 2 1742.711
ErrorSS 11775.67 484 24.32991
F 71.63











n1 en n2 n1 en n3
S2 26.0855 S2 26.0423
Stdev 0.527581571 Stdev 0.475486267
t -10.10995614 t -5.394602254
t0.05(2)373 1.966 t0.05(2)306 1.968











H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n DW (g) Stdev
15-05-06 OSWD91A 112 0.1919 0.0873
31-07-06 OSWD91A 84 0.2823 0.0881
18-10-06 OSWD91A 112 0.2012 0.0753
n1 112 S12 0.0076 Y1 0.19
n2 84 S22 0.0078 Y2 0.28




GroupSS 0.453903 2 0.226952
ErrorSS 2.120976 305 0.006954
F 32.64






n1 en n2 n1 en n3
S2 0.0077 S2 0.0067
Stdev 0.012652764 Stdev 0.010898886
t -7.141578837 t -0.847481749
t0.05(2)306 1.968 t0.05(2)306 1.968
















H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n BMI Stdev
15-05-06 OSWD91A 112 6.1068E-06 1.53E-06
31-07-06 OSWD91A 84 6.20033E-06 1.26E-06
18-10-06 OSWD91A 112 4.24205E-06 2.3E-06
n1 112 S12 2.337E-12 Y1 6.107E-06
n2 84 S22 1.575E-12 Y2 6.200E-06




GroupSS 2.59E-10 2 1.3E-10
ErrorSS 9.78E-10 305 3.21E-12
F 40.38






n1 en n2 n1 en n3
S2 2.011E-12 S2 3.818E-12
Stdev 2.04698E-07 Stdev 2.61102E-07
t -0.456948368 t 7.141820073
t0.05(2)306 1.969 t0.05(2)306 1.969














H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
01-05-06 OSWD182B 100 61.57 6.5184
13-06-06 OSWD182B 100 64.25 6.7741
17-07-06 OSWD182B 100 64.21 5.6493
n1 100 S12 42.4900 Y1 61.57
n2 100 S22 45.8888 Y2 64.25




GroupSS 471.7867 2 235.8933
ErrorSS 11909.05 297 40.09781
F 5.88











n1 en n2 n1 en n3
S2 44.1894 S2 37.2023
Stdev 0.9401 Stdev 0.862581
t -2.850761 t -3.06058
t0.05(2)297 1.968 t0.05(2)297 1.968











H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n DW (g) Stdev
13-06-06 OSWD182B 100 1.3915 0.3513
17-07-06 OSWD182B 100 1.5421 0.4050
n1 100 S12 0.1234 Y1 1.39




GroupSS 1.133973 1 1.133973
ErrorSS 28.45467 198 0.14371
F 7.89























H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n ADW (g) Stdev
13-06-06 OSWD182B 100 1.0563 0.2737
17-07-06 OSWD182B 100 1.0623 0.2954
n1 100 S12 0.0749 Y1 1.06




GroupSS 0.001811 1 0.001811
ErrorSS 16.05368 198 0.081079
F 0.02








H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n Gem. schelplengte Stdev
25-04-06 Zandkreek 36B 100 56.84 4.3466
04-05-06 Zandkreek 36B 100 56.76 4.4425
07-06-06 Zandkreek 36B 100 59.27 4.5240
11-07-06 Zandkreek 36B 100 57.64 4.8158
n1 100 S12 18.8933 Y1 56.84
n2 100 S22 19.7362 Y2 56.76
n3 100 S32 20.4667 Y3 59.27




GroupSS 407.0675 3 135.6892
ErrorSS 8146.56 396 20.57212
F 6.60















n1 en n2 n1 en n3
S2 19.3147 S2 19.6800
Stdev 0.621526306 Stdev 0.627375
t 0.128715389 t -3.873279
t0.05(2)396 1.966 t0.05(2)396 1.966
H1 wordt verworpen H0 wordt verworpen
n2 en n3 n2 en n4
S2 20.1014 S2 21.4642
Stdev 0.634057003 Stdev 0.655198
t -3.958634616 t -1.343105
t0.05(2)396 1.966 t0.05(2)396 1.966
H0 wordt verworpen H1 wordt verworpen
n3 en n4 n1 en n4
S2 21.9329 S2 21.0428
Stdev 0.662312041 Stdev 0.648735
t 2.461075596 t -1.23317
t0.05(2)396 1.966 t0.05(2)396 1.966





H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n DW (g) Stdev
04-05-06 Zandkreek 36B 100 1.1482 0.3445
07-06-06 Zandkreek 36B 98 1.0722 0.2347
11-07-06 Zandkreek 36B 99 1.0301 0.3059
n1 100 S12 0.1187 Y1 1.15
n2 98 S22 0.0551 Y2 1.07




GroupSS 0.714285 2 0.357142
ErrorSS 26.26678 294 0.089343
F 4.00













n1 en n2 n1 en n3
S2 0.0872 S2 0.1062
Stdev 0.041978517 Stdev 0.046205
t 1.811357044 t 2.55761
t0.05(2)296 1.968 t0.05(2)296 1.968











H1: De gemiddelde schelplengte zijn niet gelijk aan elkaar
n µ S
Datum: Perceel: n BMI Stdev
04-05-06 Zandkreek 36B 100 4.94786E-06 1.2E-06
07-06-06 Zandkreek 36B 97 4.17333E-06 9.08E-07
11-07-06 Zandkreek 36B 98 4.31547E-06 1.29E-06
n1 100 S12 1.443E-12 Y1 4.948E-06
n2 97 S22 8.237E-13 Y2 4.173E-06




GroupSS 3.37E-11 2 1.68E-11
ErrorSS 3.83E-10 292 1.31E-12
F 12.83






n1 en n2 n1 en n3
S2 1.138E-12 S2 1.551E-12
Stdev 1.52018E-07 Stdev 1.77E-07
t 5.094982719 t 3.572844
t0.05(2)293 1.969 t0.05(2)293 1.969

















Bijlage 4: Voedselaanbod in de drie compartimenten 
Compartiment Datum µg/l Chla TPM mg/L POM  mg/L Temperatuur (?C)
West 7-mrt-06 1.5 11.23 1.56
West 26-apr-06 2.3 4.02 1.22 11.1
West 8-mei-06 4.1 3.5 1.2 12.0
West 11-mei-06 7.7 2.88 1.08 12.9
West 17-mei-06 11.2 4.27 1.76 15
West 31-mei-06 0.9 8.2 2.7 14.1
West 7-jun-06 1.7 12.21 3.70 14.7
West 14-jun-06 5.8 6.37 2.93 18.7
West 28-jun-06 0.9 17.74 14.90 17.9
West 12-jul-06 1.6 3.24 1.47 21
West 26-jul-06 1.9 4.52 1.54 23.4
West 9-aug-06 1.3 13.10 2.40
West 23-aug-06 1.3 7.88 2.80
West 6-sep-06 0.8 12.48 3.49 19.1
West 20-sep-06 1.0 8.72 1.61 19.4
West 4-okt-06 0.7 6.53 1.38 18.5
West 18-okt-06 0.6 4.81 1.30 16.2
 
 
Compartiment Datum µg/l Chla TPM mg/L POM  mg/L Temperatuur (?C)
Noord 7-mrt-06 0.5 2.96 0.02
Noord 26-apr-06 1.0 3.55 1.20 11.6
Noord 8-mei-06 1.4 3.3 1.2 13.6
Noord 11-mei-06 3.4 3.12 1.12 15.5
Noord 17-mei-06 5.5 2.42 1.73 15.4
Noord 31-mei-06 1.9 4.10 2.31 14.1
Noord 7-jun-06 3.5 6.2 2.5 15.8
Noord 14-jun-06 5.2 8.38 2.72 17.4
Noord 28-jun-06 2.3 11.90 11.10 18.1
Noord 12-jul-06 3.4 3.53 1.39 21.1
Noord 26-jul-06 1.5 7.18 2.12 24.1
Noord 9-aug-06 2.3 11.20 2.25
Noord 23-aug-06 3.4 3.26 2.33
Noord 6-sep-06 0.5 2.44 1.58 19.1
Noord 20-sep-06 0.9 1.85 0.67 19.1
Noord 4-okt-06 1.2 1.93 0.93 17.5
Noord 18-okt-06 0.6 2.40 1.35 15.7
 
 
Compartiment Datum µg/l Chla TPM mg/L POM  mg/L Temperatuur (?C)
Centraal 7-mrt-06 2.0 7.88 1.62
Centraal 26-apr-06 1.5 2.63 1.15
Centraal 8-mei-06 2.0 4.67 1.69
Centraal 11-mei-06 8.1 4.8 2.4
Centraal 17-mei-06 14.3 5.01 3.17
Centraal 31-mei-06 9.5 6.5 3.0
Centraal 7-jun-06 4.7 8.01 2.88
Centraal 14-jun-06 3.7 8.82 2.50
Centraal 28-jun-06 0.6 12.06 10.30 18.4
Centraal 12-jul-06 1.8 3.26 1.26 21.5
Centraal 26-jul-06 2.7 5.59 2.32 24.3
Centraal 9-aug-06 1.6 10.67 2.64
Centraal 23-aug-06 0.8 7.84 1.80
Centraal 6-sep-06 0.6 3.66 1.52
Centraal 20-sep-06 1.7 3.53 1.16
Centraal 4-okt-06 0.4 5.38 2.01














De voedselgegevens zijn in aparte bestanden ingelezen om foutmeldingen, met -
999, te voorkomen. Dit is dus slecht een overzicht van wat er ingevoerd is. 
 
Groei invoer (Kijkuit Zaad): 
 
 
Veranderde parameter, omdat de korven in de waterkolom hangen bij de kijkuit 
en niet op de bodem staan; 
- CHLFBOT van 1.1 naar 1.0 
- POCBOT   van 1.4 naar 1.0 













Zo te zien komt de verwachte groei van schelp en mosselvlees, vanuit het model, 





Aan de voedsel gegevens is te zien dat er 2 pieken zijn, namelijk in maart en in 
juni. Bedacht moet worden dat de monitoring van het voedsel een 
momentopname is. Het model berekend het voedselaanbod per dag ookal wordt 
er maar een meting per maand gegeven. Daarom moet gekeken worden welke 












Veranderingen en opmerkingen: 
 
Als er naar de waarde gekeken wordt van Chlorofyl zien we 2 uitschieters. Het 
idee is om deze eruit te halen en dan te kijken wat de grafiek doet. 
Het model rekent namelijk bij een voedselpiek een groeipiek maar in de natuur 
werkt het waarschijnlijk niet op deze manier. Daarbij wordt maar gekeken naar 1 
moment. 
De uitbijters van CHL-a staan hieronder rood omcirkels. Deze zijn dus uit de 


















De boven staande gegevens wijzen uit dat de verandering van het Chlorofyl-a 
gehalte geen verschil maakt in de verwachte groei van schelp en visgewicht. 









Met het oog op deze gedacht zijn de gegevens waarmee het model geijkt is 
(jaartal ‘89 en ‘90), in de grafieken model genoemd, en de gegevens van de 
Kijkuit (jaartal ‘05 en ’06), in de grafieken Kijkuit genoemd, met elkaar vergeleken; 









































Van de TMP kan gezegd worden dat deze redelijk overeenkomt. In de maanden 
Dec, Jan, Feb en Mrt zijn de waardes ’90 hoger.  
De gedachte gang hierachter zou dat kunnen komen doordat in ’87 de 
oosterscheldekering gebouwd is en de geulen en dergelijke in ’90 nog dieper en 
minder gesedimenteerd waren dan vandaag de dag. Hierdoor zou het kunnen dat 
er in ’90 meer zwevend materiaal in het water kunnen zitten. 











































Van de POM kan gezegd worden dat deze redelijk overeenkomt op een uitbijter 
na, maar die valt te verwaarlozen. 









































Het chlorofyl-a gehalte dat gemeten wordt bij de Kijkuit is lager dan die gemeten 
is in ‘89 en ’90. Als het gemiddelde bekeken wordt van beide dataset is er een 
factor 2 te zien. 
Model: Gemidd. = 5.45 









Daarbij moet wel gezegd worden dat er bij de waarnemingen van de Kijkuit weing 
waarde zijn in de maanden April en Mei waar juist bij de waarnemingen van het 
model een piek te zien is. Dit haalt het gemiddelde uiteraard naar beneden. 
Wel kan gezegd worden dat er minder Chlorofyl-a in het water aanwezig dan 
waarmee het model geijkt worden waardoor en eventueel minder groei zal 
plaatsvinden. 



































De temperatuur geeft een verschil bij de begintemperatuur in de winter. Afgelopen 
jaar is het zeewater kouder geworden dan in ’89 en ’90. Ook is de zomer laat 
begonnen waardoor de watertemperatuur iets later steeg dan voorheen. De 
temperatuur heeft effect op de spowning van de mosselen. De dip in Wtot is in 
beide grafieken duidelijk te zien. Of de temperatuur verder nog effect heeft is niet 
bekend. 
 
Om te kijken of het veschil niet alleen bij metingen van mosselzaad voorkomt is 
het model ook gerunt op gegevens van consumptieformaat mosselen die tijdens 
hetzelfde experiment bij de Kijkuit hebben gehangen. 
 
 
In de bovenstaande figuren is geen groot verschil te zien, met de punten in het 
model, tussen zaadformaat en consumptieformaat mosselen. De punten van de 












Er zijn een aantal dingen veranderd om te proberen het model te ijken op de 
gegevens van de Kijkuit. Toch moet er gezegd worden dat de verwachte groei 
vanuit het model te hoog ligt voor de groei die gemeten wordt bij de Kijkuit. 
- Het Chlorofylgehalte lag tijdens het ontwerpen van het model, hoger dan 
toen de mosselen en voedsel gemonitord waren. In het model wordt dus 
uitgegaan van meer chlorofyl. Het idee is om een correctie toe te passen 
op het Chlorofyl gehalte in het model. Het achterliggende idee hierachter 
is dat er met Chlorofyl meer gerekend wordt ten opzicht van de labiele 
detritus dan dat in eerste instantie gedacht is. Er wordt dus bedoeld dat 
Chlorofyl-a  zwaarder mee zou tellen dan de labiele detritus.  
- De groei die het model voorspelt ligt hoger dan de daadwerkelijke groei in 
het veld. Of dit komt door de veranderen in de Oosterschelde in de loop 
der jaren, de mosselen in korven, minder voedselaanbod misschien), de 




Binnen het model kan er wel een passende lijn ontworpen worden maar daarbij 
moet dan wel gedacht worden dat dit wel wetenschappelijk verantwoord moet 
worden. 
- Om het model aan te passen moet het geijkt worden op de orginele 
gegevens en op de gegeven van de Kijkuit voordat dit verantwoord is. 
- De stage periode is nog 5 weken. Daarin moeten alle resultaten, 
conclusie, discusies en aanbevelingen nog geschreven worden. Daarnaast 
moet er nog een presentatie gemaakt en gegeven worden waarvoor ik 
mijn laatste week graag voor wil reserveren.  Het werken met het model 
kost erg veel tijd en de kennis daarbij is niet optimaal. Er moet een hoop 
dingen uitgeprobeerd worden waarbij de kans bestaat dat het nogsteeds 




Stel dat het model op de bovenstaande manier geijkt kan worden ontstaat er een 
nieuw “probleem”. De percelen liggen in hele andere gebieden dan waarop het 
model eventueel geijkt wordt. De voedsel gegevens moeten correleren met de 
plaats waar de groeigegevens vandaan komen. Referende groeigegevens van die 
locaties zijn niet aanwezig. Wat geeft dan de zekerheid dat het model nog 
correleerd met de eerdere ijking van het model. 
 
